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AGOST DE 1916 
D. Jusep Mar ía Cuadrado 
c o m c * i J p o l O í i Í s f a de la Pe Catòlica 
f) 
El C o n c i l i o d e l V a t i c a n o 
Són onze ets articles d'aquesta serte. 
--/:/Aró.vimo l'itfiíjfju (20 j u n y 18691 . 
Eicsant-se en la corrent de les idees i estat 
dels esperits moderns , fa veure i posa de 
relleu lo oportuníssimn, lo convenien tíssi-
ma, lo transcendental que era la celebració 
d 'un concili ecumènic , quant negú s 'espe-
rava ni creia possible una tal cosa, f igu-
rant-se que després del < 'oncili de Trent j a -
no se'n havia de celebrar cap altre pus. 
Creu que l'Esglesia i toies Ics coses bones 
hi han du guanyar moftïssim amb aquest 
concili (fínsttyos, T. 1 \ \ p. 2 5 1 - 2 5 6 ^ . 
—La ¿cric ik (lutdii·'·y gt'mrafcs (desem-
bre de 1869) : Es un resum moll ben fet de 
l'historia de cada un dels devuit concilis 
ecumènics celebrats dins l'Església Catòli-
ca desde la seua fundació; i acaba dient 
que confia que ' l concili del Vaticà n o bri-
llarà solament dins els anals de l 'Esglesia, 
sino dins els del mon , amb tanta de gloria 
c o m el seu antecessor, cl Concili de Trent 
lib. p. 2 5 7 - 2 7 n . 
-Las c*nttftfíi pol'ttii ti-eiiífí'fit 1 2 6 se -
tembre, i S ó q j : — l , e s dues principals són la 
tradicionalista, que capilaneljaven el Ves -
comte de Bonald i el Compte de Maistre, i la 
anomenada cçtòlica-llihaal, que la duia 
el Compte de Montalembert; la primera 
sostenedora de l'aliansa de faltar i el tro-
no, a ixò ès, la concordia i mutua protecció 
entre les dues Potestats come base indis-
pensable de l 'orde social; la segona rebut-
jant per funesta la protecció de l'Estat en 
vers l'Esglesia, demana per aquesta lliber-
tat completa, sostenint que la llibertat, 
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principi generador de les modernes soc ie -
dats, ha dç dur la restauració i l'enaltiment 
de l'Esglesia. No tenen res que veure aquei-
xes ducs escoles amb la ultramontana i ,1a 
legalista, puis totes dues consideren come 
una tutcíla necessària i saludable la dicta-
dura que en certes èpoques assumi el Pon-
tificat demuní els pobles per salvarlos de 
l'anarquia i d iso luc ió . Una i altra escola té 
les seues coses b o n e s i els seus defectes 
fia tradkiotteJitta ès massa estreta i mas-
sa forta, l'altra massa condescendent amb 
les idees dominants i massa utòpica en ses 
teories i; una amb altra s'han feta massa gue -
rra, l.o que ha salvada tant l'una c o m l'al-
tra, es l 'adhesió sens terme au el centre 
d'unidat, la docilidat dels capdills a la veu 
ilel l'astor Suprem. Diu En (Juadrado que 
no estil per tal divisió d 'escoles, que creu 
que fan més mal que no bé. A Espanya tia 
predominat sempre la tradicionalista. Han 
provat d'aclimatar-hi l'altra, i seria la que 
• hi escauria millor per la situació i necessi-
tats de la nova era revolucionaria; pero, 
ben mirat, millor ès que no hi haja tal di-
visió d 'escoles, que ja 'n tenim masia de 
divisions. El n o m de Catòlic no s 'ha dé ca -
saramb cap altre, no s'ha de lligar i contreu-
re a cap partit polític. Seguiguem en tot i 
per tol i sempre la veu de l'Esglesia i no la 
erídadissa del periodisme iib p. 2 7 2 - 2 7 6 ) . 
— 1hfti(i»nt\< y f.Yfrat'ías 11 o octubre, 
i8 (n) ; : Llámenla la caiguda i apostasía 11a-
nmnlalitlissima del carmelita P. Jacinto, un 
dels grans predicadors de França, que 's 
rebel·là contra Roma i s 'enfonsà dins l 'a-
bisme. Si'm molt avengudes i lluminoses 
les observacions que hi fa En Çjuadrado 
(i b. p. 2 7 7 - 2 8 2 1 . 
•( outrovúrsiaü prematuras desembre 
1869 >• Censura que 's moguen qüestions 
sebre lo que será i deixarà d'esser, sobre 
lo que farà i deixarà de fer el Concili . La 
prensa antí-catòlica i la catòlica, aquesta 
dividida en fraccions, ha tocades ques -
tions una mica inoportunes, sembrant re-
zels i prej odiéis. - - Posem més amunt, diu, 
ia nostra atenció í les nostres espcranses. 
Lo que no convenga a l'Esglesia ni a la 
Sociedat, no hu farà'l Concili; i lo que fas-
sa, convendrá. No sabem lo que succeirà 
dins el Concili; pero' ls bon catòlics saben' 
cert una cosa: que lo que succeesca, será 
lo millor... Fóra tenir por del Concili! ¡ten-
guem-ne de nosaltres si mos obstinam en 
tenir-ne! Empesa per una bufada del cel, 
se 'n va la nau a rumbo , que cap maniobra 
desbaratara. Si 'ns abandona la conf iansa , , 
no farem més que bog io t i bordell; s i 'ns ti-
ram a la mar presumint de salvar-la dels e s -
culls o donant-la ja per perduda, nosaltres 
serem els perduts irremisiblement lib. p 
2 8 3 - 2 8 7 ) . 
—Apertura del Concilio del Vaticano ( 1 9 
desembre, ¡ 8 6 9 ) , — F a veure la solemnidat 
del moment de l'apertura, i insisteix molt 
en les disposic ions que calen an els catò-
lics respecte de lo que fassa o deix de fer 
el Concili; confiansa absoluta de que'l 
Concili no farà més que allò que li inspirarà 
l'assistència de l'Esperit Sant, es a dir, lo 
que més convenga en tots sentits, i llavò 
docilidat i sumíssiu la més absoluta a lo 
que'l Concili establesca. Çjuc hi haja fe, i hi 
haurà sumissió; que hi haja esperansa, i 
s'esveïran els rezels; que hi haja caridat, i 
s'apagarán les baralles. Deu mena i dirigex 
la cosa; per això n o hi ha que tenir por í ib . 
p. 2 8 8 - 2 9 0 ) . 
—Dentro y fuera del Concilio (r de maig 
de 1 8 7 0 . ) —Censura fort que' ls periòdics 
catòlics d 'una i altra tendencia se barallin 
sobre les gravíssimes qüestions que 's ven-
tilen dins el Concili , especialment 1'infaHibi-
lidat pontificia; posa que contrasta lasere-
nidat que reina dins el Concili amb l'aldarull 
que hi ha per defora entre els catòlics i de-
dins dominen la prudencia i la c ircumspec-
c i ó més exquisides; adefora les exagera-
c ions , les angunies, les impaciències. Si no 
hi hagués altra prova de l'assistència de (' 
Esperit Sant demunt el Concili , bastaria 
aquest meravellós contrast per manifestar 
les trenques que hi ha de l 'obra de Deu a 
la dels homes . Homes son els de dedins i 
els de defora; entre uns i altres n'hi ha dc 
gran talent i de zel ardorosament catòlic. 
; C o m procedeixen d'una manera tan dis-
tinta? Perquè'ls de dedins tenen una missió 
divina que cumplir i una gracia especial 
que'ls-e guía i els-e salva de certs esculls i 
reçlaus; i els de defora no tenen tal missió 
divina ni tal gracia especial .—Per això és 
tant de desitjar que els Pares del Concili, 
n o s demostrin més que amb la seua digni-
dat de Pares, i que no ' s traslluesquin lluís 
opinions, controvèrsies ni escrits come 
doctors privats. I cita «En Quadrado coses 
d'aquestes q u c ' s traslluïen d 'alguns Pares, 
favorables i d'altres desfavorables a la defi-
nició del 'iiií'allibilidat, que efectivament en-
verinaven la cosa, i feren mal de ve r .—Amb 
això els de defora, els periodistes i escrip-
tors d'una i altra tendencia s'amollaven 
fort i s 'encenien les sanes un pog massa.— 
Aquí fou que posà una nota citant el D o c -
tor Cago , c o m un dels periodistes que des-
de Koma enviava correspodencies a El 
Oriente de Sevilla, atabuixant granat els 
desfavorables a la definició de n^fallibilidat, 
lo qual va promoure entre els d o s benemè-
rits escriptors una polèmica, curta sí però 
bén enrevisclada i l lampagant.—Acaba l'ar-
ticle fent un gran elogi dc Pius IX, ple de 
moderació i d'energia, de bondat i dc for-
talesa, i recorda que els qui més l'alaben 
ara, foren els qui més fort desconfiaren d' 
ell quant pujà an cl trono pontifici. Imi-
tem l'altura d'esperit del Papa i ta seua 
mansuetut de cor; seguiguem les seues 
petjades sumisos i reverents, i n o presumi-
guem de trencar-li el devant ni menys de 
mostrar-li el camí. Aquí a Espanya no hem 
dc voler sebre res de les divisions dels ca -
tòlics de França; ja 'n tenim aquí de pro-
pies, que 'ns fan més mal que Poruga. Es-
perem tranquils i obedients que rcsolga el 
Concili , i lo que resolga, sia lo que sia, 
abrasscm-lio amb tola l'ánima (ib, p. 2 9 1 ¬ 
296) . 
— Promulgación de los decretos del con-
cilio relativos a la fe {8 de maig 1 8 7 0 ) . —Se 
refereix an els que conJamnen cl raciona-
lisme, l'ate'ísme propi, i celebra que ja no 
sien just errors, s ino lieregies. Acceptem 
aquests decrets, diu, i esperem amb ansia, 
pero sensa impaciencia, sensa euriosidat, 
amb respecte, els altres que 's van a promul-
gar, lieini entre els que obeeixen (els feels) 
l'admirable unanimidat dels qui ensenyen 
(el Papa i els lïisbes) (ib. p . 297-298)) . 
—¿Que" resultara' de la proe/aiuacidn dc 
la infalibilidad del /'apar {3 ' juliol de 1 8 7 0 . 
— L o que caracterisa les veritats cristianes, 
ès que molts dc sigles ans d'esser defini-
des come dogmes , passen ja en el c o n c e p -
te general come irrefragables; totes apare-
gueren amb l 'Hsglesiaen germe desde'l pri-
mer dia, com aquell qui diu. A i x ó succei 
amb la iniàl-libilUlal pontilieia, vigent i a c -
ceptada dins tota l'Esglesia desde'l primer 
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dia que aquesta existí, i d 'una maneta espe-
cial durant els tres derrcrs sigles. Les dues 
tendències que avui divideixen els catòlics 
sobre aquest punt de l'infailibilidat, no ver-
sen sobre si'l Papa ès o no infal·lible par-
lant ex cathedra.vn materia de fe i c o s -
tums, sino sobre si è s o no oportú definir-
ho ara. No hi ha que témer. Poràn els Pares 
del Concili no avenir-sc en llurs punts de 
de vista i diseufir, acaloradament si's vol ; 
pero, en haver discutit i delliberat madura-
ment i amb tota llibertat, c o m digué el Bisbe 
de Saint-Brieuc, que passava c o m un dels 
més contraris a que's definís llavò la infal-
libilidat, «l 'Esglesia, per boca del seu Cap 
(el Papa), pronuncia i defineix. I tota veu ha 
de callar devant la scua; l'Esglesia en -
senya, el mon s'acala i creu: Deu ha par-
lat». ( iA í x í parlaven els contraris de que's 
fés la definició!:!. No hi ha que témer que, 
en fer-se la definició, els bisbes que n o eren 
de parer de fer-la, se rebel·lin, c o m anuncia 
la prensa impía. Tots acceptaran la senten-
cia definitiva, tots s'hi sometràn. Hi ha que 
tenir fe en les promeses de Jesucrist. Hi ha 
que esperar molt de la definició; será un 
gran bé dins l'Esglesia. Els beneficis, els 
immensos beneficis que n'esperam, no són 
pròpiament a favor de tota l 'humanidat en 
ple. Será un arc de St. Marti, no cap estan-
dart de guerra (ib. p. 2 9 9 - 3 0 4 ) . 
—La infalibilidad pontificia definida co-
mo dogma ( 3 : juliol de 1 8 7 0 ) . La data de 
18 de juliol de 1 8 7 0 será una de les més 
importants i glorioses d ins l'historia de 
l'Esglesia per haver-hi sancionada l 'Esgle-
sia la més alta prerogativa del seu Cap 
suprem, l'infal·libilidat. El Concili l'fca defi-
nida. E| Concili , l 'Esglesia reunida en C o n -
cili, pór tot catòlic té qu 'esser infal·lible, 
puis sens esser-ho no existiria l'Esglesia. 
L'Esglesia aplegada en Concili defineix l ' in-
faHbihdat del Papa, sensa que ella abdiqui ni 
perda la scua propia infaHibtlidat. Seguirá 
l'Esglesia infal·lible c o m abans de l'actual 
definició. La prerogativa de l'infailibilidat 
no ès per prolit del governant s ino dels 
governats, no es per velcidal del qui mana, 
sino per salvaguardia dels qui obeeixen. 
No está en el demble (índole) humà, ni c o -
lectivament ni individualment el ser in-
fal·lible; per esser-ho cal que muirá la pro-
pia voluntat, tota prevenció , tot desig, tota 
passió terrenal, a fi de que en l'infal·lible 
sols visca i parli Deu.—Passada a votació 
dins el Concili l'inlallibilidat pontificia, hi 
hagué 5 3 5 v o t s a favor i n o s v o t s en 
contra (ib. p. 3 0 4 - 3 0 6 ) , 
—El fin de los cismas (29 octubre de 
1 8 7 1 ) . C o m c o m e n s á e l protestantisme p o -
sant per fonament de tota la lielligió el lliu-
re examen, ja ' s va preveure que tot aquell 
moviment aniria a parar an el racionalis-
me, a la disolucíó de la RelÜgió. A i x ò es 
lo que avui se toca amb les mans dins el 
protestantisme. El mateix resultat que du'l 
fogir de la llei fonamental de la Ee, du el 
fogir de l 'obediència a l 'Autoridat suprema. 
Paitar a la fe es licrcg-ia, faltar a l ' obedien-
cia deguda es cisma. En els primers sigles 
de l'Esglesia hi hagué heregíes i cismes; 
el gran cisme d'Orient ha duites les esglé-
sies orientals a una vergonyosa pos -
trado , essent una prova vivent de que n o 
hi ha vigor ni toria per l'Esglesia fora de 
l 'unió amb la Santa Seu. 
Menties dins l'Esglesia no 's discutí l 'Au-
toridat Pontificia, Deu permeté que hi ha-
gués des-i-ara anti-papes i cismes momen-
tanis. Des que s'alsa'l protestantisme ame-
nassant esveïr el Papat de demunt la terra, 
no n'hi ha haguts pus d'anti-papes ni de 
cismes. Mai l'Autoridat Pontifícia s'era vis -
ta més universalment regoneguda i abso -
lutament acatada entre'ls catòlics c o m en 
els temps moderns. N'hi havia que tenien 
por de gran conflictes i esqueixos , n o sols 
fóra del Concili , s ino dins el Concili si 's 
definia l'infal·libilidat del Papa. No hi ha 
hagut res d 'això. Cap concili havia vists 
acceptats i obeïts els seus decrets i defini-
c ions tan prompte i per tothom c o m el C o n -
cili Vaticà. Ni un bisbe hi ha hagut disident 
en tota la terra. Els rebcl·los, capitanetjais 
del malanat Dollínger, formen un estol in-
significant dins alguns recons de Baviera i 
Suïssa. Fóra d'aquesta disidencia micros -
còpica, tota l'Esglesia aclama i victoretja 
la definició gloriosa.—Els Catòlics lliberals 
que'l Papa senyala c o m e perillosos, són 
aquells transformats ara eñ cismàtics de 
Munich; i seria d'esperits atrabiliaria esten-
dre aqueixa acusació a cristians sencers i 
escriptors benemèrits que abans s 'anome-
naven axi en un sentit molt divers, califí-
catiu que cal ja abandonar (ib. p . 3 0 7 - 3 1 2 ) . 
C o m p l i c a c i o n e s e u r o p e a s 
Vuyt sòn els articles d'aquesta serie. Ve 
lostassí. 
—¡m gnerra bajo el punto de vista cató-
lico ( ( 4 agosto de 1 8 7 0 ) . — L a guerra es un 
dels assots de Deu. Per ara no anam a mà 
d'aturar-lo. Si qualcú del mon havia de p o -
rer arribar qualque dia a establir l'imperi 
definitiu de la pau, seria el catolicisme. Sols 
ell p o n a , erigint un tribunal suprem de -
imiitt les potestats de la terra, dispensaries 
d 'haver de ventilar en el terreny de la lorsa 
lluís qüestions per fa l la-d 'un Àrbitre que 
les ho defiuesca. A ixò provaren dc fer a 
l'edat mitja amh lalutel·lar dictadura conferi-
da an els Pontificis Romans. Pero Deu, lot 
entregant cl mon a tes disputes dels homes, 
no ha volgut constituir negü infal·lible ui 
jutge inapel·lable en les coses temporals. 
Deú s'ha reservada la guerra c o m instru-
ment de la seua justicia i la victoria per 
donar-la ame qui li plau segons tes ni ¡re-
de la seua Providencia. Mi ha pau - degra-
dants, falses, ignominioses , pitjors que la 
guerra. Hi ha unapau que'l Fill de heu, 
essent Príncep t/c fa fan, no vengué a im-
plantar c o m e vincle carnal i covar! aco 
modamenl en perjudici de la veritat ¡ de 
la justicia, s ino que dugué més tost \'cspn 
sa per decantar el bé deí mal i rompre llurs 
funestes transaccions. I .es guerres d 'am-
bició o de veleidat persona! se distingeixen 
per llur xorqiredat de tes que esclateu de la 
necessidat o del dret o de causes fondes i 
generals. Les guerres seusa un fonament 
de raó i de justicia, resultats p o c sòlids i do 
curta durada poren donar. Les teories po -
lítiques modernes, la sobirania uacioua' , 
lluny d'esveïr tes guerres, ies fomenten. 
I,'historia del sigle XIX b o diu heu clar 
\\b. p . 3 1 3 - 3 1 7 1 . 
—ht principio ilt I íiu 2 d 'agost 1 S70 1 , 
Escrit c o m arribaven les primeres nove^ 
de les derrotes deis francesos í trillin fs s e -
guits dels prussians, s'extén en conjectures 
de les conseqüències que la guerní franco 
prussiana tendrá per Espanya, que la va 
promoure amb lo de la candidatura del prín-
cep heopold de I li•iieiiJ .nlkm Shi . 'umgit : 
iib. 3 1 8 324 1 . 
La caitia tiri Imperin w\ de setembre 
tS7o),—Casi no hi ha exemple dins l 'histo-
ria dels pobles d 'una catàstrofe tan atrope-
llada imprevista c o m la de l'Imperi d'Kn 
Napoleón lli. Dins la plenitut de ta seua 
prosperidat i de la seua forsa material s'es 
aïonat i esveïl. líen podrides havia de re-
ñir les entranyes baix d'aquell externr 
que enlluernava tes gents. Xerec s'havia de 
trobar de fonaments l'edifici, allà 011 amb la 
primera sobatuda, s e 'n és anat lot per 
avall. El co lós tenia els [ v j u s d'argila 
lib. p. 3 2 4 - 3 2 0 ) . 
• /:/ ¡lorísima tlt 1 t't'h» púl'ttt •>' \ '¡ o e ü ò r e 
1 S 7 u ¡ . Segons e]s principis poNlic- m o -
derns, ul dever queda p e l s li uixos, p ' e k 
dèbils, i el dret p'els forts, p e l s g r o s - o s . 
Suprimits els principis d una moral eterna. 
invariable, molt més alta que les idees i 
convenc ions humanes; cercant en nosal-
tres mateixos l'origen de la llei i el segell 
de la seua sanció ; fent-se la justicia qües-
tió de voluntat, i la voluntat qüestió du 
nombre, i el nombre impugnable per raó 
d'engán o de violencia; la forsa s'asseu an 
el solí del dret, ja ' s rovestesca amb el man-
tell del dret, ja v. manifest sensa cap man-
tell ni vel, tota nua. (Jue posi mà a les ar-
mes o an els vols , que s'entronisi amb pro-
nunciaments, amh plebiscits, lo mateix vé a 
csser, Iota vegada que són susceptibles de 
pressió les eleccions, i que de les eleccions, 
ben o nial inculpades de falsetjamcnt, pot 
apellarse an els punys . Per evitar els c o n -
Mictes sagnants han imaginades dues sorti-
des: per les revolucions interiors i canvis 
de dinasties, les urnes consultades per su-
fragi universal; per les qüestions interna-
cionals, els congressos de les Potencies.- — 
En Cjundrndu amb l historia del siglo XIX 
en la mà fa veure que la consulta a les urnes 
110 ha passat :* ai d 'una farsa, i que' ls c on -
gressos de les Potencies n o n'han aturada 
cap de grossa de fer lo que li ha donat la 
gana. Per mostra dels plebiscits, els dels 
diferents Estats dltatia por fer l'Ilalia una; 
per lo dels congressos , lo succeït amb la 
caiguda d En Napoleón lli —Després dc tot, 
no obl idem que la Providencia pren per 
compte seu lo que els homes abandonen: 
l 'agombol dels desvalguts i la repressió dels 
injusts iih. p. 3 2 7 - 3 3 3 1 . 
— Las hvmhres rft launa ra/untad.—125 
desembre 1 X 7 0 1 . C u dels tronos més alts 
de! mou, el d ' E r . Napoleón lli es caigut; 
el Papa«l ins el Vaticà, despullat dols seus 
E s t a t s . No hi ha pau p e l s pobles ni p'els 
e -penls fóra de la política cristiana, del 
culte an ol dret, del respecte a la justicia, 
de la moral pública, que és ni més ni pus 
que la privada, l.a pan sols és p'els homes 
d, li·ioa voluntat, no p'els in/pins. Les na-
cions sensa haua volta/tat tampoc trobaran 
pau. l.a voluntat do les nacions la l'au les 
voluntats individuals. Si l o t s no diiii.il a la 
CoHuClivtdill la tuu/a, nluotat, l 'intenció recta, 
oi desprendiment personal que s'és moster 
p e l triumf del bé i do la justícia, ; c o m ha 
de resultar hona la vdnutat de la Nació? 
;|-'òra confondre la voluntat amb el desig! 
'Aques tagenerac ió , ha dit qualcú, desitja 
immensament, poro vol flonjamcnt. De 
f/t.*///•••, n'hi lia tants on volgueu; de 
(¡•ata . ..i/ial·it, activa, ferma, abnegada, 
n'hi ha poca de tot do tot. ; Volem 
pau? Cooperem a I'L -inhümcnt de la j u s -
ticia; sols de la justicia pol brollar la 
pau. Et erit aptts ///stititic pax (ib. p . 3 3 2 ¬ 
334)¬ 
— El Ifgíiilo tir iXja [ [ janer 187 r 1. Pin-
ta la situació horrible, cu vi trie ullada, ah 
que l'any 1 8 7 0 deixà l'Eurupa, inclús ]']•',— 
panya, sens que 's pugn preveure ni 
coletgir cum se resoldrà la que-t ió de l ' o -
cupació de Roma i la situació de Enuiça ni 
quin trotí prendrà l Espany i amb la scua 
flamant dinastia democràtica tih. 3 3 5 - 3 3 9 1 . 
—-Dt'sttigaiïa/los u> M nu r/)iir.'rtiil'>i 13 se -
tembre de ) JSy i 1. Res rné- inexplicable que 
l 'home sensa la llum del cel. Tots són pro-
blemes aqui baix; Ics solucions són allà 
dtt l t—;Com ès que són lan inútils l e s o u -
senyanses de l 'experiència: Se nota una 
reacció anti-revolucionaria dius Europa, 
pero durará c o m una roada. Veuen l e s 
nacions, més o menys, que no van bé, 
que les teories polítiques modernes les 
duen a la d iso luc ió , pero no les basta el c o -
ratge, no volen prendre la medicina única 
que les pot curar, la solució catòlica. No 
n'hi ha prou, per mudar de conducta , de 
conèixer les vetltalges materials que cl cau 
vi duria. 1 ) j u , per cridar-nios i dar-mos a 
lili, vol mòvils més purs enlairats que la 
conveniencia material. Si bé sovint se d o -
nen la mà la justicia i l interes témpora! 
ben entès, i encara que molla volta, del beu 
obrar reben aquí baix llur recompensa les 
persones, i més encara les nacions i soc i c -
dats, l 'existència i destins de ics quals aca-
ben en aquest mon,—l>eu permet que n o s 
pari esment an això en la práctica, ml volta 
per que no perdin llur mèrit les virtuts, 
fent-se o;pareixentulilií:tries. U'altra manera 
la bondat degeneraria en especulació i ta 
reclitut en comerç . —No confiem mass 1 en 
lescarment p'els mals succeïts ni en la por 
que puguen fer els quo 'ns amonasseu: ei 
càsüc endureix i fa morir el rei Ant ioc ' í iu -
penítent si bé confés. De tantes de eiulals 
amenassades d'els profetes sols Ninive s j 
converteix. De res sorveix la llum del desen-
gan sensa la fe, de res el fibló de! remordi-
ment sensa la caridal. Sols obra conver -
sions la gracia, sols les alcausa l 'oració 
(ib. p. 3 4 0 - 3 4 4 } . 
—Clienta*> peu fia/fes t/r r·'i'y/ 1 3 1 desem-
bre de 1 8 7 1 ) . Durant aquest any la causa 
de la justicia i de la veritat i de l 'ordi , nu 
I1.1 .avançada una passa. —Tot eslà per l 'es-
til de la derrería de 1 8 7 0 . No ha alsada cap 
ruina, no ha aprofitat cap escarment. I9s 
grans cataclismes sobrevinguts no irtu 
du i ta la pau delinitiva ni la inicial; l'ex Irem 
del mal n o l'ha fet més temible, ni m é s 
repugnant la seua nuesa, f'tns i-tol la reac-
ció ilels esperits cap a les ¡dees conserva-
res, encara quo incompletes t mal fonamen-
tades, se presenta avui més problemàtica 
que nu ara la un any. Dins Espanya 
mos trobar 11 també lo mateix poc sà poc 
lia. Cures radical- i so lucions definitives no 
11 'espeivu dins l'orde natural ni enguany ni 
l any qui vé ui sabem quant, nientres duri 
l'universal confusió d'idees i la rebel·lia de 
Voluntats-. Xo sabem a on ens trobain: iií'i 
passat e n - ¡ilumina, ni trenca l'auba del 
perviíidrc. Venturosa l 'Europa i venturosa 
l 'Espanya --i 'a prova que patim, per llarga 
que sjri, ruab . pój' dtir-mo-, a la regeneració 
i no a la morí iib. p. s 4 5 - , ï 4 1 ^ . 
La Santa S e d a y la usurpación 
Són sis els articles d aquesta serie. 
--/iisliitniiiit<>.< <fr li Providencia 14 se -
tembre 1K70! . l l o s'j;i els homes i els p o -
bles, eis eotiqutslu.lor.s i els poli l ics, Ics 
i,lee-- i les revolucions: tols concorren a la 
reali-a/i.» dels plans i lilis de la Providen-
cia. Lo difícil i en lo . p i o u s enganam molt, 
e> conèixer lins allà 011 cada acc ió de (als 
instrument-- roalCi dits plans. Per això 
succeeixen coses ¡ c o - e - . an el mon , impre-
vistes, que no les ;no> explicant, ni veim 
com pugUcií servir per aquells plans, i les 
preoini C ' i m e con ' .iv .rie- i oshorrossonado-
Füs do lo que cremi qiití si'm ells; i ens 
equivoca :» a cada passa timb los nostres 
judic is ; lo que creim bo per aquells plans, 
resulta sovint dolent; i lo que consideràvem 
dolent, bo . Napoleón III que salvà'l Poder 
Temporal del Papa l'any 1 S 4 0 , i després li 
feu tant de mal, cooperant an el seu 
esc.tps.u.ioiït ' l o n v i r r s . ac i : v per ésser el 
seu eslili'i. posant un:, tui.trntció a liorna, 
capturant els itali inissims. .Vra ha retirada 
la guarnició de Roma. ; O u é succeirà? ¿Qué 
serà dels Estats de! Papa? ; S c perdran? 
;Ouè succeirà si les port? Venga lo que 
v e n j ; e l sol de Roma p mt'ilicia no quedarà 
tapat :n que per lleugjrs núvols o curts 
eclip.-es. D e n e r i ' 1 c it i vori bahilonic vendrà 
un t ir. : 'Jui serà: El qui menys cregueu 
els polítics, e! quo menys esperen els c u ò -
[ic-». L i p o d r í m ó - e .U ' .L dol*» homes ès 
['escullida de Deu come C.tp de cantó: 
tapin i/tu»t 1./•:•>'' tr i:t,/' ¡r hlir mt,.v. llir 
í>i:lit< 1 -.' (•/ . /'•./' / >j"tf» ib. p 3 5 1 - 3 5 ' ' ! . 
-/ '•/ ' . ' • . A ' " - ' , -z\ se 'cmhre 1 8 7 0 . . 
l ' n a i altra ·:dg.uk·.s en poder de l'uiitnic. 
Dec-o'.-. inescrutables de l·i Providencia. 
: t juè serà d'un.i i altra capital! El poder 
d'Ln N,ip.)le<'iii, eulòn-al .•.:nbe!l per a som-
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perar res de negú? De cap home ni cap 
institució humana, no. N'o hi ha altra espe-
ransa que Deu (ib. 3 0 9 - 3 7 3 ) . 
—La Prusia infiel a su misión (27 agost 
1 8 7 1 ) . Pinta el gran bé que hauria pogut fer 
Prussià dios Europa, corresponent an els 
beneficis immensos que Deu li ha dispen-
sats, fenl·la la primera nació de totes, si ella 
hagués volgut sostenir la causa de la justi-
cia dins el mon. Mitja paraula seua hauria 
bastat per fer recular En Victor Manuel. 
De lo millor seria anat a les seues mans el 
protectorat del cristianisme, de que disfru-
tava Erance en tants dc sigles. No hu ha 
sabut comprendre. La missió del prussià 
era de destruir i d'edificar. I la fel lo primer, 
s e s aturat devant lo segon, lis estat l'assot 
dc Deu, no'l repartidor sitspirat; ha fet tic 
Atila, no ha sahut fer de Carlemany. Çjui 
hi guanya es la França, que conserva, des-
prés de tot, la primogenitura de les nacions 
cristianes. Encara's pot alsar si vol , i Deu 
és segur que li aidaría dc ver lib. p, 375¬ 
- Dios en la cristiandad como cl Papa cu 
cl Vaticano (28 janer 1 8 7 2 ) . Fa veure c o m 
el moviment modern, general dins Europa, 
ès de fer amb Deu, amb la Relligió lo que 
han Tet els italianíssims amb el Papa, que 
l'han anat despullant despullant fins a no 
deixarlt res pus que'l Vaticà. Això mateix ha 
anat lent la Revolució amb Deu i la Relligió 
dins l'esfera política i social, secularisar-ho 
tot, descristianisar-ho tot, treure D.'ti i la 
Relligió de per tot. — ; C o m acabarà el dualis-
me de Poders establert a liorna} Si'ls catòlics 
afluixàvem, estaríem perduts. No amaguem 
les nostres creen ei es; dugueut-les a la vida 
púhlica i an el munt social que tant les 
han tnester; fassem-les triunfar per tols els 
medis legals que estigueu en la nostra mà. 
Aguantem la mestra, la nostra causa, com 
el Papa aguanta la seua, que es la de tota 
l'Esglesia (ib. p. 3 7 0 - 3 8 4 ) . 
i) 
P e l i g r o s s o c i a l e s 
Sis són els articles d 'aquexa serte. 
—linvt llenadores públicos ( 1 9 octubre de 
1860,1. Pinta de mà mestra i amh colors molt 
intensos els desordes, desgavells, abomina-
cions i infàmies que resulten a la sociedat 
de la llibertat de la prensa (periòdic-;, follets, 
llibres) i de la tribuna (propagandes per 
plasses i centres de reunió). Demostra l o ' 
criminal que ès tal llibertat i lo absurda i 
contraria a la recta raó. Es una alrocidat 
que no 's castiguin més sofisticacions que 
pre; e! del Rei de Roma, en peu: assegura-
da la perpetuidat del seu reine espiritual, i 
fins la conservació a la llarga del domini 
temporal de que a p o c poc l'han anat 
despullant. Per covardia els ilalianissims 
no s'atansaren sobre Roma fins que veren 
enfonsat i sensa Imperi En Napoleón. ;Ouè 
serà d'En Victor Manuel a Roma? La d e v o -
lució l'ha empès cap allà, allà'l tirarà 
dalt-a-baix de la roca Tarpeya, implantant-
se la república a Italia. Mentres el Papa no 
recobri Roma, serà ella o antre demagògic 
o esclava d'un tirà, campatge erm o cau de 
feres, qualsevol cosa fora d'En Victor 
Manuel ,—El poble italià es el jueu dc la 
nova llei, el predilecte de Deu, cridat a la 
participació dels alts destins de i'Esglesin, 
el malparlant, el desagraït, l 'enclavador del 
Vicari de Crist. Ho det: tot an cl Pontificat: 
l 'emancipació del barbrcs i de l'Imperi 
d'Orient, la formació de molts dels seus 
Estats en l'edat mitja, l 'esplendor de ses 
arts, la vàlua de sos monuments , gloria, 
fortuna, independencia, tot; i ara se subleva 
contra tal benefactor. Da nobis regent, diu 
c o m els hebreus a Samuel; nolmnus htm 
regnaré súper nos, c o m deien del Salvador. 
Com el poble jueu romandrà l'italià sensa 
cap , sensa llei, sensa govern, sensa honra; 
nació hu serà sempre, potencia mai lib. p. 
3 5 7 - 3 " 2 ) . 
—Manifestaciones a favor del Papa cauti¬ 
vo (8 janer 1 8 7 1 ) . Son Ics que 's feren a la 
Ciutat de Mallorca la primeria d'aquest 
any, promogudes per Y Associació t/e Catò-
lics, firmant una protesta escrita d'En Cua-
drado, flametjant, contra Patentat d'En 
Victor Manuel, i fent un triduu a St. Fran-
cesc amb sermons, molt vitencs, acudint-hi 
una gentada orbe (ib. p. 3 6 3 - 3 6 8 ) . 
—Dos reyes en una Corte (16 juny l87 11. 
Descriu la situació de Pius IX i Victor 
Manuel a Roma durant aquell primer any 
de la despulla, fent veure que allò no poría 
anar. ¡Llibertador de Roma En Victor Ma-
nuel! [Opressor de Roma Pius IX! Des 
que ' s proclamà amb gran avalot laculpabili- , 
dat de Jesús i l ' innoccncia de Barrabás, n o 
havia incorregut l 'humanidat en tan m o n s -
truós contra-sentiL —Sembla que l 'usurpa-
dor se deixà veure del poble dcsde'l balcó 
de! Quirinal, desde on s 'anunciava l 'elecció 
del Papa novell , i diuen que cl populatge 
cridava: ¡aquest es cl nostre papat Quant 
falten els papes-reis, es natural que 's 
dexin veure els emperadors pontilics. A ixò 
ès el progrés de l 'humanidat. De capital 
de! mon Roma passa a capital d'Italià. ;Ouè 
farà l 'Europa davant Roma? ;Hi ha que es -
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les dels aliments materials, ni més furts 
que els de bens terrenals, ni altres engans 
que les estafes, ni altres terides que les que 
ratgen sane, ni altres violències que les de 
•la forsa bruta. La llibertat de la prensa i 
de la paraula ès, doncs , font, rel i principi 
de tota classe de crims i atentáis contra 
l 'orde moral i contra tots els ordes. L'idea 
m o u el bras; si l'idea es lliure, també hu ha 
d'esser el bras. Si's pot pensar i creure lo 
que 's vulla, s'ha do porer fer lo que ' s 
vulla, per criminal, p : r horrible que sia. 
A ixò ès la Ilógica, i la Ilógica ès la senyora 
del món: els llógics són els qui acaben per 
apoderar-se'n (ib. p. 385-389!. 
—El fonda del abismo (24 janer, 1S70Í. 
Descriu amb colors molt carregats, pero molt 
vers, les conseqüències de les doctrines 
revolucionaries (polítiques i socials) que fa 
tant de temps que 's prediquen i s 'escam-
pen, i que floreixen i granen ahundosa-
ment, ferestament, d 'una manera aborrona-
dora. No queda ni Deu, ni vici ni virtut, ni 
orde ni propiedat ni dret, ni lley, sino 
anarquia, desgavell, disolució . Lis burguc -
sos mostraren an el pohle d'esveïr la líellí-
g ió i la classe noble; ara'l populatge. vol 
esveïr els burguesos. T o t lo m o n farà 
flamada, i cadascú hi trobar/i'l càstic que 's 
mereix. Suprimiu Deu, i no queda més 
que el caos. Negau la paternidat divina, i 
desapareix la germandat humana. Procla-
mau la moderna fórmula: homo sibi Deus, 
i resulta'l vell adagi: homo homiui lupus 
(ib. p. 390-394). 
—Patria sin catolicismo (13 febrer, 1870). 
L'amor a la patria va allà on se 'n va la 
relligió, i sí sobreviu gens an aquesta, ès 
just la llum crepuscular, reflcctiment del 
sol .que s 'acaba de pondre, El patriotisme 
dins l'antiguedat pagana se preparava a la 
defensa cridant: pro aris et focis (p 'els 
altara i per les llars). L' increduüdat, fomen-
tada del filosofisme, abans de Jesucríst 
acaba per desfer les n.'icionalidats. Quant 
vengué aquest, no hi havía patria. La patria 
era el mon, Roma, que tothom mirava per 
propia, que pocs veien i tots avorrien. Els 
pobles no tenien mare, sino senyora. La 
patria cristiana no 's funda en ['entusiasme 
ni en l'odi a l'estranger; agermana lo 
estrany, refón i repasta lo més heterogeni, 
comunica a les nacions admirable longevi -
d a d — A Espanya la l'e Cristian 1 f,i ¡a Patria, 
que no pogueren fer Viriatus ni Sartorios, 
Sagunt ni \umancia ; la congrià amh els 
hispano-romans, fets cristians, unint -se més 
tart amb els wisigots convertits, i resistint 
més envant l 'empenta formidable dels 
musulmans, batallant amb ells set cents 
anys, acabant per treure-los d 'Espanya, 
trobant llavò i conquistant tot un món nou 
i creant dins Europa amb la seua política i 
les seues artnes la primera nació del món. 
Totes Ics nacions modernes són filles del 
catolicisme, però espeeiulíssimament ho ès 
l 'Espanya, que deu a la Ee tot quant èsí re-
presenta i significa en lots els sigles. Altres 
nacions tenen glories no catòliques. Les 
glories i prosperidats d 'Espanya no ' s c o n -
grien més que amb la saba ortodoxa , amb 
ella floreixen, amb ella minven, amb ella ba-
dallen, l 'n espanyol , por renegar de la seua 
relligió, cal que renegui abans de la seua 
patria. El qui renega de catòlic ; c o m pot 
dir-se espanyol.- ; c o m pot invocar cap gloria 
espanyola? ¿Tal volta no'l c o m d a m nen to-
tes? ¿Ta) volta, si tots els nostres grans h o -
mes tornassen an el mon, n o maleïríen i 
rebutjarien c o m una taca vergonyosa i nau-
sebunda, tota la tracalada dels renegats 
que deshonren i afonen avui la nostra te-
rra?-—Les esposes s 'esculleixen, els fills se 
ben-crien; les mares se prenen tals quines 
són; amb aquest amor filial ha d'esser esti-
mada la patria. El qui la vol tramudar i. 
capgirar ses bases fonamentals, aquest no 
estima la que l 'engendrà. Solidaridat en el 
temps, solidaridat en :'cspai del seu territo-
ri: velaq'.ii lo que constitueix Punidat na-
cional. A m b mudanses radicals se fa mal-
bé la primera, rompent la cadena de les' 
passades generacions; amb discussions i 
pa.tits se fa mal-hé la segona, torbant la 
armonía entre classes, pobles i províncies . 
D'aquestes dues maneres estan fent mal-bé 
l'unidat espanyala.- -La patria ès el tresor 
dels pobles, la glòria dels petits, la ciencia 
dels ignorants, cl patriotisme dels deshere-
tats.—¡Afronta i abominació demunt els 
desgraciats que 's glorien de despreciar llur 
patria, i la miren c o m una preocupac ió 
bestial, c o m una tirania. Han d'acabar per 
ésser pitjors que bisbes immundes {ib. p . 
395-400). 
— Calamidades públicas ( 30 d 'octubre 
1870).—El cor de l'autor se veia aclucat 
baix del pes de la pèrdua del Poder tempo-
ral del Papa, tan recent i de la pesta groga 
qu'assolava la Ciutat de Mallorca, amb tes 
demés calamidats revolucionaries de l 'Es-
panya de llavò. S'estén en agudes, fondes i 
cristianes consideracions sobrc ' l concepte 
que han d 3 tenir els cristians de les eala-
tnidats públiques, que hem da considerar 
com expiacions col·lectives; pero no hem de 
creure que el pecat s 'ès fet precisament allà 
on esclata la calamidat ni que l'haja fet eL 
qui en resulta víctima. El mon n'está ple d* 
iniquidat, i Deu envía assots ensà i enllà se-
g o n s en la seua infinita sabiduría veu que 
més convé . Tais calamidats, cmtre'ls molts 
demals, duen també bens grossos ; fan la 
gent més humil , apaguen les rancors i bot-
zerries, les desconcordies , fan tornar molta 
de gent an el bon cami. Mai coto en o ca -
s ions d 'aqueixes se sent l 'homo tan aprop 
de Deu per demanar-li come pare, i tan 
aprop dels homes per agombolar- los c o m 
germans. Pero tot a ixò es fruit de la fe 
cristiana. Qui hu ha duit an el mou, és el 
catolicisme. Si hi ha gent que perderen la 
fe i encara conserven això altre, és c o m la 
clarendera que 's conserva encara an el 
cel al cap d'estona d'esser post el sol . Allà 
on n o hi ha fe, acaba per no haver-hi ger-
mandat ni abnegació ;no hi retgeix més que 
per l'interès. Devegades n'hi lia que bra-
ve tgen de refractaris a la Relligió, i no o b s -
tant en triquets suprems demostren corat-
ge , sentiment del 'dever, amor al proïsme. 
Es que son catòlics sensa confessar-ho; tal 
volta,sense donar-se 'n compte,obra deimint 
ells encara l'Evangeli que mamaren amb la 
llet. 
Sempre i per tot arreu será cristiana la 
caritat i ? nti-cristià l 'egoïsmc. A o n treu 
cap combatre en circunstancies normals 
unes creencies, an-c que té que acullirse la 
sociedat en les crisis terribles? ;A on treu 
cap rebutjar en plena salut ets consols que 
en l 'agonia haurem d'invocar? S'atansen els 
pobles a preszindir de Deu al mig de la 
prosperídat, mai en mig de la dissort. A-
les-hores se senten baix del seu poder d is -
crecional, i una de dues: o se regoneixen 
penedits c o m David o blasfems com Julià 
('Apóstata (ib. p. 5 0 1 - 4 0 5 1 . 
•—La Justicia ¡te Dins 1 2 0 do febrer de 
1 8 7 0 ) . En els mals, desgavells i afrontes d" 
Espanya tots els espanyols , qui més qui 
manco , tenen part de culpa: o por haver-hi 
posades les mans o per no haver-les-bi p o -
sades; per to mateix a tots ès natural que 
arribi l 'expiació. ¿Filis quant han de durar 
els desgavells i l 'anarquia d'Espanya? Eins 
que sia mester. Senyor, no decanteu l'assot 
fins que romanguem purificáis. .Han tot ni 
fan tots els catòlics d 'Espanya tot lo que 
poríen per la KelÜgió? Ni d 'un bon tros 
desgraciadament. ¿S os alsada l 'Espanya d' 
ara contra les idees revolucionaries c o m s' 
alsá l 'any 1 8 0 8 contia l ' invasió francesa? 
Avesats els pobles a l'antiga monarquia 
a o n tot h o feia el Rei, seguiren baix del 
sistema constitucional c o m s'hi no n'hi 
hagués, sense prendre-hi interés ni part ac-
tiva, deixant l 'Espanya i deixantsc a si me-
teixos a mercè d'algunes colles de polítics 
desenfreïts, que 00 donen passa dreta, 
oprimint, ulonant la nació, l a dessel mesos 
que m o s trobam així, sotwt govern so put 
dir, sense dictador ui lira. En tol aquest 
temps, no ha tenguda la nació una enves-
tida do vigor por obrar, por çonstitlriV-se 
per si mateixa, c o m la va tenir en època 
decadent 110 llunyana, quant H mancaren 
rei i govern ensems, per defensar contra 
l ' invasor més formidable la seua indepen-
dencia. Si hi ha motiu per du piar que hi ha-
ja govern, n'hi ha també per duptar si hi ha 
nació. Si n'hi ha, 110 té pensament; abatu-
da an ol llit del dolor, no té més que de-
sitjós, vagues esperapses, o mirant-se tris-
tament la piscina que té a la vora, diu, 
c o m el baldat do I"Evangeli: liominem mut 
Itálico] 110 fe/te ijiti me doni fa mà! Doncs si 
no ' s salva a si metoxa, que no esperi que 
ta salvi un altre. Negiï, ni'l mateix Deu tot 
sol la salvará. i\tt i/t/c te et/a sei/sa tu. //>> 
te sahafá sensa tit, diu St. Agustí. Els re-
volucionaris, qtlo formen tantes do frac-
c ions , que no ' s poron veure ni sulïir, que 
s 'odien do mort, mantenen do qualsevol 
manera llur aliansa per sostenir Í dur avant 
l 'obra revolucionaria, i la hi duen a lorsa 
de trovolades i tomverses. En canvi ois hu-
ndes do la revolució, els anti-rovoluciona-
ris, c o m més va, niés d e s a v e n g á i s contra-
puntáis, i barallats están, no lu ha manera 
d'aplegar-los per una acc ió , comuna, olicaL". 
decisiva contra la revolució. I així 'us tro-
ham: impotents, enrocáis, sen*,! íer casi 
res do lo que poríom fer bellament nb . p. 
4 0 6 - 4 1 1) . 
i — / ; / titeiiuta'i'.'u ' 1 f t y*: di: 17 sjtem -
hre 1S7 11: De van l les aboiron .dor, - amo 
nassos de 1'internacional d'onfo.isur !.i re 
lligió, l'autoridat, la propíedat ¡ la f.tmilia, 
molts creuen que si, que i'/ü'tcrii leiattal 
arribará a fer tot això,Van errat-, / ' / «&' /» / . / -
cionat farà esclatar tempestats forestes, pe -
ro momentànies, que faran maig per liare, 
pero passaran de d'allà, i seguirá la socie-
dat humana c o m abatis, poc sà poc !!à. El 
socialisme no ès ¡dea, sino pa-s ió ; no ès 
ni serà may cap sistema ni l'in un somni, 
sino un furiós alenlat o al menys un di liti: 
Saqueig, boti on treman los turbes, no 
bens estables,—Els socialistes rebutgen to-
ta aliansa amb Jes altres l'orses aveneades, 
que combaten lort lorm por explotadores. 
Es que no se'n fien: fan bé. Els caporals 
dels socialistes solen ésser sempre o aris-
tòcrates 11 btirguesos tronats o al menys 
aspiranU a oss^r-ho. l'or una lliga dins lo -
^7 
ta Europa els Irahalladors per millorar llur 
condic ió lins a l'extrem que pretenen, una 
Higa electiva i eficaç, és moralment inipo-;-
sible. ¡Pobre Immanidlit si totes les niales 
voluntats se poguessen concordar i enten-
dre per fer el mal! El mou acabaría aviat. 
A ixò no vol dir que nosaltres poguem ba-
dar. Mos pot venir, i mos vendrá imiltis-
sitn dc mal del socialisme, pero cal no obli-
dar que pora sembrar ruinen, però no as-
seure-s'bi tiemunt; pora pervertir el mon, 
però no capgirar-lo; serií un disolvent lm-
rriblement formidable, però mai porà go -
vernar, lli ha que donar la batalla c ont ra ! 
socialisme; i no oblidem mai que ni siste-
mes humans ni l'orses repressives enfrenen 
els deliris de ia raó i els abusos de la Cor-
sa; doctrines més altes i un ascendent més 
alt ès necessari per ler respect r les lleis 
morals de l 'univers; sols elles se poren d e -
fensar a sí mateixes, tib. p, 4 1 1 - 4 1 Ó ) . 
ki 
i a conciliación 
Set articles conta aquexa derrera serie. 
Velostassí. 
—Siririettt Raimes ( t o d c juny 1 K 7 0 1 . 
Tots els partits respecten la memoria d'En 
f Balines; tots els qui 's tiMiicn dins l'esfera 
catòlica se fan grossos de tenir-lo per Mes-
tre, al·legant diferents passatges de les se -
nes obres. En Balmes no va esser dc cap 
partit, no fou mai més que catòlic i espa-
n y o ' . 
Sí, tots els partits l 'h in 1totg.it. pero no l' 
ban entès així c o m calia, i, sobre tot, 'no 1' 
lian seguit. No n'iii falten d'admiradors; lo 
que manca es el seu esperit, enlairat, im-
parcial, generós i ensems altament pràctic, 
que llevava tota rigidesa i res de nirvi t\ 
les seues doctrines, tot dogmatisme a la 
seua ensenyansa, tota humiliació an cl 
convenciment . Si negú ès estat en-general 
tnés respectat dels homes , ès que negú ha 
respectats més els h o m e - que ell. Creu 
En Ouadrado que, si hagués viscut el gran 
vigatá, se seria mantengut retirat dc la po -
lítica, pero hi hauria intervengut an els 
moments crítics, d u i í de! seu zel i amor 
de la Rellígió i ta Patria; i que no ès d u p -
tós que hauria pogut fer moltíssim de bé i 
evitar trevclades g r o s s e - q u e hi ha hagu-
des de part d c tothom. !. > que hem de fer 
els admiradors d'En Balmes, ès seguir fide-
lissimament les seues petjades, omplir-mos 
bé del seu grati esperit, imitar la seua m o -
deració i fermesa, aplegar i atreure eti lloc 
dc decantar i d'exclttïr; abrassar-mos ben 
fort a la bmiduiu relligíosa, entorn de la 
qual vendrán més prest 0 més tart a abol-
dronar-si} tols els elements dc vida nacio-
nal, totes lc> e-peranses. si cap ne queda, 
de restauració do bon de veres. (ib. p. 4 : 7 ¬ 
4221. 
• l >, iK/ui 11 'v /••"/: os ts/"s linios (5 setem-
bre iSoqi. Per que va caure'l trono de 
Elisabet: Por ostrotura de base. No feia 
fort més que dalt los ¡tt'aloladcs hosts polí -
tiques, que sols eren dinàstiques en tenir 
el Poder; i quant la Reina, cansada de 
tanta do feina com li duia l 'haver-sc de 
servir d'aquelles hosts per tirar endavant, 
volgué a p e l a r a la nació , la nació li domi'l 
vent per escampat, i assistí passivament a 
l'esclat do la titástrofu providencial. Se 
va perdre I.- g i .m avinentesa I any 1X46 dc 
la meravellosa solució per resoldre totes les 
grans qüestions que dividien i feien tron-
tollar l 'Espanya: la qtmstió dinàstica i la 
del sistema poütio que havia de retgir, ha-
vent-hi 011 el fondo d'aquestes dues la qües -
tió rolligiosa. Resoltes aquestes questions-
quedava resolt tol. l.a solució era el matri-
nioiii do I) . ; | Elisabet amb lo seucos i D.Car, 
les I.luis, lili de I). Carles Isidro. La reina 
Cristina, el govern Narvae/.-Mon ¡ el ni 
iliís honasos ! Juís l-'elip desbarataren tal 
matrimoni; i ès \engut per passes contades 
lo que tenim tira, l'actual revolució, conse-
qüència de tantes i tantes passes mal d o -
nades desde que 's casa l ) . a Elisabet amb 1' 
altre cosi seu i Infant D. Francesc d 'Assís . 
l.a solució que l'any 1 8 4 6 se presentava 
fácil, que Deu c o m que la mos posas dins 
la mà, ara no ès possible, i Deu sap quant 
lio tornara esser tib. p. 4 2 3 - 4 2 7 1 . 
— /ó aiitfiii·it i»ihs r J'itSio/iïS i2 octubre 
de 1 8 7 1 >. S'estén IVrticIe en considera-
c i ón - •.»!••. la mediació dinàstica i po -
lítica que s 'e -hoirossonà l'any 1 8 4 6 , quant 
era tan fácil dur-la a cap, i de les passes 
que's donaven a-!es-hores 1 1 8 7 1 ) per re-
conciliar la Reial Familia destronada; i de -
plora que no's puga ler la fusió de les 
ducs rames dinàstiques que 's disputen la 
i:egit :::iid:il ' ib . p. 4 2 7 - 4 3 2 I . 
/ '/'i'ir./i /•!• políticas r ilimisticas ( 1 4 
janeí 1 S 7 j . "Eii-t os l'espectacle que donen 
els partit- re vi lucionaris d 'Espanya, però 
encara hu os més el que donen els partits 
restauradors. No s'explicaria la caiguda de 
Ivísibel . -i no ' s tenia en compte el plet 
dinàstic que hi lia hagut a Espanya desdo 
qik va badallar Forran VII. Ab l'abràs de 
Vcrgara no 's matà') plet; se va sobre-seuie 
només. S 1). : 1 Elisabet fos estada reina an 
el concepte de tota la nació i no reconc-
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passat, ni 's dolga de lo present, ni se preo-
cupi de lo futur. En tres anys que són pas-
sats, sobrava temps per encoratjar-se els 
descoratjats, per concordar-se els descon-
eordats, i per que'l desengàn i el pundo -
nor i et patriotisme comunicassen a l 'opi-
nió aquell impuls unànim, irresistible que 
acaba per triümfar. Res d 'això ha succeït. 
La nac íóres sostén, res rebutja. Si la Cons-
titució está a l'aire i la dinastia novella es-
tá cn crisis permanent, no 's deu a la nació; 
les deixarà tomar sens dupte, però n o les 
tomará ella.—Després fa veure En Quadra-
d o que ell, sensa sortir de la bandera de La 
Unida/ Catòlica, exclusivament relligiosa, 
no poria deixar de tocar lots aquests punts, 
i justifica plenament la sena acíitul de 110 
haver volgut mai afiliarse a cap partit p o -
lític, amb la idea ficsa de que així hu havia 
de fer per ésser més útil a la causa del ca-
tolicisme an-e que está consagrat. Lo que 
diu sobre això , ho transcriguérem més 
amunt tractant del concepte que tenía de 
lo que ha d'esser l 'apologisla respecte deis 
partits po l í t i cs .—Amb aquest article se des-
pedeix dels lectors de La Uuidat Catòlica, 
deixant la direcció del valent setmanari, 
al·legant que tres anys de lluyta continua 
algún dret li daven a reposar una mica, i 
més 110 presentant-se mutilis especials que 
fessen indispensable la seua direcció i as-
sídua col·laboració (ib. p, 4 4 5 - 4 5 0 ) . 
-Mis tristezas i 1 de abril de 1 8 7 2 ) . An 
En Manyé i Llaquer, que 's creía que 's 
retirava de La Unidad Catòlica per tristor i 
desengans de les coses que passaven dins 
Espanya, li demostra í també an En Llau-
der li prova que no ès ver lo que suposa 
d'ell que sia cap doctrinari, i le hi prova 
recordant paraules de les seues campanyes 
jovenívoles de 1 8 4 3 i 1 8 4 5 , i li prova 
igualment que no es , c o m suposava En 
Llauder, cap catòlic lliberal, s inó un « a p o -
logista sempre de la causa catòlica», c o m 
regonegué En Llauder meteix, i dispost a 
acatar amb tota l'ànima la solució política 
amb que la Providencia vulla salvar l 'Espa-
nya (ib. p. 4 5 1 - 4 5 7 ) . 
A. 
Incidències de la campanya de 
«La Unidad Catòlica» 
Consideran! c o m e tais: *) la polèmica 
que hagué de sostenir En Quadrado amb el 
Dr. Mateos Gago en motiu d'haverlo re-
tret eensurant-io dins una nota ,dc l'article 
Dentro y Juera del Concilio; u.j la replega de 
firmesdins Mallorca contra la ttibertatdead-
g u d a sols dels constitucionals, c o m era 
només , no seria estada tan bona de tom-
bar l 'any 1 8 6 8 . T o m a d a ella, renasqué amb 
nou briu l'altra llegitimidat, representada 
per Carles VII. Les dues rames dinàstiques, 
ès a dir, llurs partidaris se fan una guerra 
a mort. Convendría establir relacions m e -
nys belicoses, més pacífiques, més remira-
des , més cavalleresques. L'exclusivisme, 1 ' 
intransigencia de Jes dues banderes, cn 
lloc d'aumentar els adherents, la créixer 
els desertors, i estam sempre a lo mateix, 
sensa donar passa dreta cap a la restaura-
ció de bon d e veres (ib. p. 4 3 3 - 4 3 8 ) . 
—Problemas para todos ( i 8 de febrer 
1 8 7 2 ) . De cada dia se fa més difícil el pro-
blema de la governació i constitució dels 
pobles i plens de dificultats están els siste-
mes moderns , tant c o m el sistema antic. 
Eins la república rebutgen per rancia i bur-
guesa els de t Internacional. La monarquia 
tradicional, concedint que' ls prínceps que 
la retgissen, reuníssen les grans qualidats 
dels seus antecessors més il·lustres, ^troba-
rien tal volta igual sumíssiu an els ànims, 
igual llealtat.en l'exèrcit, igual concordia i 
unanimidat en la nació? Si perduren els 
sentiments monàrquics , se troben una mi-
ca amagrits i tarats de saba revolucionaria, 
que s'afica insensiblement per tol arreu.— 
Els qui convenguen en exicar l'edilici de -
munt el fonament relligiós, base de tota 
sociedat i de tot govern, haurien de veure 
si, moderant una mica llurs pretensions i 
exigenciesse posarien a coses de raó, per no 
fer-se mal uns amb altres, i fer-ne només a 
la Revolució , i donar passes efectives cap a 
la vera restauració espanyola (ib. p . 439¬ 
444)¬ 
—La bandera y la posición (25 de febrer 
1 8 7 2 . ) Esclatada la revolució del 68 i sobre-
v inguda la reacció de la gent catòlica, 
molts cregueren que aviat vendria una solu-
c i ó radical en bon sentit. En Quadrado diu 
que n o hu va creure, i recorda que així bu 
consignà a-les-hores (primeria de mars de 
1 8 6 9 ) , Prompte's va veure que la reacció 
no era realment tan fonda ni tan grossa 
c o m se creia tot d 'una; se va veure que 
l'esperit catòlic havia degenerat no poc ; i, 
c o m més ha anat, més s'ès vist. Ara ¡qui-
na mudansa en la nació! sensa inteligencia, 
sensa voluntat, sensa forses, passiva c o m 
un cadàver, se deixa arrossegar per colles, 
no ja per partits; ès materia disposta per 
qualsevol provatura, per l'anarquia lo m a -
teix que p'el despotisme, per l'avalol lo m a -
teix que per l'esclavitut. Si hem de jutjar 
per les obres , c o m que no 's recordi de lo 
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tes l 'any 1 8 6 9 , que dirigí també amb altres 
c o m l 'any 1 8 5 5 ; M i la tercera replega de 
firmes dins les Balears i els articles que pu-
blicà l'any 1 S 7 6 contra la tolerancia de cui-
tes uue establi la Constitució d'aqueix any, 
encara vigent, la que ha durat més que totes 
les que s'assetjaren a la nació desde que 
s'hi inaugurà el sistema constitucional. 
1 . 
L a p o l è m i c a a m b e l D r . G a g o 
Qualque cosa haurem de dir d 'aquexa 
polèmica que hagué de sostenir En Quadra-
d o a m h aquell altre home meritissim d e i a 
Relligió, de les lletres humanes i de l'ar-
queologia, temperament d'acer i d 'anatn-
hatges de puat, el lamós I)r. Francesc Ma-
teos Gago, Catedràtic de l 'Universidat de 
Sevilla, Dr. en Teologia i Teòleg del C o n -
cili Vaticà; des d'on, havent vist l'article, 
estractat més amunt, Dentro y fuera del 
Concilio, publicat dalt La Unidad Católica 
dia 1 de maig de 1 X 7 0 , envià aquella in-
verosímil carta de 22 del mateix mes, que 
publicà La Unidad dins el nombre 67 , Í in-
c logué amb altres En Quadrado dins l 'apèn-
dic del tom IV de sos Ensayos: carta que 
acusava aquest de gálica i Iliberal, que volia 
treure p'els cabells i presentar c o m els 
grans homes de i'Esglesia els inimics de 
l'Inlal·libilidat i de l 'honor i dignidat del 
Església i del Concili , i eapticar i posar 
c o m un pedàs brut els defensors de l'Infal-
lihilidat, els servidors fidelíssims de Is Santa 
Seu i de l 'Ortodòxia, els sostenedors de I' 
honor i dignidat de I'Esglesia. ¿En que 's 
fundava'l Dr. Cago per una inculpació tan 
feresta? Que 's Uetgesea detengudament 1' 
article d'En Quadrado i la carta del Dr. Ga -
g o , 1 se veurà, clar c o m la llum, que tol va 
ésser; a ) perquè En Quadrado en la nota de 
l'article s'atansá a incloure'l Dr. Gago en -
tre*I& periodistes catòlics que, an el seu en-
tendre, h o feien malament tractant dalt 
periòdics catòlics els pocs bishes francesos, 
alemanys i hungars, anti-infal·libilistes, de 
cortos de vista, candidates, pretendidos sabios, 
cómplices aunque involuntarios del masonis-
mo, humddes instrumentos de las órdenes y 
exigencias de gobiernos protestantes; b) per 
que En Quadrado, repartint censures an 
els periòdics i personatges visibles de 
les dues escoles, la ¿ufa/tibilista (partidaris 
de que 's definís l'lnfaliihilidat del Papa) i la 
anti-intatlibilista (contraris de que 's definís, 
per considerar inoportuna la de f in ido ) , va 
calificar d' insigue Mgr. Dupanioup i de des-
trempada una circular que, segons veig, 
bavía publicada, abans d'anar an e! ' C o n -
cili, el Hisbe de l-aval; c ) i perqué, entre'ls 
periòdics i escriptors retiets come culpa-
bles d 'excessos de ploma, anomenant-ne de 
cada banda,, censuran t-los tots per un igual, 
ha vía anomenats Le Monde i L'Univers, in-
fa/libitistes, i havia recordats els agravis i 
rancors del gran Lluís Veuillot. A i x ò an el 
fondo era tot. ; 1 per a ixò procedía acusar 
En Quadrado de gálica i Iliberal cubrint-lo 
d'improperis, allà on ell acahava l'article 
amh els més grans i «ignilicatius elogis del 
papa Pius IX, i invocant la tradicional «ad-
hesió» dels espanyols «a la Santa Seu» , ex -
citava'ls lectors a «esperar» «tranquils i 
obedients» «la sentencia del Concil i» sobre 
lo de l'infal·libilidat pontifícia, sentencia que 
tenien «el de ver» d'abrassar come «dicta-
da del d o de consell i del d o de fortalesa 
de l'Esperit Sant». ¡A un home abei ,e per-
meté'l Dr. (Jago caüficar-lo de «gálica* i de 
«lliberal»! ¡Peí- afonar un devot de Pius IX 
i de les definicions que'l Concili pogués 
fer de l'infal·libilidat pontificia, c o m aparei-
xia En Quadrado dins l'article, el Dr. Gago 
va abocar dins la seua llametjant carta da-
vant cl catòlics mallorquins an*e qui ana-
va primordialment destinada, aquell raig 
horrible d'atrocidats, aqueixa ès la paraula 
que hi escau, comesiis per Pares del Conci-
li, a ixò ès, per Bisbes, dins i fora del C o n -
cili; la major part dins el Concili , ès a dir, 
coses que sols les poria sebre come teòleg 
del Concili i baix dc secret pontifici. Ell di-
gué que estava autorisat per fer-ne us. Crec 
que era una oluscaeiódel Dr. Gago . Se c o m -
prèn que an els endrets del m o n catòlic 
a on ets anti-infal·libilistes oianti-catòlics 
estampaven calumnies contra'l Papa i sos 
cooperadors sobre coses dol' Concili , reett-
fi-asseu i contrarrestasen tais calumnies 
els escriptors devots de la Sta. Seu, servint-
se d¿ les noticies certes que les donaven del 
Vaticà; però lo que no 's comprèn ni's pot 
admetre en via neguna ès que tot un teòleg 
del ( oucili, dins la pacífica i relligiosa Ma-
llorca, a on n o s sabia res de baralles de 
infaliihilistes i auti-infattibitistes, se permetés 
enllocar davant tots els catòlics i -no-catòlics 
de l'illa que hi havia Bisbes que «oblidaven 
llurs devers dins el Conci l i» , que «empe-
titien llur investidura», que «entregaven les 
coses santes a les burles de l ' impiedat», 
«i feien ratjar sovint moltes de llàgrimes 
an el bon Pius IX- , que «havien perdut 
come periodistes, tot dret a la respectabi-
lidat», «que eren humils instruments de 
les ordes i exigències de governs protes-
tants», que «aquests Bisbes» anaven de -
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q u j definiria'l Concili , seria lo més oportú. 
1 0 més aeertat, lo millor, lo que Deu vol -
dria, i per lo mateix lo que tots teníem 
l 'obligació dc creure, abrassar i acatar. 
Pero poc se'n cuidà aquell amic d 'enviar-
1 1 res d 'aíxò an el Dr. Gago. La qüestió era 
que'l Dr. (Jago se ciernas i se destilas d'u¬ 
na d'aquelles fulminants senes per posar 
en evidencia devant tot Mallorca i fora Mu-
Horca un calòiic tan benemèrit de la Relli-
g ió i de la Patria c o m Fn Quadrada, per la 
raó poderosissima de n a estar afiliat 
aquest an el partit polític de tal amic í del 
Dr. Gago . ¡Muleí'da passió política que fa 
tants d 'anys promous tants d 'escàndols 
entre catòlics i esterilises tantes l'orses ca -
tòliques dins Fspunya, fent-mos barallar 
anys i anys estúpidament, toixarrudament, 
donant greix an cl dimoni i an els seus 
missatges els revolucionaris de tot pelatge, 
que saben que mos tenen ben segurs, men-
tres ens barallem, deixant l'Església i la 
Relligió indefenses! 
Kn Quadrado, demostrant més rel dc la 
casa del Senyor i més sentit comú que 
no el teòleg del Concili, li proposà, per 
anar a una so luc ió profitosa per tots, so -
metre la qüestió a quatre Bisbes espanyols 
que crea an el Concili , que li poríen dir qui 
era ell (Quadrano hn tayas, T . IV, p. 4 8 3 1 . 
Fl Dr. Gago veu aquells quatre Bisbes, un 
d'ells, el Cardenal Moreno, .Arquebisbe de 
To ledo , i tots quatre, que «conexíen molt 
a f o n d o ; Fn Ouadrado, segons confessió 
del mateix Gago iih. p. 4S41 , «testificaren lo 
m iteix , «a ixò és» , que Fn Ouadrado «era 
un vertader catòlic, de molt sanes doctri-
nes, sens • gens de mescla galieana-lliberul, 
i s*)bre tol, un vertader cutòüe en la seua 
vida pràctica». Aquells quatre Bisbes « s u -
plicaren que immediatament acabas tal 
qüestió* iib. p. 4 S 5 , ; cl Dr. Gago «la donà 
tot d 'una per acabada» , escrivint an Kn 
Quadrado: «Desgraciadament hem co iucn-
sat a coneixer-mo-i amb una baralla; per la 
mona lianda vull qtieacabem est imankmos*. 
lib.i A ixò era noblesa i maguanimidat dc 
cor, que en tenia molla'l doctor sevillà. Llàs-
tima d'aquelles euia'dalts queel seu zel per 
la causa catòlica li feia pendro devegades , 
entelant una mica les sempre valentes i 
ben intenciona les, poro a voltes poc a ven-
gudes campanyes en dofetis:i de la causa 
calòlica. No, el qui escriu això , 110 ès cap 
apassionat contra'l Dr. Gago, sino que va 
comeiisar i fou moltissims d 'anys dovotis-
sim i entusiasta d'ell en grau superlatiu. 
Si ara n i judie ¡a cosa axi c o m anys en-
rera, n o s deu a cif> />/•'/ d> llenties que 
vant i derrera a llurs Governs «per que 
vexassen l 'Esglesia ¡ fessen Corsa a l 'Fspo-
rit Sant», que «un ' Bisbe francès* havia 
«solicitada l 'honra de representar» el G o -
vern Francès «per plantar cara au el Pa¬ 
pa dins el Conc i l i » , que «un Bisbe» d'a¬ 
quells «havia donada L'enhorabona* a un 
que havia publicades «heregíos i , que «un 
altre Bisbe» «gálica» s'era at'ícat an ei llit 
«d 'una gran rabiada» qu 'havía presa dins 
el Concili , que «qualsevol dia» «s;¡ veuria'l 
Concili constituït en tribunal suprem per 
jutjar criminalment qu ileún dels seus res-
pectables membres» , això ès , qualque Bisbe 
o Arquebisbe. ¿Qui poríaautorisar- el Doc -
tor Gago per enllocar devant tot Mallorca, 
a on res se sabia de tais entre veíaos del 
Concili i de Bisbes galicaits i uo-^atieju·;, 
tals enormidats comeses per Bish.es contra'l 
Concili i contra'l Papar -'Qui'l poría autori-
sar an el Dr. C a g o per fer una tal cosa? 
Negú, absoluta nent negú. Si hu va fer ell, 
va ésser en moments d'ol 'uscaciò, no us iutt 
sino (ibusaut de l 'autorisació que diu que 
tenia per fer us de lo que sabía come teò-
leg del Concili. No, negú poría au torisar I' 
escàndol gravíssim que havia de produir a 
les ànimes timorates i no timoratos Metgir 
dalt La Unidad Catòlica que hi havia Bis-
bes, Parcs del Concili, que feien tals atro-
cidats i enormidats. 
1 lin Ouadrado no teiigué altre remei 
que publicar la foresta carta, perquè si no , 
tammateix l'Iiauricn piihüeada altres dins 
Mallorca, i l 'escàndol encara seria estat més 
gros. Fil tengué bon esment dc publicar an 
el mateix nombre una contestació ben 
acerada i a ferir, que posava les coses aixi 
c o m calía ¡ a moll mal lloc el Dr. Gago sen-
sa faltar-li, a ixò sí, an el respecte.—Sens 
dupte la culpa principal de tot això fou de ' 
mal aconsellat i apassionat amic del doctor 
sevillà i iniïnic del nostre apologista, 
que envià an aquell el nombre de Li Uni-
dad Católica amb el ditxós article, acabus-
sant-lo contra Fn Q u a d r a d a Si tal amic, 
que no sabem qui fou, per il·lustrar més cl 
Doctor sevillà, sohre qui era Kn Qua.irado, 
ademés d'aquell article, li hagués enviats 
els altres que havia publicats aquest du't 
la mateixa revista sobre Ics qüestions entre 
catòlics referents a la inlaHibiiid.it ponti-
fícia, els extractáis més amunt, d j 20 
j u n y , 26 setembre, 10 d octubre i 5 desem-
bre de i85t), a on brilla tin pura, t m ne'.i, 
tan llampant la fe catòlica d'Fu Ouadrado, 
la seua adhesió absoluta a la Santa Seu i 
la sena insistencia en dir sempre que esti-
guessen els catòlics ben segurs de que ¡0 
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m'h aja arrambat, ni cerqui j o que in'arram-
bi l'Estat lliberal. No be mudat de manera 
de veure lent la torniola a l'antesala de 
cap Ministeri ni de cap polític, blanc ni ne-
gre, roig ni virat. L 'amor a la causa catò-
lica, l 'amor a l 'Espanya, l'estudi de l 'histo-
ria i de la realidat vivent, i sobre tot l 'es-
perit de justicia i raó en que fas tot quant 
puc per inspirar-me, a ixò m'ha fet mudar 
de manera de veure i d'apreciar la c o n d u c -
ta i proeeïr d'En Quadrado i del I)r. Cago 
an aquella vítenca qüestió. 
El Dr. GagQ digué, tot donant per acaba-
da la cosa (ib.), que aquells quatre Eishes 
«no s 'explicaven» com En Quadrado havia 
pfigut escriure aquells ditxós article, causa 
de l'entrevers, i que els «havia sorpresos» , 
i que «tots condamnaven unànimement» tal 
«article» (ib. p. 487). En Quadrado rebutjà 
una tal cosa , fundat en que, si fos estat 
així, aquells Bisbes l'haurien avisat, c o m 
era «un dever de l'amistat cristiana, i més 
entre un Bisbe i un seglar», i que un d'ells 
no lt hauria trameses, c o m li va tremetre 
a-Ics-hores 1 3 0 de j u n y , el mateix dia dc 
la carta del l)r. Cago que deia això dels 
Bisbes) «les corals comendac ions de sos 
tres companys d'arbitratge», «sense treme-
tte-li ensems llurs advertències» sobre tal 
article, ans bé el «felicitava perquè el veia 
tan beu emprat en el servici de Deu i de 
l 'Esglesia»; i axó que a un d'aquests Bisbes 
En Quadrado «li havia pregat mesos enrera 
que l'avisàs si veia en sos escrits res que 
s 'hugués de corretgir» (ih. p. 4 8 7 , 488) . 
! ¿com s'explica que el Dr. ( iago no c o -
negués En Quadrado, allà on aquest havia 
fet amb En Balmcs la famosa campanya del 
casament de D. ; i Elisabet 1 1 els anys 1 8 4 4 a 
1 8 4 6 i ademés havia publicats quatre o c inc 
volums de Recuerdos y Bellezas de Espaua} 
; N o era tal volta el Dr. Gago un entusiasla 
i una auloridat en arqueología? ; C o m n o 
sabia qui era l'autor de tais obres? Velassí 
una cosa que mai mos hem sabuda expli-
car. 
Resulta de tot a ixò que en la polémica 
amb el Dr. C a g o no patí en res ni per res 
el bon nom ni la lama d'apologista de la 
lielligió i l 'Església de que gaudia feia 
tants d 'anys En Quadrado. 
L a r e p l e g a d e f i r m e s l ' a n y 1 8 6 9 c o n -
t r a la " L l i b e r t a t d e C u l t e s > . 
No's contenta En Quadrado d'escriure 
l'any 18(19 contra la IJibertat de Cultes 
que implantaren les Constituients d'aquell 
any, els articles extractáis més amunt, 
sino que dirigí dins \'Associació de Catòlics 
de Balears la replega de firmes de ciutadans 
espanyols majors de set anys dins les tres 
illes que fossen oposats a tal llibeilat \ 
sostenedors de Xl'nidat ( atòlica devant les 
tals Constituients. I'er conseguir aqueixes 
firmes va escriure un article ben puntat i 
comat, que c o n e g u é per totes les ¡lies; i se 
va veure tan ben secundat, que firmaren 
contra la IJibertat de Cultes i a favor de la 
nidat Catòlica 1 3 2 . 8 0 0 persones. De totes 
les altres províncies d 'Espanya no hi hagué 
sino Lugo i León que presentassen més 
firmes dlaquestes que les Balears, i propor-
cionalment a la població de quiscuna, no 
n'hi hagué cap que 'n presentas tantes. A 
les altres províncies per terme mig firmaren 
el devuit per cent, i a les Balears el coranta 
nou per cent. De tota l 'Espanya se presen-
taren a les Corts dos milions vuitceutes 
.setanta quatre firmes. Els amícs de la Lli-
bertat de Cultes no s'atreviren a cercar-neper 
ells. ¿Quantes n'haurien trobades a favor 
de tal Lliberto/: Devant l 'evidencia de que 
n'havien de trobar poquíss imes i l'efecte 
havia d'esser contraproduent, deixaren de 
cercar-ne. feren bé. 
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R e p l e g a d e f i r m e s l ' a n y 1 8 7 6 a f a v o r 
d e l r e s t a b l i m e n t d e l ' - U n i d a t C a -
t ò l i c a » 
Uavent-se de resoldre aqueixa trascen-
dental qüestió a les Corts < onstituients de 
1 8 7 6 , En Quadrado se considerà també 
an el cas de sortir al mig, publicant articles 
i més articles dalt Diario de ¡'alma per al-
sar l'esperit públic contra la llibertat dp 
Cul/es i a favor del restabliment de 17 nidat 
Catòlica. Sortí, se pot dir, tol sol , sensa 
• organisaeió general dins totes les illes, e m -
pès del seu ardent i inagotabble ~el de la ca-
so del Senyor, eima-perduda i aplanada com 
se trobava la gent catòlica per la guerra ci -
vil, tot just acabada, per la qual havia fets 
aquella gent esforsos i sacrificis tan co l os -
sals, esglaiadors i formidables, salvant amb 
això l 'Espanya de la Revolució i fent possi-
ble la restauració del trono de N"Anfós XII, 
gran ventatge per l'Esglesia i per la Batria 
respecte dc totes les situacions polítiques 
que havien afligida la nació desde cl 30 
de setembre de 1868 . Sortí, doncs , En 
Quadrado, cridant els catòlics balears, « h o -
mes, seglars j majors de iK anys* a soste-
tenirab llur firma davant les Constituients 
la causa de 17 'nidat ( afò/ica, queera lacau-
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sa mateixa d'Espanya. Comensà aqueixa 
campanya amb puc coratge, pero Deu la be -
neí meravellosament; i sensa contar els sa-
cerdots, que 's consideraren adherits amb 
la protesta que havia feta l'llim. Sr. Bisbe, 
se replegaren, jusl de caps de familia i ma-
jors de iS anys, 2 3 6 1 2 firmes a Mallorca, 
2271 a Menorca, i 3376 a Eivissa. Treta la 
proporció , resulta que firmà el treu ta cinc 
per cent de la poblaeió total (major de de -
vuit anys). —Bé se cuidà E11 Quadrado dc 
fer notar la transcendencia de tal nombre de 
firmants i que, si els inimics d c YUitii/at 
Catòlica haguessen provat de cercar-ne de 
firmes r- favor d'ells i en contra d'eila, 
serien estades ben re-de-poques les que 
haurien trobades. No hi apellaren a tal medi 
per n o sortir-nc nafrats i arrenyonats. 
1 feu notar una partida de coses més En 
Quadrado sobre aquelles firmes, Entre al-
tres, que havien firmat la major part dels 
qui a les Balears sabien lletgir i escriure. -
Les firmes que 's presentaren a les Corts de 
tota l 'Espanya pujaren a dos milions; n'hi 
presentaren cinc mil pobles. 
Antoni M . a A l c o v e r , pre. 
(Acabarà) 
Galeria de Balears Il·lustres 
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D. Alvaro Campaner y Fuertes 
» José Luis Pons y Qallarza 
» Juan Gelabert y Gordiolci 
(Discurso leído eti In V e tarta-Necrológica (pie la 
Scccitin de Literatura del Circulo Mallorquín 
celebró a principios rte noviembre rte iSg-p. 
A la caída de las hojas, que marca las 
melancólicas postrimerías del año, !a s o -
ciedad, vuelta de sus expansiones veranie-
gas, siéntese llamada a recogerse y c o n -
centrarse, buscando en si propia el calor 
que le niegan los objetos exteriores, y o p o -
niendo a la quietud e inmovilidad de la 
naturaleza la animación y m o v i m i e n t o de 
las gentes. Entonces abre de par en par 
sus desiertos círculos de honesto recreo y 
de .provechosa enseñanza, y reanimando 
cual en apagado hogar la noble llama de 
la ciencia y del arte que preside por exce -
lencia a sus reuniones y aiumbra sus lies-
tas, saborea los selectos goces de la inte-
ligencia y de la fantasía, y estimula y reci-
be a la vez el impulso de sus más aventa-
j a d o s cultivadores. Pero, al iniciar la nitc-
temporada, ; qué asunto más d i g n o , d e la 
pública atención y del interés del país que 
conmemorar ¡as últimas pérdidas de sus 
hijos beneméritos y corresponder con un 
fúnebre tributo de gratitud al lustre que le 
dieron y a los constantes desvelos que le 
consagraron"* En estos días cabalmente en 
que viste luto por la generalidad de sus 
difuntos la gran sociedad cristiana, con la 
cual más se conforman las otras a medida 
de sus perfección y cultura; refréscase el 
dolor y las lágrimas recrudecen por la des-
aparición de los que saludaron con nos -
ot ios , llenos de vida, el advenimiento del 
1894, y en el curso del mismo ' han sido 
arrebatados a sus fecundas tareas y a 
nuestro legítimo afecto. Alvaro Campaner, 
José Luis Pons, Juan Gelabert y Gordiola, 
tres nombres que dejarán ancha estela de 
su paso por la superficie del mundo , in-
cesantemente renovada por más que tran-
quila, existencias laboriosas y esclarecidas, 
inolvidables para los contenporáneos y 
aún para ta posteridad, si no cs ingrata a 
los frutos, a los servicios, a los ejemplos 
que hereda, y c u y o eficacia c influjo senti-
rá aun cuando llegue un dia a desconocer 
quizá su procedencia! Ligado con cada 
uno de ellos personalmenie, por asiduo 
trato con los dos primeros, con el último 
por íntima correspondencia, no he de re-
huir el honroso pero triste cargo que se 
me ha conferido dc tejerles esta corona, y o 
que por orden de edad hubiera debido pre-
cederles al sepulcro, única prioridad que 
me vale la preferencia dc ser el escog ido . 
Hijo y nieto de respetables y dignos ma-
gistrados, y emprendida desde m u y tem-
prano la carrera judicial en que llegó a la 
categoría de fiscal de la Audiencia, halló 
Campaner el medio de hermanar los estu-
dios y más tarde el ejercicio de su noble 
profesión con la mas decidida afición a las 
letras y especialmente al cultivo de la nu -
mismática, en que descol ló d i s d e su 
primera juventud. Sus apuntes publicados 
ya en 1 S 5 7 , merecieron ser adoptadas por 
libro de texto en la Escuela diplomática, y 
crecieron hasta rormar en 1 8 7 9 la Xnmis-
nititii 1 fía/car y en 1 8 9 1 el Indicador ma-
nual de Aitmismátiea cspañulii, alcanzando 
su apegeo en el Memorial editado en c o -
loboración con otros, c u y o s primeros to-
mos constituyen lauto por lo raros c o m o 
por lo completos una j o y a bibliográfica. 
Al pingüe caudal de noticias adquiri-
do con una sólida erudición histórica y 
con la infatigable consulta de cuanto in-
menso repertorio legaron ;i los venideros 
por indeficiente guia los más sabios macs-
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tros del ramo, añadió el tesoro material, de 
que esta ciencia más que otra alguna nece-
sita para su complemento , un monetario que 
a fuer/a de gastos y sacrificios logró elevar 
a más de seis mil piezas, variadísimo y s u -
periormente clasificado en general, inme jo -
rable p o r lo que toca a la secc ión mallor-
quina, que su distinguida y amante fami-
lia librará de la triste suerte de otros, de 
yer extraído o desmembrado . Con esto lle-
g ó a ser nuestro amigo autoridad ind iscu -
tible en la materia, acatada en España, re-
coc ida en el extrangero, donde el Instituto 
imperial de Berlín y la real Seciedad dc 
Bélgica le honraron con sus diplomas. 
Bien sabia que mal florecen las ramas si 
no reciben copiosa savia del tronco: así que 
no descuidó remover c o n ahinco el suelo y 
meter la hoz en el campo de la historia 
n o sin notable resultado, particularmsnte a 
la local, entre c u y o s diversos períodos es-
cog ió con preferencia el de la dominación 
islamita para introducir el orden posible, 
con ayuda de los raros cuños arábigos c o -
noc idos , en la embrollada serie de sus 
emires. Desde el primer ensayo que dedi-
c ó al asunto en 1860, hasta el hermoso 
Bosquejo que m u c h o s dieran por obra de -
finitiva, impreso en 1888 a expensas d é l a 
Diputación provincial, obsérvase un admi-
rable progreso, no inferior al de sus trabajos 
numismáticos . Mas circulación aunque me-
nor aplauso alcanzó su Cronicón Mayori-
eensc publicado en [881, por culpa de sus 
endebles y heterogéneos materiales, que lo 
son multitud de noticiarios, de diversas 
manos y épocas, a contar desde la edad más 
remota hasta el comienzo de la expirante 
centuria, tal vez más que de quién los c o m -
piló sin tiempo ni posibilidad acaso de 
coordinarlos, de ponerlos en armonía y s o -
meterlos al indispensable crisol, c o m o se 
proponía últimamente, a pesar de lo cual 
dista de ser inútil d icha co lecc ión , sino de 
sumo provecho mientras se use con la de -
bida cautela. 
De variados géneros de literatura d io 
flexibles muestras en diarios y revis-
tas y su colaboración en el Museo Ba-
lear de 1885 a 1888 añadió un nuevo lazo 
a nuestro afectuoso compañerismo. Unía-
nos de m u c h o atrás en la Comisión pro-
vincial de Monumentos de que m u c h o s 
años fué secretario, y en la junta . directiva 
de las obras de la Lonja, la más perfecta 
unidad de miras y de entusiasta celo por 
la historia y el arte y la reciproca deferen-
cia y cariño: activo, resuelto, independien-
te sin indisciplina, v ivo de genio , pero c a -
balleroso, buen patricio sin ilusiones ni 
apasionamientos, amante de las glorías del 
país, pero más aún dc la verdad, era a la 
vez excelente s o c i o y cordial amigo . (So 
se os figura todavía, todo nervio , todo es-
píritu, hablando, sintiendo, obrando con 
febril .calor, identificado siempre con lo 
recto, con lo noble , con lo bello, tomando 
parte en las desgracias ajenas, haciendo 
frente con entereza a la más sensible de 
las propias, la pérdida de su único hijo va-
rón. Felicitábame con efusión por el reco -
bro de mi salud la víspera de su muerte; 
despidióse para el c a m p o , y sus postreros 
encargos, minuciosamente solícitos, fueron 
para el museo arqueológico que amaba 
con pasión. Corramos un velo sobre la rá-
pida y patética escena del aciago 20 de 
Abril: del coche ai lecho mortuorio, rodea-
do de una desolada esposa y de una tierna 
hija; de allí, pocas horas después, a la yer-
ta tumba. 
Otra análoga pasaba en Sóller cuatro 
meses más larde, en 22 de Agos to : al lado 
de la inseparabble consorte caía bajando 
la escalera de su casa, c o m o herido de in-
visible puñal, el distinguido catedrático y 
laureado poeta, D. José Luís Bons, a la 
sombra puede decirse, de los naranjos que 
había cantado tan dulcemente. En medio 
del abatimiento y aún tristeza que desdé 
algún tiempo le embargaba con inquietud 
de' la familia y que su cortés reserva encu -
bría a los extraños, ningún día cabalmente 
se bahía sentido mejor, c o m o que se pre-
paraba a eelehrar la próxima fiesta de San 
Luis con su nietecito de dos años, rasgo 
propio del cantor dc la Llar y de tantos 
otros temas patriarcales. Antes empero que 
vate, antes que maestro en gay saber, lo 
había sido en el de clasicos latinos y caste-
llanos, y a la inspirada trípode n o subió 
sin sentarse primero en la reflexiva cátedra 
del Instituto Barcelonés, donde los expl ica-
ba ya en 1857, d igno sucesor de Piferrer, 
digno antecesor de Coll y Vehí , y los daba 
a conocer en el precioso opúsculo publica-
do en dicho año , no cortado seguramente 
por el mezquino padrón dc los vulgares 
programas. Por esto' llevó a los j u e g o s flo-
rales esa teliz mezcla dc sencillez y energía, 
ese exquisito sabor de lenguaje, esa c o -
rrección de líneas y sobriedad de adorno, 
dotes que marcan con sello original las pri-
micias de sus compos i c iones premiadas en 
años consecutivos , tanto que ya en [867 
era uno de los p o c o s , el tercero si no me 
engaño por antigüdad, que obtenía el su -
premo rango a que en tales lides confieren 
derecho lies victorias. Ya a lasazón haliía 
cambiado dc residencia, pasando doi Ins-
tituto dc Barcelona al do Patina, sin q u e el 
más vasto y notorio teatro de su e n s j ñ ui-
za y el circulo de lant >s y t in insigues 
; migos c o m o allí le r .idwihan, le PelUVIO-
sen en el suelo que por ¡axón de na-mi• cu -
to V educación pudiera considerar por pa-
tria mejor que Mallorca, aunque país sola-
riego de su lamí lia y de su misino padre y 
por añadidura de su p i m . i o s / o g i d a por 
esposa. Prevalecieron sobre las ambiciones 
e intereses públicos los privado* alecto.-., 
mayormente cuando su modesto carácter 
se acomodaba al sos iego y retiro y a las 
delicias campestres cor. ventaja al bullicio 
de la gran capital; sin e u b a r g o , no dejó de 
ejercer en el renacimiento lingüístico una 
ortoaz participación, manteniendo vivas re-
laciones con el centro 'itetar;o, Presidió a 
los consistorios de i S 7 0 y t SyS, d 1:1 Je 
vertió en galana prosa tanta p usía c o m o 
en sus versos. Mijo de madre castellana, a 
esta circunstancia se atribuyo que da !a 
frase y basta do la índole del idioma 
nacional se le pegase tanto a su nunun 
regionalista, así c o m o dc las tíos patrias, 
catalana y mallorquina, entro las cuales 
repartió su estancia y su cariño, resulta la 
doble f isonomia impresa en su semhlanz 1: 
más que d e su filiació 1 en concepto mío 
proviene esta fusión afortunada dé las 
equilibradas facultadas, de las alicíoives 
eoléclieas, de los estudio - simultáneos que 
caracterizan al literato c o m o al hombre, 
Kra Pons poeta esmerad:) y selecto '.tris 
que do Huida y abundante vena. .\;>enas 
excedea de d o s docenas de compos ic iones 
las contenidas en el be lo l imito dado a 
luz dos años hace; breve- y sencillas alga 
nas c o m o idilios; las do primer orden, así 
descriptivas y do costumbres c o m o históri-
cas, La Llar, lo Traball de Cathalunva', la 
Olhvra Maí/orf/nina, ta Mon tan va Catalana, 
Ltnyta de ¡lran<, las ftua\ í ortnhty. I 1 Mor/ 
de» Movioiiliii. variadas e i 11 portan los en 
asunto, vigorosasen pensamientos, reciasy 
sanas en tendencia, con una sola o c e e p -
ción tal vez, lo acredi an de profundo o b -
servador, de ardiente colorista, de patricio 
tan entusiasta de los timbres c o m o inexo-
rable con las menguas, de cronista di las 
viejas glorias al par c o m o de vindicador 
de recientes atentados. Las formas harto 
trabajadas quizá, las voces a menudo 
arcaicas, las imágenes un tanto c onceptuo -
sas, siempre dentro de! clasicismo, tienen 
indi de la robu -tez y aún aspereza cal tlana 
que de la melodía y espontaneidad mil lor 
quina, si l iemos do buscar entro ambas es-
cuelas matices dislin:ivos; \ híeii $ü c o m -
pre:) le que la concepc ión , luizaaa a des -
c .uioei . l . í s y .11 is .impÜns llorizo ¡tos, no so 
satisfaga ya c o m o antes, eu indo ira .lucía 
o Iloracio o im't thi .i IV,ly l/.iis de León, 
con desliz irse p t - a p a c i b l e s pendientes y 
s moras rimas. 
('•> n> e-erilor castell tilo, así en verso 
c o no on p r o - 1 , correólo, l:i il. elegante; 
h ib i 1 producid 1 ar.tch > y buen > para lle-
nar los oc ios que la cátedra lo permitía. Al 
fíente del Ateneo Balear dio una temporada 
en ¡Soy ejeaip: 1 do rara lahorisid.id, 111:111-
loiiieiuío suspens'» de su palabra al audito-
rio: o-sttmul iba y presidía 'vista cierto 
puní 1 la juventud dj l país agramada por 
í.>-^iño- de 1X71 a 7 1 al re Jodií:: tic la 
quincenal Itcrh't y luego del .Un si o q u e la 
sttstiuiy i otros tres años; más larde, en l;i 
segunda época , del mismo, de 1 S S 4 a SS, 
publicó notables trabajos de >cnsat;t Critica 
ti ia vez que aumentaba do VeZ en C U ando 
su reducido caudal con alguna nueva j o y a 
que no desmerecía de las inventariadas. 
Singular privilegio au haber envejecido un 
ápice on su producc ión , a la cuai no alcan-
zó Seguramente hl jubilación que respecto 
do lo enseñanza tuvo A bien solicitar! hal-
teras le conced ió Dios guardar sus fuerzas, 
después de treinta y c inco años de honro -
so y brillante magisterio, después de tres 
generaciones que se felicitan de babor si-
do tan superior.nenlc educadas. 
A ' i ! 110 ha cabido igual fortuna a otro 
insigne mallorquín, que alejado desde tem-
prana edad de s'j patria querida sin olvi -
darla nunca, tanto la honró por s u - méri-
to- en la cátedra do la l 'niversidad Central 
ütnada en opos i c iones por unanimidad de 
vot )s en Noviembre de 1 SS s. y 1111 aeree 
dor os de consiguiente a l o - postumos 
honores de s u - paisanos. Usemos , ' pero 
honrados padres tuvo Juan <lelabert y 
( íordiola, y diria (.pie nada debe más 
que a s'is propios esluer/.os, si 110 hubiera 
s ido ta! la regla de conducta que -o 
adelantaba a inculcarle constantemente el 
nul 1 y dio 10 viejo, M I p id re, odian-
d o de muerte que medrara a costa de la 
intriga, del servilismo, do la política en 
una palabra. Medio año apenas sobrevivió 
ai triunfo de! hijo, y no fué ya sino la 
buena madre la que l u v o el gozo de c o m -
partirlo, aunque por breve tiempo.- todavía 
¡os retratos de la anciana pareja presiden 
el desierto hogar donde no queda sino ta 
desconsolada viuda y un huérfano de pre-
ciosas esperanzas: al sabio profesor de len-
g u a sánscrita que so lo unce años ha visto 
renovarse sus alumnos, al que deja publi-
cada desde 1890 a costa de inmensos des-
velos y castos la monumental crestomatía 
y gramática del arcano idioma, precedidas 
de luminosa introducción y de tierna dedi-
catoria a su niño, al estimadísimo secreta-
río de la facultad de filosofía y letras, s im-
pático a todos sus compañeros , intimo dc 
Menendez y Pelayo, hombre de te y de 
piedad, dispuesto simpre a dar de ellas pú -
blico testimonio, celoso y discreto propa-
gandista de las obras católicas, sencillo y 
llano no obstante condecorac iones y diplo-
mas, jovial apesar del frecuente y mortal 
peligro. Dios le reservaba mayor recom-
pensa que la próspera y larga vida que s o -
bre la tierra se promete a los buenos hijos. 
Espiró el 8 de Agos to último en la c o rona -
da villa, víctima de uno de aquellos ata-
ques biliosos que periódicamente angustia-
ban a la amante lamilía'y cuyas inquietu-
des por p o c o no databan de! mismo anhe-
lado posesoi io . Asoc iado me ha locado 
estar c o m o p o c o s , respecto de lo tarde que 
le conoc í , a las ansiedades y satisfacciones 
de su carrera, a sus alegrías y pesares d o -
mésticos, a* los recuerdos ideales y siem-
pre aplazados proyectos que le atraían a 
estas nativas playas; bendito sea el Señor 
si me ha conservado la vida para que mi 
débil voz levante de ellas un eco . entre 
unos pocos amigos líeles y al públ ico ilus-
trado y justo , de alabanza y respecto a la 
memoria del difunto y del benévolo inte-
rés hacia el retoño que lleva su apellido y 
su sangre. 
J O S K M A K Í A Q r A D R A D O . 
XI.VI1 
D. Franc i s co M a t e u y ü i c o l ü u 
(Uctcim) 
Muerto en 20 de mayo dc 1 9 1 3 y decla-
rado seis dias más tarde Hijo Ilustre de Ma-
llorca por el Exmo. Ayuntamiento de Pal-
ma, se descubrió solemnemente su retrato 
en el salón dc Sesiones de la Casa Consisto-
rial, leyendo el Dr. J. Arís y García su e lo -
g io en u de diciembre del mismo año, que 
vamos a extractar para que conste en las 
colanillas de nuestro BOI.LIÍTI la semblanza 
de tan famoso artista, gloria indiscutible del 
arte v de Mallorca. 
« Y o 110 vengo a contaros la vida de un 
pájaro, vengo .1 exaltar a 1111 hombre. Dota-
do de un don que los dioses nó prodigan, 
hizo de ese don un culto y porque cumplió 
dignamente el divino apostolado del arte, 
estoy yo aqui a renovar ame vosotros ¡a vi-
sión de una vida dc triunfo que hoy termi-
na con una cordial consagración. 
«S igo creyendo en las afirmaciones del 
filósofo. Existe en nosotros el espíritu terri-
torial que es el eje de nuestro psiqíusmo. 
Esiste pues un espirita insular que se mani-
fiesta por su agresividad y su tendencia a la 
dominación. Cuando una isla no puede d o -
minar a un continente c o m o domina el Ja-
pón o Inglaterra, envía a sus hombres para 
que dominen por ella. 
*Aili está ese hombre eminente que se 
llama Maura, allí está Santos Üiivcr, a!h 
está Alomar, todos tienen el espíritu rodea-
do de agua por todas partes, son rocas inex-
pugnables. Ninguno tiene el espíritu de 
transacción continental y por eso son fuer-
tes y por eso los amamos, porque es el es-
píritu de nuestra isl.i que vive cu ellos. 
«Asi dijo bien Ganivet: no fué Erancia la 
que dominó a Europa, fué la isla de Córce-
ga. Las campañas de Napoleón no se llaman 
campañas francesas, se ¡laman campañas 
napoleónicas. 
« E » nuestro biografiado se cumple la teo-
ría. Se sintió fuerte y grande, 'salió a ia pa-
lestra, venció nuestro espíritu en él y coro -
nado de laureles antes que la humillación 
de la decadencia viniera, se retiró a su nido 
arrastrando el polvo luminoso de la gloria, 
a sentirse añorado pero 110 compadecido. 
«Período de transición era el que atrave-
saba la Música cuando nuestro cantante g o -
maba del prestigio de una gran ligara. Una 
nueva escuela se iniciaba en manos de G o u -
uod, Halevv, Ti lomas, Meycrheci , Bollo y 
Verdí reaccionando en contra de las empala-
gosas melodías a lo Donizzciti y Beilini, 
sacando de la esclavitud a los pobres poetas 
que no eran más que menores sujetos a la 
tutela del compositor. El papel de libretista 
era de segundo cuando no de quinto orden 
y de ese divorcio entre el compositor que 
.liento siempre a la melodía única, olvidaba 
Ío principal, es decir el contenido dramático 
de la letra, resultaba «ese conglomerado ar-
bitrario de canto sin unidad dramática.» 
«Pero a fuer de justos fiemos de decir 
que en muchos momentos esa música tenia 
cierta y delicada sensibilidad y siempre vei-
bo y movimiento. 
«Dos tendencias, dos corrientes musica-
les son las del siglo X I X . que vienen ya 
iniciadas desde el siglo X V I I. Una repre-
sentada por Bach, GhtcU, ll . ivdn, Mozart, 
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Beetlioven, Weber y Bertioz y otra por G u -
glielmi, Paisiello, Cima rosa, Doiiizzeri, 
Spontini, Mercadantc, Bellini, Halevy, G o u -
nodj Ti lomas, Meycrbeer y Verdi, yendo a 
morir ambas corrientes en el mar sin fondo 
y sin orillas que se llama Ricardo Wagner, 
que c o m o un nuevo lampadario arrancó de 
manos dc Wcber c o m o éste ¡o Iiizo de Bee-
tlioven la antorcha encendida que en sus 
manos brilló con nuevos resplandores. El 
fué la tempestad y temblaron las selvas c o -
m o el anuncio de una nueva fecundación y 
los pájaros asustados se escondieron en sus 
nidos, 
«Esa lucha entre ambas escuelas que apa-
sionó a músicos, a filósofos, a literatos y a 
aficionados en el sï<;!o X I X v que a pesar 
de ese genio que se llamó Wagner no que-
d ó resuelta definitivamente; persiste aun en-
tre nosotros. Es la hiclia entre lo que algu-
nos llaman música impura o literaria y la 
música ptiru, di camera orquestal o sintóni-
ca; es decir, la lucha ei.trc la música del 
contenido conceptual y la música sin conte-
nido lógico, la música de melifluo breve, y 
la música de la melodia infinita c o m o el 
pensamiento, que en soberana cópula lia re-
cibido a la palabra y desprendida de toda 
contingencia es la más humana c o m o ex-
presión estética. El pleito no está aun re-
suelto, y no pretendo j o haber aprisionado 
entre el velo sutil de mi conocimiento la 
fórmula verba! definitiva que encerrando 
todos los particulares sea la síntesis genéri-
ca definidora de esa sirena que se llama la 
música que, c o m o todos los ideales estéti-
cos, no se deja aprisionar „n un fórmula. 
Correr tras ella es c o m o perseguir un rayo 
de sol>. 
Estos «p iob ' cmas» «apasionaban a los 
contemporáneos de Uetam, pero no era el 
único problema», 
«Otro y quizás más importante se venti-
laba en un solo bando, en el de la música 
dramática, problema de grandísima impor-
tancia literaria y filosófica que aun entre 
nosotros persiste y es de conti nua actuali-
dad: el de la lucha entre el sentido melodra-
mático y el sentido trágico, la lucha entre 
el sentimentalismo y la verdadera emoción . 
Problema que resolvió Schakcspcarc en el 
drama y Wagner en la ópera y que sin e m -
bargo a pesar de estar resuelto corno pro-
blema estético persiste boy en la práctica en 
el teatro, en el libro y la película. 
«Un gran novelista joven Ramón Pérez 
de Ayala en su última novela expone de 
btlla y clara manera la cuestión; 
»E¡ artista verdadero—sea del linaje que 
sea, e s c u l t o r , pintor, músico, p o e t a - abriga 
en su mente y escucha en su magno cora-
zón gérmenes y ecos de la tragedia univer-
sa!. Y e! espíritu trágico no es sino la com-
prensión de todo lo creado, la justificación 
cordial de todo lo que existe. Para el espíri-
tu trágico no hay malo nacido del libre ar-
bitrio, no hay delitos sino desgracias, acc io -
nes calamitosas, cada nuevo acto llamado 
voíuntario es el último punto añadido a una 
recta que se prolonga de continuo, esclava 
de su naturaleza rígida. T o d o es justo. De 
esta suerte el conflicto de la tragedia, c o m o 
el de la vida, es un conflicto de bondad con 
bondad y rectitud contra rectitud, confla-
gración de actos opuestos \ justos: justos 
porque tienen tina razón sulicieute. Y de 
aquí viene esa gravitación cósmica, siderca 
que oprime el pecho del espectador de una 
buena tragedia, c o m o el que está ante una 
obra de gran arte. Contrariamente el espíri-
tu melocramático inventa el mal libre, crea 
el traidor, urde conflictos entre malos y 
buenos, intenta modificar la linea recta de 
acero autónoma y agresiva, trocándola en 
curva arbitraria, y por último engendra el 
.sentimentalismo, morbo contagioso y funes-
to. Las obias escultóricas, pictóricas, musi-
cales y poéticas del arte farisaico y ruin re-
velan su sentimentalismo a m o d o de estigma 
del espíritu melodramático, 
«Esasaltas y níetzscheanas palabras son 
las del conflicto que Wagner, músico, filó-
sofo y poeta resolvió de suprema y divina 
manera en sus óperas cu donde se sufre y 
se llora con llanto meta físico. 
«Ese elemento dramático en las propor-
ciones de estético equilibrio, puso Uetam 
ci: ¡a interpretación de los personajes de las 
operas, personajes que encarnan el tínico 
elemento verdaderamente trágico de esas 
óperas que ya no resistimos c o m o no sea 
aderezadas por un divo eminente. 
íL 'eiam detrás de las máscaras vacías de 
la antigua ópera italiana puso su carne y su 
espíritu v el publico asombrado vio salir de 
un muñeco de trapo y de cartón los deste-
llos de un alma. N o fué un intérprete, fué 
un creador y ese fué su triunfo. 
* * 
«Hablemos de la vida del artista. 
«Francisco Mateu y Nicolau nació en 
Palma de Mallorca el día . 1 de Mavo de 
:S.|8 en un estanquillo que también era 
tienda de comestibles, situado en una casa 
de la Rambla que hoy ostenta el número 7. 
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« S u padre, don Francisco Mateu, e r a ma-
rino, patrono tic una embarcación dedicada 
al cabotaje, propiedad d e los comerciantes 
señores Henales. Y su madre doña Francis-
ca Nicolau, humilde y abnegada señora, fue 
madre de siete hijos de los cuales Francisco 
fué el Benjamín. 
«En su niñez nada extraordinario mani-
festó que hiciera suponer que aquel niño de 
viva imaginación, travieso en extremo, que 
siempre era cabeza de motiu en las diablu-
ras infantiles de las que la Cosía de sa Pols 
y sus inmediaciones era el escenario, iba a 
.ser el futuro gran artista, gloria de Mallorca 
y del arte lírico. 
«El joven Francisco ejerció varios of ic ios , 
nunca con la constancia y asiduidad que el 
padre, c o m o todos los padres ignorantes de 
su progenie genial, deseaba para bien y pros-
peridad de su hijo a quien quiso ver marino 
c o m o él. 
«Corre la leyenda de q u e d o n Juan G o u -
la, el conoc ido director de orquesta, o y ó 
por p r i m e r a vez a Uetain en una zapatería 
donde él trabajaba y que maravillado de !a 
hermosa voz dc! muchacho lo llamó y le 
hizo proposiciones para enseñarle una ópe -
ra. Eso es falso. Antes de que Cotila descu-
briera a Uetam, su popularidad, c o m o can-
tante, era grande. Su vecino el profesor de 
llanta y afinador de pianos d o n Ignacio 
Montaner confiando en las condiciones del 
m u c h a c h o le habia enseñado el solfeo. 
«Su primer t r i u n f o de cantante lo logró 
en la iglesia de San Nicolás cantando el 
'Pro pecatlh del Slabai de Rossini; repitiéndo-
se ese éxito en la iglesia del S o c u n o , can-
tando unos motetes en la novena de Santa 
Rita. 
«Cuando se sabia que en una novena iba 
a cantar Uetam la iglesia se llenaba. Fué en 
u n a de esas funciones donde su padre, que 
s e oponía a las a m b i c i o n e s del futuro gran 
bajo, quedó maravillado del g r a n efecto que 
la voz de su hijo producía en el público, 
arrepintiéndose quizas de las reprimendas 
propinadas al muchacho por sus aficiones 
líricas. 
«El año 187r cantó en el Principal en 
dos conciertos, romanzas en boga entonces, 
c o m o «Non e ver» , «II Conrrabandiercs, 
« D i o non pagga il sabatto» etc., acompaña-
do por el tan ilustre c o m o modesto músico 
mallorqu'ii D. Andrés Torrens, que de los 
que tomaron parte e n esos conciertor. es el 
único que aun vive. 
«Por la modesta posición de la familia 
n o podia Uetam tener piano para estudiar y 
¡maravillaos! para poder sollear, mediante 
unas cuerdas colgaba unos platos del techo 
y golpeándolos con un martillo acordaba su 
voz a la emitida por aquel original diapa-
són. Esta es una muestra pequeña de la 
cualidad distintiva del temperamento de 
Uetam y la que iba a hacerle grande, la fé-
rrea perseveruiuia. Fué esa voluntad de acero 
la que le sostuvo en la cruda ludia del prin-
cipiante que lleno el corazón de an líelos y 
ambiciones se lanza a ! i conquista de la 
gloria. 
«Aficionadísimo al teatro, mediante una 
amistad con un empicado del Teatro Prin-
cipal, lograba entrada gratuita, burlando la 
vigilancia del padre. 
Fué en el Teatro Principal donde un 
bajo catalán apellidado Rodas quedó sor-
prendido de la voz de Maten, que mientras 
a y u d a b a a los empleados canturreaba por el 
escenario. Rodas llamó la atención a Cotila 
y éste tuvo bastante penetración para c o m -
prender que bajo el h u m i l d e traje de aquel 
muchacho al parecer insignificante, palpita-
ba la l l a m a de un gran artista. 
«Cotila quedó encantado después deo i r l o 
y se ofreció a enseñarle una ópera para que 
debutara. Y asi fué: en poco tiempo apren-
dió la «Linda de Chumounix» , la sensiblera 
opera de Donizzctí, con la que debutó en el 
Teatro Principal obteniendo un discutido 
éxito por los años de 1S69. 
«Desde entonces Goula se convirtió en 
vigilante profesor del e m i t i e n t e discípulo 
de quien esperaba grandes cosas. Dábale 
clase diaria de canto y le iniciaba en la de-
clamación absorbiendo anhelante el alumno 
las lecciones que gratuitamente le prodi-
gaba Goula, con cuya mujer, la señora Fíter 
de Goula, c a n t ó en el Circulo Mallorquín 
ante un público dc i n t e l i g e n t e s a f i c i onados , 
p r o d u c i e n d o una gran impresión. 
«Antes de emprender la campaña que 
habia dc llevarle a la conquista de la gloria 
y del dinero estuvo muy enfermo; a causa 
del excesivo estudio tuvo una hemoptisis; 
augurándole un fatal desenlace los galenos 
que aquí le visitaron si persistía en seguir la 
carrera tan brillantemente comenzada. Fe-
lizmente esos pesimistas agoreros salieron 
defraudados. Su fortaleza y la moderación 
en el estudio vencieron el desagradable ac-
cidente. 
«Foco tiempo después del debut en Pal-
ma, habiendo tenido unos rozamientos con 
Goula, fué contratado por otro empresario 
catalán que le llevó a debutar fuera de Ma-
llorca cantando por primera vez ante un pú-
blico desconocido, en Las Palmas, obtenien-
do un gran éxito. Fué éste empresario el 
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que le propuso, por parecerle su nombre 
demasiado vulgar para un artista, el a n a g r a -
ma de Uetam que él adoptó. La m a d r e del 
artista protestó del cambio dc nombre, pero 
cuando le explicaron que era el mismo 
apellido leido al revés se resignó a ese nue-
vo bautismo. 
«La figura dc gran cantante no la adquirió 
{Jetara hasta su salida al extranjero por 
primera vez. Antes cantó en Barcelona en 
el «ran teatro del Liceo interpretando el 
Beriramo de 'R¿)l<erto il DiávoJo con gran 
¿ x h o . De Barcelona paso a San Petersbnrgo 
donde debutó con Lucrecia Borgia; ópera que 
había sido cantada por otro gran bajo, sin 
embargo provocó un entusiasmo loco por 
su v o z y su arte inimitable de interpreta-
ción. 
«Peña v Goñi , el célebre crítico de La 
Correspondencia ï\CàucaL decia: «Los rusos 
descubrieron a Uetam ni más ni menos c o -
m o los ingleses nos descubrieron el Q u i j o -
te». 
«Después de cantar en San Petersbnrgo 
pasó a Madrid donde cantó con gran satis-
facción de los severos abonados de entonces, 
pasando nuevamente a San l'etcrstnirgo, ya 
consolidada su fama de gran cantante, c o -
brando un sueldo fabuloso entonces, de 1 1 
mil francos mensuales. 
«Leer las revistas tcatrn'es de aquella épo-
ca {dc los años 1 8 S 5 a 1889) ef. convencer-
se de los c lamorosos éxitos de! eximio can-
tante. 
' T o d o s los periódicos sin distinción de-
rrochan los adjetivos encomiásticos a favor 
de Uetam. Quizás y sin tal vez es el único 
cantante que desde su iniciación hasta su 
voluntaria retirada, el encomio y la alaban-
za calurosa acompañaron siempre. Nunca se 
dijo de Uetam lo que se dijo dc la Paui en 
pleno triunfo. Q u e no saba mas ópera que 
II hado de Arditi la mojoseada composic ión 
que ia gran Adelina colocaba cu todas las 
óperas. 
«El repertorio que cantaba nuestro bio-
grafiado eta muy extenso, csceden de j o 
las óperas que Uetam sabía. Lia el reperto-
rio que entusiasmaba a nuestros padres y a 
nuestros abuelos y cuya contextura interna 
hemos criticado y que principiando con la 
Linda de Cliamounix dt Dunízetti terminaba 
con Alda de Veuli V Lokmé de Leo Deitbes 
la ópera de corte más moderno que cantó 
Ueta m. 
«Una tempestad produjo su presentación 
en Madrid con Roberto ti DiáVúlo haciendo 
el papel de Bertramo. ópeía que apesar de 
algunas bellezas que conl iu ie ;ay! no resis-
tiríamos hoy. Wagner indignado califica al 
incubo Roberto de pot-pourri dramático-
monstruosamantc mezclado, histói ico-ro-
mántico diabólico religioso, l ibertino-devo-
to, frivolo-piadosn sentimental y perverso. 
Gracias al talento dramático de Uetam el 
público 110 se percataba de la inconsistencia 
de la obra y aplaudia a rabiar, 
«£jí 'Puritanos, La Hebrea, Mefístófoles, 
otros tantos triunfos para nuestro artista. 
Cantando El 'Barbero de Sevilla rompió con 
la tradición; huyendo de lo grotesco hizo 
de Dan Basilio un socarrón y un taimado 
expresándolo todo más con la mirada que 
con el gesto. En La Estrella del Xorte hacia 
un Rey inimitable c o m o el l:ray Lorenzo de 
Romeo v Julieta. 
«Cantó Mignou y en el papel de Lo/ario 
c o m o en el de duque Alfonso de Lucrecia 
estaba colosal v asi en el de Üroveso de AVr-
ma, c o m o en Semi-ramis. c o m o en el dec<wi-
de Rodolfo de esa estupidez que se llama La 
i", ndinhuta. 
«Inimitable en el corto papel de Gnallero 
en Guillermo TAL A raiz del estreno un 
critico entusiasmado decía: " . . .Uetam pue-
de decir c o m o Epaminondas; si h a y ca igos 
que ennoblecen a los hombres, hay hombres 
q u e ennoblecen a ¡os cargos." 
«Muchas cuartillas pude llenar copiando 
ias efusivas y ¡usías alabanzas prodigadas en 
los periódicos de España, Italia y Rusia, 
ni un solo m o m e n t o decayó su prestigio. 
No sé q u e es lo q u e se alababa más en él, si 
al artista o al cantante. «Vocepotente e carez:e~ 
volé estes i sima, dnitUe únanlo mai..* decía un 
critico romano comparándolo a Kussi el 
gran trágico, ". . .Eso es cantar y lo demás 
es música.. ." decía con razón por cierto, el 
crítico de /:'/ Xolicieio de Madrid, Otro cri-
tico en almibarado estilo recordando unas 
estrofas de Quintana lleno de entusiasmo lo 
compara a Homero . Otro decía: "Su Voz cs 
potente, de pronto se hace apagada y sutil 
c o m o un s o p l o q u e nace en ti pecho de un 
tísico. Es sublime cuando llora cantando. 
¡Qué arte! ¡que maestría!...» 
• Podemos decir que el único defecto que 
tenia era no tener ninguno. Considerad se-
ñores por esas palabras el entusiasmo que 
despenaba en todas partes el gran Uetam 
«Pero esos ti i ti míos, la conquista de 
esa gloria fué al precio del grande sacrificio, 
el entregar su v ida. Fué esclavo de su v o z . 
X o fumaba, no se pe: mi tía ninguna expan-
sión que pudiera redundar en de*r¡mentú de 
su tesoio. Iba al teatro solamente cuando el 
cantaba; el gran artista Juan Balaguer su pa-
riente cercano, no pudo ctiando juntos irá* 
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bajaban en Madrid que Uetam íuera. a verle 
trabajar en la Coinedia. 
«Para Uetam, Erato fue una musa discre-
ta. A m ó a una sola mujer, la suya, a la vir-
tuosa señora que aún existe. N o fué ator-
mentado por ninguna pasión. El que domi-
nó su arte principió por 'dominarse él y pro-
ducto de esa dura disciplina es la alabanza 
unánime con que ho\ rodeamos su m e m o -
ria. Es creíble que quizás "el genio 110 es 
más que una larga paciencia." 
«Fué un hombre de poca cultura y sin 
embargo tanta era su intuición artística, que 
lo que no podia preguntar lo adivinaba. Su-
po siempre aprisionar rápido el gesto y la 
actitud justa de una situación. Vestía y ca-
racterizaba los personajes de un modo ini-
mitable, 
«Su don de imitación era conocidísimo. 
Tenia un dominio completo de su sentido 
muscular. 
«Gustaba de la ironía y del chiste. 
«Sus amigos dicen que tuvo cosas, ese hi-
jo que se permiten las grandes personalida-
des v que todos lo perdonamos. 
«Es fama que no Itic cultivador del afo-
rismo Sitavih'f til iitúiia, aunque sí, y toda su 
vida es la aplicación práctica, del otro 
l'ortiler vi re. El que se acostumbró a 
tratarse a si mismo con dureza ¡qué de ex-
traño tiene que eso mismo luciera con los 
demás! Era manifestación lejana y poco loa-
ble de un carácter es hija mechas veces dc 
una suprema virtud interior. Carlylc no me 
dejaría mentir. 
«Nunca dejó Uetam de amar a Mallorca. 
N o podia ser de otra manera si siempre fué 
a su lado su amante compañera, el único 
amor de su vida, que forzosamente había 
de recordarle aún cu medio de los ruidosos 
triumfos, el perenne milagro de este ciclo, 
nuestro mar único y la suave y cariñosa 
lengua maternal. En plena Rusia despedía a 
un empresario, que pretendía con ventajoso 
contrato entorpecer su marcha hacia Mallor-
ca, donde le esperaban las clásicas empana-
das de Pascua que a gloria saben c u a n d o el 
que vuelve ha estado sin contemplar por 
mucho tiempo la espléndida y sangrienta 
agonía de un dia mallorquín » 
XI.VHI. 
R d m o . Sr. D. ñ i i t on io M . a Mctssanet 
y Vcrd 
Obispo de S e g o r b e 
(ISO-t-IOl 1) 
Cjuizás este bosque jo biográfico suene 
algún tanto a panegírico. Si tal resultare, 
no será ciertamente por falta de otros 
moldes, y m u c h o menos por adulador 
antojo de idealizar una vida: será sencilla-
mente por imposición de la misma realidad, 
que nos presenta la ligura del l imo. Mas-
sanet c o m o la de un santo Sacerdote, 
p romov ido , para serlo mejor, a la dignidad 
que es la plenitud del sacerdocio . Abi está 
precisamente toda la importancia de este 
Hijo ilustre dc Mallorca. Cierto que fué 
hombre de aventajado talento y de s u p e -
rior carácter: pero estas altas dotes natura-
les no las empleó más que para hacerse lo 
único que él qu iso ser: un fiel ministro de 
Dios, C o m o tal debemos , pues , cons ide -
rarle; y entiendo que esta consideración es 
realmente oportuna en los tiempos que 
alcanzamos. Mientras tanta importancia se 
concede a las figuras de artistas, sabios, 
gobernantes y demás eminencias del orden 
temporal, justo es que alguna vez se llame 
la atención de las gentes del siglo sobre la 
excelsitud de un perfecto sacerdote ca tó -
lico. 
Para que a tal excclsi lud llegase nuestro 
Obispo de Segorbe, la Divina Providencia, 
que hartas veces se sirvo do medios al 
parecer inadecuados y burla toda provisión 
humana, quiso esta vez ordenar un con jun-
to de circunstancias las más conducentes 
y oportunas según nuestro m o d o de ver-
Así, dotado de índole inmejorable y de 
clara inteligencia, nació Antonio M . a Mas-
sanet y Verd on esta ciudad de Palma, a 
los 12 de marzo do 1864, en antigua y 
opulenta casa, mode lo do bogaros cristia-
nos, donde 1c religiosidad y severa correc-
ción de costumbres corrían parejas con la 
dignidad de un porte modesto y distingui-
do. Fue su padre el Excmo. Sr, 1). Juan 
Massanct y Ochando , hombre de bonda -
dosa rectitud y recio temple, bien conoc ido 
por los cargos que desempeñó de Gober-
nador Civil, Diputado a Cortes y Senador 
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rables, .Rigiéndose en lodo por la razón 
sometida a la fe, nunca se movía por 
impulso de pasión alguna, bien que esta 
fuese noble y justificada. De ahí que ya 
en plena juventud tuviese una madure/, 
que no suele aparecer sino bajo corona de 
venerables canas, por lo cual infundía 
respeto a sus propios condiscípulos . Veri-
ficábanse en él aquellas palabras de la 
Sabiduría: «Ancianidad venerable es, no la 
prolongada vida que se computa por el 
número de los años; pues augusta canicie 
es la sensatez del hombre, y edad de 
senectud una vida inmaculada» iSap. IV, 
8-0). 
Presbítero significa anciano, y quien tal 
madurez tenía bien pudo adelantarse para 
la ordenación sacerdotal. Recibido el Sub-
d i a c m a d o en iS de diciembre de iSSó, el 
Diaconado en 2í> de marzo de 1 S S 7 , 
ordenóse de Presbítero en 22 de diciembre 
tie iXSS, previa dispensa apostólica por no 
tener aún la edad requerida. 
P.l Excmo. y Rvdmo. D. Jacinto M. Cer-
vera, que le ordenó, halló en el nuevo 
sacerdote un cooperador infatigable de su 
celo, designándote repelidas veces para 
confesor y predicador de varios monaste-
rios de Religiosas, y confiándole otros 
cargos obscuros y trabajosos. Nombróle 
Director de la Tercera Urden de Sanio 
Domingo en 12 dc noviembre de iSSt), 
Catedrático del Seminario en i_i de sep-
tiembre de 1805. el mismo año Visitador 
de los Hermanos Terciarios de San Fran-
cisco establecidos en varios punios de la 
diócesis, y en \i de agosto de 1S07 Visi-
tador genera! de la Congregación diocesana 
de Hijas de la Misericordia, que cuenta 
58 conventos esparcidos por ciudades y 
pueb lo - de la isla. Esto último cargo des-
empeñado conforme lo hacía Massanet, 
bastaría para absorber toda la actividad 
de un sacerdote laborioso. Pero él lo simul-
taneaba con tantas (tras incumbencias, en-
tre las cuales la constante ocupac ión de la 
cátedra, y aun bailaba tiempo para dedicar-
se a la dirección espiritual de la juventud, 
y bosta para asistir habituulmente a las 
preces vespertinas del t) ra torio en San 
Felipe Nei'i. C o m o si 110 le bastaran tan 
múltiples trabajos sacerdotales, sobrevínole 
en 100O el nombramiento de Director espi-
ritual en la Seceión Mallorquina de la 
Adoración Nocturna Española. V era de 
admirar c o m o , tras unas jornadas tan 
llenas, lograba el devotísimo SaeerdoLe 
robar horas a! sueño para rendir adoración 
a Jesús Sacramentado. La rápida propaga 
del Reino. Su madre fué Catalina Verd 
y Reu ra, piadosa dama que compartia las 
dotes y virtudes de su familia tan conside-
rada en la buena sociedad de Mallorca. 
Ajeno a pueriles travesuras creció aquel 
niño, sin mostrarse apenas tal, c o m o no 
fuera por el candor y el afectuoso apego a 
su madre, de quien hubo de ser e' predi-
lecto. Muy pronto apuntó en él la vocación 
eclesiástica, a la cual s u p o desde luego 
corresponder sin vacilaciones. Asi, pues , 
en septiembre de 1S7S emprendió sus 
estudios en el Seminario Conciliar de San 
Pedro, y fué prosiguiéndolos en el mismo 
establecimiento diocesano de Mallorca, 
basta terminarlos en l 8 o i , siempre con 
aplicación tan sostenida, que alcanzó la 
nota de int'ritissiwiis en todos los exáme-
nes d c su carrera. 
Nunca se dejó llevar el ¡oven estudiante 
por aquel caprichoso vuelo de tantos 
entendimientos juveniles que mariposean, 
fuera de sus obl igaciones, en diversos 
ramos del saber, al impulso de la voluble 
curiosidad o de alguna alieión dominante. 
Sin otra afición que hule cumplir con exacti-
tud sus deberes escolares, encauzó toda la 
fuerza y actividad de su mente en los 
estudios más útiles y propios para un 
eclesiástico. Me este m o d o , su ilustración 
pudo resultar menos aparatosa y brillante 
que la de otros, pero fué en cambio más 
intensa y provechosa que la de muchos . 
La misma sabia sobriedad y seria disci -
plina que tuvo en su formación intelectual 
el piadoso clérigo, mantúvola también en 
el desarrollo de su carácter y en su c o n d u c -
ta, Xormafiíiad y pcrfmiúu: ' estas d o s 
palabras pudieron constituir su divisa. 
Nada de extraordinario ni excepcional se 
notaba en él exleriorniente, pero en el 
fondo aquella normalidad y aquella perfec-
c ión, con tanto aplomo Sostenidas, hacían 
de él una personalidad excepcional y fuera 
del nivel ordinario. Difícilmente podrá 
hallarse un m o d o de ser más opuesto al 
efectismo de oropeles y relumbrón que 
tanto seduce a las frivolas generaciones 
contemporáneas: en el Caudal de aquella 
vida sólo pudo admitirse o ro de ley y sin 
escorias. 
Con tales principios y una pureza a b s o -
luta de costumbres adquirió temple más 
poderoso la nativa fuerza de voluntad del 
grave mancebo. Asi llegó muy pronto a 
ser tan dueño de sí misino, que era casi 
imposible distinguir en él, a través de su 
apacible serenidad, las diversas impresio-
nes de las cosas, ya prósperas, ya des favo-
d o n y edificante observancia que esta 
obra eucarística ha l o g r a d o en Mallorca, se 
debe sin duda en gran parte a la ejempla-
ridad y al celo de su iniciador. 
En el desempeño de tan diversos cargos 
había demostrado el j o v e n presbítero, n o 
só lo su ferviente actividad, s ino también 
notables- condic iones de gobierno : tacto 
exquisito y prudencia consumada, a la par 
que tesón y energía. De su talento y cu l -
tura daban testimonio la '.atedia de meta-
tísica regentada en el Seminario y el pul-
pito de ño pocas iglesias dignamente o c u -
pado. Así, pues, por más que fuera grande 
su empeño dc trabajar humildemente, 
oculto, sus méritos y virtudes no habían 
pod ido ocultarse, sobre todo a la mirada 
vigilante de sus Prelados y a la atenta con -
sideración de sus compañeros . Nadie, por 
t¡ nto, de los que conocían de cerca a Mas-
sanet pudo extrañar su promoción id Epis-
copado , al divulgarse la inesperada noticia 
en noviembre de 1007, 
Escrito está de la evangéjica lámpara 
que no la encienden para ponerla bajo del 
medio celemín, sino encima del candelabro 
para que ilumine. A esta sentencia del Rey 
de los humildes hubo de someterse el hu-
milde y abnegado sacerdote. I,a aceptación 
de la dignidad episcopal fué para él un 
cos toso sacrificio, c o m o lo atestiguaban su 
confusión y sus lágrimas. Si alguna vez se 
le v io perder su serenidad acostumbrada, 
fué ante la perspectiva de la Prelatura. Al 
tin, tras fervorosos ejercicios espirituales, 
se entregó a la consagración episcopal c o -
mo una víctima. 
Bien recordamos aún aquella solemni-
dad augusta, no presenciada desde siglos 
atrás en Mallorca, que se celebró en nues-
tra imponente Catedral Basílica el 23 d c 
m a y o de 1908 al ser consagrado el l imo. 
Massanet por nuestro j o v e n y venerable 
Prelado, asistido por los Obispos de Sión 
y de Menorca. Con la palidez mortal de su 
semblante, bajo las sagradas vendas que 
ceñían su frente, apareció entonces el nue-
v o Ungido c o m o aureolado de una miste-
riosa majestad de sufrimiento. Nunca se 
nos borrará aquella imagen altamente sig-
nificativa del que tan pronto iba a morir 
victima de su celo pastoral. 
Con la plenitud te l sacerdocio de tal 
manera recibida, las virtudes y el carácter 
del que fué presbítero modelo tomaron 
nuevo realce y magnifico desarrollo. A q u e -
lla suave y apacible mansedumbre, aquel 
pleno dominio de sus afectos, aquella fuer-
za de voluntad invencible, aquella madu-
rez de reflexiva prudencia, aquella humil-, 
dad tan sincera y profunda, aquel espíritu 
de fe, de piedad, de pureza, de oración, de 
sacrificio, de celo y dc misericordia... to -
das las altas dotes que señalamos ya en el 
j o v e n eclesiástico, al riego de la unción 
episcopal crecioron y fructificaron más ad-
mirablemente. Quiso el nuevo Prelado vi-
vir en compañía de sus familiares consti-
tuyendo una especie de comunidad, regla-
mentada, recogida y austera c o m o la de 
un monasterio. Nunca se le o y ó reprender 
con la menor acritud ni siquiera a un sir-
viente. Cuando era menester, corregia con 
entereza y libertad, pero con prudencia y 
caritativa dulzura, los defectos de sus su -
bordinados. Pesaba el pro y el contra de 
sus decis iones aun las menos importantes, 
y nunca las tomaha de algún alcance sin 
haber consultad.) a Dios con intención rec-
tísima. Su amor al r e t i r o y al recogimiento 
era grande, pero sabía sacrificarle en bene-
ficio del prój imo, según lo exigiesen los 
deberes de su cargo. 
Breve lia sido por cierto el pontificado 
del Reverendísimo Massanet, pero muy 
fructuoso ante Dios y los hombres. La d i ó -
cesis por él escogida, entre las tres que se 
le ofrecieron, le contará en el número de 
sus Prelados que han dejado allí más pro-
tunda huella. Poco después de haber to-
mado posesión de la Sede de Segorbe, en 
medio de! general regoci jo de la ciudad, 
formuló ya su programa de gobierno en 
aquella memorable Pastoral de entrada, en 
que se asignaba tan vasto campo de a c -
ción y, sin pretenderlo, se acreditaba de 
sabio teólogo y escritor galano. 
Suele, por lo c o m ú n , la realización de un 
programa quedar muy por debajo del pro-
yecto m ismo; pero '10 d io lugar a semejan-
te decep . i o n el limo. Massanet, quien s u -
peró en la práctica lo que tan altamente 
expusiera en teoría. Dedicóse ante todo a 
fomentar la te, la piedad y las buenas c o s -
tumbres d e , sus diocesanos. De ahí su 
grande e m p e ñ o en la enseñanza del Cate-
c ismo. Para dar ejemplo a los pastores de 
almas, él m i s m o practicaba personalmente 
la enseñanza catequística; y , no contento 
con la! coudescenpencia , salía por las c a -
lles de Segorbe a reclutar j óvenes y niños 
que acudiesen a oir y aprender la doctrina 
salvadora. Conoc iendo ei fruto que produ-
cen las asociaciones piadosas, restauró las 
que ya se habían estahhcido en la Dióce -
sis, c o m o la Cofradía de) Rosario en Segor -
be, y fundó otras nuevas, c o m o la de S. 
Luis Conzaga para niños y j óvenes , y la 
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de Hijas de María para las doncellas en 
cuantos pueblos le fue posible. V iendo que 
en su ciudad episcopal no había torno de 
Cuarenta-horas y que todos los templos se 
cerraban muy temprano, dispuso que per-
manecieran abiertas al anochecer las igle-
sias de San Pedro y del Seminario, a fin 
de que los fieles pudieran visitar diaria-
mente a Jesús Sacramentado en aquella 
hora de recogimiento, a lo cual él mismo 
con su ejemplo les invitaba. Esta piadosa 
práctica de la adoración eucarística fué d i -
fundiendo más adelante con la obra llama-
da de L·is tres Marías que él bendijo y 
consiguió ver extendida por el Obispado. 
Sabiendo cuanto con l : i buyo a despertar la 
piedad de un pueblo el insistir en sus de -
voc iones tradicionales, se esforzó en resta-
blecer con disposic iones y donativos el e s -
plendor del culto a Nuestra Señora de la 
Cueva Santa, celebrando Misa Pontifical y 
presidiendo la procesión en M I S fiestas 
anuales, obtenida de Pió N la conces ión 
de olicio propio para dicha solemnidad. 
Preocupaban en gran manera al piadoso 
Obispo las calamidades que amenazan a la 
Iglesia en España; y, a fin de impetrar el 
auxilio de Dios sobre tan funestas previ-
s iones, fundó la Liga tic plegarías que fué 
propagándose rápidamente por todo el 
Obispado y más allá dc sus confines. No 
hay que decir con cuanta prolusión c o n -
tribuiría él por su parte a esa suma de 
oraciones. 
Ouien tanto se esforzaba en fomentar la 
vida cristiana de los fieles, debía consa -
grar especialísimo cuidado a la formación 
de su clero. < íeupábasc con mucha solici-
tud del Seminario, a c u y o s actos solemnes 
asístia, exhortando con fervorosas pláticas 
a los alumnos: para que adelantasen en la 
piedad y en las letras. Tanto interés se to-
maba por aquc l ' os j óvenes , que quería c o -
nocerlos particularmente a todos; y así por 
turno íbalos llamando los domingos , y de -
partía con ellos en edilieantes conversac io -
nes de paternal confianza. A fin de que los 
seminaristas, y con ellos todos los ecle-
siásticos de Segorbe, aprendiesen el canto 
gregoriano, según lo prescrito por S. S. 
Pió X, hizo que les diera lecciones el c o m -
petentísimo P. Suñol , llamado al efecto; y 
p? fa atender a las necesidades de la época 
estableció en el Seminario una cátedra de 
Sociología. 
Peni la acción social del ce loso Prelado 
se manifestó especialmente en el a p o y o 
que prestaba a las instituciones de utilidad 
reconocida. El Patronato en favor de los 
niños y j óvenes del pueblo fué objeto 
constante de su predilección, basta el pun -
to de ofrecerse él mismo a servir de maes-
tro, si alguna vez por adversas circunstan-
cias llegasen a faltar los recursos con que 
sostener al personal docente. A sus esfuer-
zos fué debida la erección del g imnasio , 
destinado a saludable ejercicio y recreo de 
aquellos niños y adolescentes. Aprobada y 
favoiecida por él, pudo sostenerse la Aca-
demia ti; Segundi ¡inseñauza v !i> ludios es-
pecióles agregada al mismo Patronato y tan 
ventajo-a para Segurb j . (>tra institución 
social fomentada por el limo. Massanet fué 
la de los Sindicatos, pues él contr ibuyó a 
vencer las dificultades que entorpecían la 
aprobación del de Sj.^irbe y c o a d y u v ó a 
fundar los que florecen en varios pueblos 
de la Diócesis. Con su bendición y bajo 
su amparo surgió el Monte Pia Sacerdotal 
dc! ( fbispado, c u y o éxito aseguró de pron-
to con un importante donativo. Creó asi 
mismo una Subcomisión Diocesana de la 
ti nen a Prensa, subvencionándola con d o -
nativos públicos y privados. Por último, 
en cumplimiento de las disposiciones pon-
tilicias, constituyó el Tribuna! de Censura 
y el Consejo de Vigilancia contra los erro-
res modernistas. 
Mas lo que da una nota singularísima al 
pontificado del Dr. Massanet es algo que 
no le hubiera sido posible- en una gran 
ciudad y que la modesta población de Se-
gOrlw le permitía. Me refiera u la íntima y 
sencilla comunicac ión con su grey, al por-
te que él observaba a la manera de un pá-
rroco. Sus paseos ordinarios eran a pie, en 
compañía de sus familiares, parándose 
cuando era oportuno para saludar, s o c o -
rrer o consolar a las gentes, hasta a las de 
condición más humilde. C o n tos niños era 
con quienes más afable se mostraba, no 
permitiendo que se los apartaran por res-
peto mal entendido: hablábales c o m o un 
ángel c u i t o di o V los acariciaba c o m o el 
Divino Maestro. Sas visitas ordinarias eran 
a los enfermos graves, para lo cual había 
dispuesto que los Párroco de la c iudad le 
dieran relación de sus respectivos feligre-
ses viaticados. Para dar idea del extremo 
con que practicaba tales obras de miseri-
cordia, basta dec ir que en cierta ocasión 
los que le buscaban, según se nos ha refe-
rido, le hallaron en un miserable tugurio, 
de rodillas junto a un harapiento jergón, 
ayudando a bien morir a! pobreeillo que 
allí agonizaba. 
No hay que decir si a tales visitas de 
auxilio espiritual se añadid hartas veces el 
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material socorro . Abundantes eran las li-
mosnas del caritativo Prelado, muchas de 
ellas desconoc idas dc sus propios familia-
res hasta que las revelaron los mismos fa-
vorecidos , otras que no han llegado ni lle-
garán a saberse en este mundo . Lo que es 
bien sabido es que él contribuía generosa-
mente a la reparación de numerosos tem-
plos, a la d e alguna casa rectoral y hasta 
al sustento de alguna comunidad religiosa. 
Hn medio de tanta largueza, aun empren-
dió la reparación del Palacio Episcopal, 
muy decaído, gastándose en aquellas obras 
2 0 . 0 0 0 ptas. de su particular peculio. 
Hombre de espíritu apostólico, no se 
contentababa en prodigar sus bienes y sus 
cuidados , sino que hasta se prodigaba a si 
mismo, c o m o era de ver señaladamente al 
practicar la Pastoral Visita. Esta tenia que 
resultar harto difícil y penosa en una d i ó -
cesis de tantos puchlecillos, diseminados 
por las montañas y muchos de ellos fallos 
de carretera. Parroquias había que desde 
veinte años atrás no hablan recibido la vi-
sita de su Prelado, lo cual no es de extra-
ñar, tratándose de tinos lugares de tan d ¡ -
licil acceso. A caballo y aventurándose por 
ásperos senderos, el j o v e n ( )b ispo tenía 
que hacer n o pocas veces sus viajes, bien 
que escoltïïdo de pintoresca comitiva. S o -
lia hacerse preceder por algún religioso 
Franciscano que predicase un triduo de 
preparación a la Santa Visita. La entrada 
en cada pueblo hacíala por lo general al 
atardecer, apeábase cerca de la Iglesia pa-
rroquial y sin descansar un momento , allí 
mismo se revestia, comenzando la visita 
del Templo . Después de orar brevemente, 
dada la bendición, subia al pulpito y pre-
dicaba unos tres cuartos de hora, excitan-
do a los fieles para que se aprovechasen de 
la favorable c o y untura y recibiesen l o sopor -
tunos Sacramentos. Terminado el sermón, 
sentábase en el confesionario para escu-
char a los penitentes, y allí permanecía de 
ordinario hasta las once ; pero hubo Parro-
quia donde estuvo confesando nueve h o -
ras continuas, hasta las tres de la madru-
gada. Al día siguiente, si era menester, 
volvía al confesionario, y luego celebraba 
Misa de Comunión general con su corres-
pondiente plática. Descontando el t iempo 
indispensable para la comida, ocupábase el 
día entero en los varios quehaceres de 
Pastoral Visita, administrando el Sacramen-
to de. la Confirmación y no omitiendo nun-
ca la inspección de las escu "las ni los su -
fragios en el cementerio. Tan pronto como 
terminaba su tarea, si quedaba tiempo su -
ficiente, emprendía la marcha hacia otro 
pueblo, para repetir las mismas abrumado-
ras fatigas. 
Con tan heroico sistema de Visita Pasto-
ral, sobre todo con ofrecerse a confesar en 
aquellos lugares por d o n d e no suele pasar 
sacerdote alguno d e s c o n o c i d o , logró el 
celosísimo Prelado atraer al tribunal de la 
Penitencia y convertir a gran número de 
personas desde años alejadas de los Sacra-
mentos. Mas a tan excesivo trabajo difícil-
mente resistiria la complexión más robusta. 
; C ó m o hubo de resistir el físico algo ende-
ble del limo. Massanet, tal vez minado por 
sus austeridades apesar de sus po cos años? 
Después de una dolencia reconocida ya 
en Madrid, durante el Congreso Fucarísti-
co , y aliviado luego en los baños de 
Cestona, celebrada (>rdcnaciótl general en 
las témporas de septiembre, volvió el in-
cansable Operario a emprender la Pastoral 
Visita con el fervor acostumbrado. Al sentir 
las molestias de la enfermedad que recru-
decía, pudo más sus mortificación y su 
celo que una prudente cautela; de esle 
modo , sin prever la gravedad inminente de 
su mal, continuó s u s apostólicas tareas. Y 
aqui paréceme del caso referir una a n é c d o -
ta que sirve para muestra de su espíritu. 
Cinco dias antes tic su muerte, enfermo, 
aunque todavía no rendido, hallábase en 
una aldea, y terminada la Visita, no había 
podido dirigirse a otra población. Al ano-
checer, habíase sentado en el confesionario 
por si alguien acudía, cuando en la soledad 
de la capilla percibió reprimidos sollozos. 
Llamó a quien de tal manera lloraba, y ade-
lantóse a él un niño c o m o de siete u o c h o 
años, andrajoso y miserable, el cual dijo 
que no le habían permitido presentarse a 
la Confirmación por no tener traje decente 
y que era huérfano sin más sostén que el 
de sus pobres hermanos. Animóle el Obis -
po, le confesó ; y entrando luego en Ja 
sacristía, d o n d e el Párroco aguardaba, se 
enteró de que realmente era huérfano el 
muchacho , entregó una limosna para ves -
tirle, y sin más tardanza se revistió los 
ornamentos y recitó tas preces requeridas, 
únicamente para Confirmar al pobre huér-
fano rezagado. 
lil 12 de octubre en Castielfnbíb todavía 
el animoso Prelado se esforzó para celebrar 
la Misa de Comunión general y confirmar 
a los niños ; pero, ya sin fuerzas y con 
agudos dolores, tuvo que interrumpir la 
Visita. Fn lal situación el dia siguiente 
emprendió a caballo un viaje dc algunas 
horas para ganar el tren que le condujese 
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a Segorbe. Llegó a su palacio ei dia 1 4 ya 
sumamente desfallecido; y al verle los mé-
dicos dc la c iudad no pudieron menos de 
alarmarse. Continuó agravándose rápida-
mente el enfermo, y llamado el Dr. Machi, 
Rector dc la l niversidad de Valencia, 
hubo de confirmar el funesto pronóstico. 
Sólo por los médicos se sabía que luesen 
terribles los dolo: es del paciente, pues él 
apenas se quejaba. Al dársele la noticia de 
que convenía administrarle los Sacramen-
tos, la recibió con serena calma, y en su 
semblante, contraído por el sufrimiento, 
dibujóse una sonrisa que ya no le abando-
nó hasta los últimos instantes, En p ' eno 
u s o de sus facultades y con devoc i ón 
ejemplar recibió el Smo . Viático, a c u y o 
acompañamiento asistieron numerosos fie-
les y hasta algunos individuos antes aleja-
d o s dc la Iglesia. Tras el Viático quiso 
recibir ai moment» la Extremaunción; y 
apenas la solemne comitiva del Sacramento 
entraba en la Parroquia de Santa Maria, 
cuando entre los fervores d.j la acc ión de 
gracias el j o v e n Obispo exhalaba su alma 
bendita, a las nueve de la noche del i ó de 
octubre. Murió c o m o habia vivido: c o m o 
un Santo. 
La noticia de aquella muerte llenó de 
consternación y ternura la ciudad de Se -
gorbe, y p o c o después la diócesis entera, 
repercutiendo a lo lejos con la rapidez del 
telegrama, singularmente en esta ; sla dc 
Mallorca en donde tantos corazones querían 
y veneraban al benemérito diluido. El des-
file popular por la capilla ardiente y el 
solemnísimo entierro y funeral resultaron 
manifestaciones de aquellas en que desbor -
da el sentimiento unánime de una pobla-
ción. E l . n o m b r e y el recuerdo del limo. 
Massanet perdurarán, sobre todo en Segor-
be y en Mallorca, envueltos en un rastro de 
bendiciones. Pero su reputación de Prelado 
insigne ha s ido proclamada desde más 
altas esferas. Así el Emo. Cardenal Secreta-
rio de S. S. Pío X manifestó ante el Colegio 
Espanti , en liorna, que con la muerte de 
Monseñor Massanet la Iglesia de España 
acababa dc perder a un grande < )hispo. 
Para patentizar justamente tan alto c o n -
cepto el Municipio de Palma declaró Hijo 
Ilustre dc Mallorca al Rvdmo. Dr. D. Anto -
nio M. Massanet y Verd, y en 31 de 
diciembre de 1 0 1 1 , c o l o có solemnemente 
su retrato en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial. Sin duda la modestia de 
varón tan ejemplar hubiera decl inado estos 
honores demasiado humanos para quien 
nu aspiraba a más gloria que la divina. 
Pero la patria cumplió su deber al rendirle 
este homenaje, y merece aplauso la Exce-
lentísima Corporación que , en tiempos 
c o m o los presentes, sabe reconocer la 
grandeza de un compatricio cuya ejecutoria 
consiste en haber realizado el tipo perieelo 
de un gian Sacerdote de Cristo. 
Mmt'Et. C O S T A Y L L O I I K K A , l'Ho. 
XLLX. 
Kdmo. Fr. S imón 15<auçà 
Obispo de Mallorca 
(1552-1607-1623) 
rSíifflil') del manuscrito de Fr. Sebastián Manera, 
dominico 11 fiSj-174K), l'aroncs Ilustres tic Sto, 
I>i>»ii>rgo de Palma, cap. X X i . |>. 491-506I. 
i. -C mu las estrellas reciben sus luces 
del so), s iendo este religiosísimo convento 
de Santo Domingo de Palma un cielo estre-
llado, nunca ha dejado Dios de darle soles, 
p:=ra alumbrar con las luces de sus virtu-
des y letras sus estrellas, y entre los m u -
chos que le ha dado , es uno nuestro 
esclarecido ( íb ispo don fray Simón Rauca, 
sol lucidísimo por sus letras y virtudes. 
Nació este lucidísimo prelado en esta 
ciudad de Palma del reyno de Mallorca, 
año 1552, de padres nobles que fueron 
Pedro Rauca y Gabriela Sala. Rué bautiza-
do por el canónigo San Juan a 16 de 
Lebrero del mismo año en la Catedral. 
Sus nobles padres con su ejemplar vida 
criáronle con santas costumbres, y [legado 
el tiempo aplicáronle a los estudios, y él se 
adelantó en ellos tanto, que d i o nuevos 
realces y esmaltes a su noble sangre y 
antiguo línage. No tuvo la mira a su n o -
bleza temporal, antes vivió muy olvidado 
de ella; sino a la espiritual y por más 
asegurar los peligrosos años de la j u v e n -
tud, dejó la ciudad y pasó a la villa de 
Sansellas a vivir en compañía de su tí» el 
doctor Migue! Rauca, rector de' la parro-
quia dc dicha villa. Con su santa educa-
c ión, salió muy anrovechado en virtud y 
gramática. Llegado a los 20 años de su 
edad, determinó entrar en nuestra religión 
de predicadores y recibió en este real 
convento el santo hábito, a diez y siete de 
Diciembre año 1571 de manos del venera-
ble P. Antonio Creus, prior del d i cho real 
convento, de cuya admirable vida he trata-
do en el capitulo diez y siete a página 267, 
siendo maestro general de la orden el 
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reverendísimo P. Maestro Fr. Serafín Ca-
balli, y profesó día veinte y uno de Di-
ciembre año 1572 en manos del M. lí. 1'. 
lMo. y Prior Fr. Gaspar Gaseó , c o m o consta 
del libro pergamino fol. 51 citado en la 
página 363. 
Salió lamosísimo en los estudios de 
filosofia y teología y medio año antes dc 
tener el tien'po por el sacerdocio , enviá-
ronle ambos priores sobredichos a Valen-
cia; para que así c o m o había salido muy 
aprovechado en Mal lor ; i en filosofía y 
teología; saliese también aprovechado en 
la virtud, con la enseñan/.a del Santo 
maestro de novic ios San l.uis Bertrán, d c 
quien predicando, s iendo ya ob i spo de 
Mallorca en la fiesta de su beatificación en 
la igfcsia del real convento dc Santo D o -
mingo de Palma del d i cho reino, año 1610, 
al fin del sermón, dijo así: fsste bien aven-
turado,padre era rigurosísimo eu dar áspe-
ras penitencias y disciplinas, por Uves 
defectos, por nn levantar los ojos, por no 
lleiar las manos bajo del escapulario; y 
cuanta verdad sea esto, mis espaldas lo 
saben muy bien y aquellos padrea que hacen 
de ministros lo testificaran. 
Kl d iácono era el venerable padie Fr. 
Bartolomé Riera, dc c u y i prodigiosa vida 
he tratado en el capitulo diez, y o c h o en la 
página 299 y el subd iácono el venerable 
padre fray Gabriel Andreu. 
2.—Ordenóse Fr. Baucá de Sacerdote en 
el año 1575 y en et año siguiente se 
volvió de Valencia a su nativo convento 
de Mallorca, y c o m e n - ó a resplandecer 
c o m o sol, pues tenía tal talento para la 
predicación, que todas las iglesias y parro-
quias así de la c iudad, c o m o de las villas 
del reino, acudían a él para que les predi-
case el sermón en sus fiestas. Acudía a 
todos en cuanto podía, sin excusarse, no 
s iendo sermones incompatibles. En el año 
1580 fué constituido superior de su real 
convento y predicó la cuaresma continua 
de Santa Eulalia y en el siguiente otra 
continua en su real convento y en el año 
1582, predicó en la Catedral en las honras 
funerarias del virrey D. Antonio dc l l o m s 
recién difunto, de quien había cuatro años 
era su confesor y también predicó en la 
misma Catedral d icho año y en el siguien-
te la cuaresma continua. En el año 15S4 
en el capítulo provincial celebrado en 
Barcelona, fué constituido lector de artes 
que leyó con grande aplauso en el c o n v e n -
to de Palma y era tan fecundo su talento 
que n o p o r esa ocupac ión desamparó el 
pulpito, antes pasó a la isla de Menorcr. 
a predicar la cuaresma y acabado el curso, 
rogado por algunos caballeros m o c o s , leyó 
un tratado ele Sphera Mundi y en el 
siguiente año 1586 predicó tres cuaresmas 
que excedían m u c h o en número de sermo-
nes a la que es continua. Predicó después 
en el año 1587 la cuaresma continua en la 
villa de Pollensa y en el año 1588 la 
cuaresma continua en la parroquia de Sía. 
Cruz y en el mismo año en el capítulo 
provincia! eelehrado día o c h o de M a y o en 
el real convento de Predicadores de Va-
lencia fué constituido lector de teología, 
para el real convento de Sto. Domingo 
de Puigcerdán, c o m o consta de las actas de 
dicho capitulo donde continuó su lección 
dc teología por espacio de 2 años y predio ) 
la cuaresma de la catedral de Tarragona y 
después !a de Pineda. 
3 . - - Estos laboriosos empleos premió el 
reverendísimo P. Maestro General Fr. Sixto 
Fabio de Luca hallándose en Barcelona en 
el año 1589 con el grado de presentado, in-
dividuando en él d i chos merecimientos y 
a petición del provincial el maestro Fr. 
Juan l.oazez y algunos padres graves de la 
provincia, • n el año siguiente que fué el 
de 1590 volvió a su patria por verse electo 
prior del convento de S. Vicente Ferrer de 
la gran villa de Manacor. Gobernóle con 
muchas medras en lo espiritual y temporal 
y predicó segunda y tercera vez la cuares-
ma continua de la parroquial iglesia dc 
Pollensa y en el año 150.5 acabado el prio-
rato fué eiesjgnado para leer Theolog ia en 
el convento de Girona donde cont inuó su 
lección por espacio de dos años y en el 
año 1595 volvió para predicar la cuaresma 
continua en su real convento dc Palma y 
en el año 1596 el capitulo provincial cele-
brado en Valencia día de Pentecostes a 2 
de Junio le nombró lector de la cátedra 
vespertina de Theologia en su real conven-
to de Palma y la desempeño con grande 
aplauso defendiendo lueidisimumente mu-
chos actos de conc lus iones y sacando mu-
chos discípulos que fueron graduados d o c -
tores. Ea puntualidad en la enseñanza, su 
ejemplar trato, su humilde modestia y su 
suave benignidad consideraron los padres 
del real convento y brindado,-, de sus luci-
dísimas prendas eligiéronle prior en el año 
1597 y gobernó hasta el año 1600 con 
grande acierto en lo espiritual y en lo t e m -
p o r a l . Kn los dos primeros años padeció 
m u c h o por hallar el ,-onvento muy empe-
ñado y sin dinero en depósito ; pero cual 
valiente Aod qui atraque mauu pro dextera 
utebat venció las dificultades que había en 
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levantarlo escogiendo para superior al ve-
nerable padre Fr, Gabriel Andreu su con -
discípulo cu la enseñanza de S. Luís Ber-
tran: pues uno por una pcric y otro por 
otra solicitaban los medios convenientes 
para levantar e! convento y consiguieron 
su intento y sin obsíürle las ocupac iones 
dc su oficio de prior, acudía con inexplica-
ble satisfacción a su cátedra dc Theología . 
4. -Bor estos años bailándose en Valen-
cia el re verendísimo padre muestro genera! 
Beccaria supo las prendas del doctísimo 
presentado Bauça prior del lüsal convento 
de Sto. Domingo de Palma y le envió el 
grado de Maestro y para mayor jus t i .ka -
ción no se graduó en Mallorca, sino que 
pasó al capitulo provincial d c Zaragoza 
año l ó o o y se examinó y graduó en pleno 
capitulo e liizo la profesión de la le en ma-
nos del muy reverendo padre provincial el 
doct ís imo maestro l*V;;y I l ieronimo Bautis-
ta de la Xuza v con universal gozo de lo 
muy reverendos padres capitulares, fué de -
finidor en él y nombrado Catedrático de 
escriptura y regente tic la universidad do 
dicho convento de Palma. Grandioso argu-
mento y excelente prueba de las ricas 
prendas y grandiosos talentos en virtud, 
doctrina y gobierno del maestro Baucá, lué 
el caer en gracia del general dc la orden el 
celebre maestro Xavierra, sujeto tan emi-
nente y superior, que nació para encum-
bradas empresas. Este brindado de sus ri-
cas prendas lo escogió para su compañero 
con titulo de provincial de la Tierra Santa 
y le estimó tanto une toda su vida cu idó 
de s os medros y s iendo provincial de la 
provincia de Aragón, le remitió algunos 
ordenes y negoc ios graves los cuales fue-
ron ocasión de m u c h o lucimiento y crédi-
to. Cerca de medio año antes de su asun-
ción a la dignidad episcopal v ino provin-
cial de la provincia de Aragón a visitar en 
Mallorca sus conventos con universal gozo 
de los religiosos y de todo el reino. Des-
pués de dos años de provincialato fué 
nombrado o b i s p o de Mallorca. Y el reve-
rendísimo general Xavíerro ya cardenal, 
desde Madrid a 8 de Enero de tóo8 le a b -
solvió del provincialato y le constituyó vi-
cario general de la provincia de Aragón y 
presidente dol capitulo provincial de elec-
ción señalado partí Zaragoza y trasladado 
a Barcelona, donde fué electo provincial el 
Muy reverendo Br. Isidoro Aliaga que des -
pués fué arzobispo dc Valencia. Finalmen-
te habiendo vivido en la religión treinta y 
siete años ya subdito ya prelado, la Majes-
tad Cato'ica de Felipe III per la fama que 
volaba de sus heroicas prendas y riquísi-
mos talentos, le eligió por ob ispo de Ma-
llorca y le presentó a la Santidad de Paulo 
V para dicha dignidad episcopal. Y la rei-
na le dio un finísimo diamante que al sol 
respondía con tres largos cayos y el duque 
de Lerma I). Francisco Sandoval un pre-
ciosísimo pectoral por el singular afecto 
que le tenían por haberle tratado en nego -
cios de mucha importancia. Fué esta elec-
ción en el año 1607 y confirmado por el 
sobredicho pontífice consagróse en Barce-
lona, donde un religioso de su misma or-
den le labio la mitra con tal arte que en 
ciento y veinte y d o s años que lia que se 
Libró aun es la mejor y más preciosa pieza 
que entre los despo jos guarda su sacristía, 
habiendo gozado este reino prelados de 
generosas y nobilísimas familias. Llegó a 
Mallorca en el año siguiente, en el día del 
apóstol S. Bartolomé y fué su entrada 
tan solemne cuan regocijada por el univer-
sal a lboroço y alegria de lodo el reino que 
con inexplicables deseos le esperaba para 
recibirle con raras trazas y demostraciones 
do contento c o m o le recibió. Fué acérrimo 
defensor de la inmunidad eclesiástica, muy 
celador del culto divino y del ceremonial 
eclesiástico, frecuentaba mucho la asisten-
cia del Choro obl igando con ella al clero a 
imitarle. Celebró ordenes siempre que pu-
do darlas apiadado de los que se habían 
de ordenar por recelar que no se echasen 
a los peligros del mar para recibirlas. Visi-
taba muy de proposito las parroquias e 
iglesias menores y las dc las villas y sus 
oratorios. Visitó también personalmente las 
iglesias de la isla de Menorca y rema la ha 
todas las visitas predio ando el mismo do 
cuya doctrina y espirilus*admirados enten-
dían todos que les amaba c o m o padre y 
que c o n paternal afecto deseaba la salva-
ción de todos y que con amor fraternal to-
dos se amasen y unidos con cordial afecto 
sirviesen a Dios sumo bien y premio de los 
buenos. 
T u v o en su tiempo dos generales jub i -
leos, conced idos por Paulo V en los años 
l ó o S y 1020 y embió el pr. b ido prelado 
confesores a las iglesias de las villas en 
que sabía habiti penuria y falla dc ellos. 
Celebró d o s s ínodos diocesanos; el uno en 
el año [ 6 l l , 61 otro en el año 1 6 : 9 y en 
ambos' lució su santo celo de las tilmas de 
sus subditos y con especialidad del estado 
eclesiástico, espejo en el que los demás se 
miran, para componer sus acc iones y cua-
tro años después que fué el último de su 
vida hablaba ya de celebrar el tercer s ino-
do . Tanto era ei cu idad» que tenia de ludo 
su rebaño, que su santo celo siempre le te-
nia especulando su mayor bien y en que 
podía medrar y adornar su Catedral. Pare-
cióle poca la l imosna que se daba al pre-
dicador de la cuaresma y añadió 20 libras 
más que dejó fundadas en renta perpetua, 
por haber s ido pocos ¡os hijos de este rey-
no que llegaron a regir esta iglesia, d io en 
un arbitrio raro; para crear un nuevo c a n o -
nicato sin aumentar los vo'.os del cabildo y 
asi arbitró desmenbrar un voto del ob ispo 
(que teníaetitoncesdos) para el nuevo c a n ó -
nigo y que entrase a cobrar proporeional-
mente lo que tocaria de la mensa capitular 
c o m o los demás cuya cobran/a son 24 mil 
libias y que el patronato fuese de su magos-
tad Cathólica y el nombrado que hubiese 
de ser siempre de Mallorca y con la bendi-
ción de su Santidad y el assenso de su Ma-
gostad se puso en ejecución y se va practi-
cando . 
7 . f u n d ó en la Catedral tres liestas 
anuales que acá llamamos «A loyes» por la 
campana que se levanta llamada Aloy y 
son la tiesta do Santa Cecilia virgen y már-
tir y de Santa Lucia y de los santos Inno-
centes y también dos procesiones genera-
les a las cuates acuden todas las parro-
quias y conventos . La una en la fiesta del 
príncipe de los apóstoles San Pedro. La 
otra procesión hace sola la Catedral en el 
viernes Santo de la sepultura o entierro de 
Cristo, una pia imagen del Sr. Desclavado 
do la cruz, el cual entierro se hace en un 
sepulcro do madera muy bien y ricamente 
labrado que se pone dolante dot altar 
mayor do la iglesia del real convento de 
Santo Domingo y asisto toda la ciudad y 
toda la nobleza y gento popular, por ser 
una ceremonia muy pía y devota y vistosa: 
en el Sábado Santo ta Catedral a la noche 
lleva en andas una m u y vistosa imagen de 
Cristo resucitado y sacada la imagen da 
("risto muerto dol sepulcro, ponen sobre 
dc él la imagen do Cristo resucitado y en 
la mañana do la Pascua viene toda la Cate-
dral y con solemne y alegre procesión 
acompañada de ta comunidad del real c o n -
vento de Santo Domingo y dc toda la ciu 
dad se lleva en andas la imagen de ("risto 
resucitado a la Catedral d c la cual sale a 
recibirle su madre santísima ricamente 
adornada, entonando la capilla con sonora 
música: Regina coeh iaet-jrv allehtya fíe. y 
disparando la artillería de todos los baluar-
tes y correspondiendo el pueblo con dul -
ces lágrimas de alegría, listas sagradas fi-
guras de Cristo y de su santísima madre 
hizo labrar el venerable < (hispo y antes de 
celebrarse la primera vez esta fiesta, con 
estas procesiones solemnes murió y pasó 
a gozarla mejorada en el cíelo, según c o -
mún credulidad del pueblo. Para estas (ros 
fiestas y d o s procesiones dio el venerable 
( )bispo a la Catedral más de tres mil treinta 
y d OS libras para renta fundada. Para mejora 
do ta Catedral gastó el ce loso prelado más 
de mil y trecientas 1 ¡liras, c o m o consta en 
los libros de la obra en el archivo de la 
Catedral por los cuales se ha tenido esta 
noticia y no por el d icho prolado, que era 
muy secreto en las l imosnas que hacía. 
S. - M a s por la fábrica de la nueva igle-
sia del fundado convento de Nuestra Seño-
ra del Rosado en la villa de Pollensa, pa-
gó por m u c h o s años el jornal de un maes-
tro dc casas. V en la fundación del real 
convento de carmelitas doscalsas dedicado 
a Santa Teresa en la ciudad do Palma (que 
fué el primero que en loda la cristiandad 
se dedicó a la Santa: se mostró mucho más 
caritativo, y muy solícito en facilitar tan 
devota empresa pues para ella hizo muchas 
diligencias y venció notables dificultades, 
f inalmente el v inoy dio arbitrio a su 
majestad para acudir a tanto gasto c o m o 
se ofrecía para la nueva fundación. Pero 
no fueron suficientes los medios arbitra-
dos ; en cuya consideración determinó el 
celoso obisp:) cargar cien cuarteras de 
trigo, cincuenta de candeal de ordinario, 
de pensión anual sohro las rentas episco-
pales para dicho monasterio, que son 124 
fanegas di Castilla, la cual pensión a peti-
ción de su ilustrísima fué confirmada por 
la sede apostólica, c o n lo cual su majestad 
católica dio su beneplácito y armas reales, 
nomhrándose fundador y so principió la 
fábrica del real convento y bendijo el d icho 
obispo la iglesia que os un templo muy 
' vistoso. A la confirmada fama del l imosne-
ro prelado acudió el convento de ta Mer-
c j d , que habiéndose servido desde su 
fundación hasta el presente de lo que era 
Lonja do los G.-novesos para iglesia, ta 
deseaban hacer nueva y más capaz y así 
suplicó al ob ispo so sirviese do bendecir la 
primera piedra, tlízolo do tan buena gana 
que juntamente contr ibuyó con una pingue 
y muy gruesa limosna. Y agradecidos los 
padres lucieron gravar sobre ol portal de la 
sacristía, para perpetua memoria ÍMti Fr. 
Sinii'ni HiiiCti, <iï/o i^.'í. 
9. -Muchas otras limosnas hizo ol vene-
rable < )bispo i i a u c á a conventos y a pohros 
clérigos y seglares secretas p a r a las cuales 
se valía del reverendo Jaime Pons presbi-
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admitió con benignidad y alentó a pasar la 
vida, socorriéndole con cien sueldos, man-
dándole que volviese si padecía y volvió 
muchísimas veces y por m u c h o s años 
hasta la muerte del Obispo y siempre le dio cincuenta reales mallorquines que 
hacen cien sueldos. A los clérigos pobres 
detenidos en la cárcel les daba dc comer 
en la misma calidad y cantidad, que a los 
mismos sacerdotes domésticos . 
12. —Por medio del santo Er. Julián 
Pont alias líoig su hermano de hábito y 
tan padre de pobres, un párroco de almas, 
se mostró liberalísimo en valer a muchí -
simos menesterosos así militares c o m o 
artistas; para colocar en matrimonio a 
pobies doncellas y para vivir bien las que 
habían v iv ido mal y escandalosamente 
convertidas y enmendadas. El ministerio 
de repartir l imosnas secretas a los djebos 
pobres vergonzantes hicieron mucho tiem-
po también el santo Er. Guillermo Malferit 
(de quien delante trataré) y el maestro 
Er. Jaime Pont alias Roig sobrino de dicho 
Er. Julián. Imitando a muchos santos 
obispos , tenia en arancel todas las casas 
necesitadas y los pobres y enfermos de la 
ciudad y repartía para dichas casas cada 
dia sesenta raciones o comidas y cada una 
de ellas constaba de cuatro, seis u o c h o 
panes, según el número de los pobres que 
cada casa tenia y dichos panes cobraban 
del panadero designado Miguel Eiol y de 
la tercera parte de una libra dc carnero, 
también tenia dada su orden y de un bro-
d i de vino todos los días a cuya limosna 
añadía dos reales castellanos cada semana. 
13. Poníase en la faltriquera cada día 
cien reates para limosnas casuales, que 
repartía antes de anochecer y mejor si 
salía de casa. Padeció Mallorca carestía de 
pan en los años 1613, 1617 y 1618 y el 
caritativo pastor repartió a sus ambrientas 
ovejas el dinero que tenía de contado en 
secretas y públicas limosnas, por la ciudad, 
de m o d o que pidiéndole su boticario 
800 libras que de medicinas de palacio y 
de los pobres le debía, se sacó de la faltri-
quera un real diciéndole: A fe de Obispo , 
que no tengo de mi obispado más que este 
real y asi se cree, porque d o s veces vendió 
su plata en ambas carestías de pan, que -
dándose solo con el Pontifical e c h ó un 
pohre fraile por remediar los pobres. Esta 
plata entregó a los jurados del reino, los 
cuales la estimaron en 1700 libras y c o m o 
ellos guardaban recogido el h igo del reino, 
correspondí an en dar las partidas que el 
obispo ics reclamaba y asi daban dos , 
tero, uno de los capellanes del palacio. 
Este le servía dc espía secreta para buscar 
que clérigos pobres había enfermos y 
cuanta era su necesidad y sabida le daua 
una luda de papel d o s o cuatro escudos 
diciéndose, ponédselo bajo d c la almohada 
y guardad no me nombréis , si decirle que 
ruegue a Dios por la persona que lo dá. 
Esto hizo muchísimas veces y por muchos 
años y no se s u p o cosa de ello, hasta 
después de su muerte que dicho clérigo y 
otros de quienes se valía lo divulgaron. 
10. — A cada cual de tos conventos de 
frailes y monasleríos de monjas repartía 
en las fiestas de Navidad una cuartera de 
trigo candeal, un cuartín de vino y cien 
sueldos. A todos los notarios, escribanos y 
nuncios de la corte eclesiástica, daba dos 
escudos , y al protonotario l o o sueldos y a 
cada cochero a más del salario daba media 
cuartera de trigo candeal y d o s escudos . 
Cierto caballero viejo muy honrado, pío y 
devoto que tenía en su casa bastante 
familia se halló pobre en extrema necesi -
dad y no hallando socorro entre sus 
parientes, resolvió pedirlo al venerable 
ob i spo y fué con más lágrimas que pala 
bras. Luego el cristiano padre le conso ló 
con entrambas limosnas, de una plática 
espiritual y de diez escudos , mandándole 
que volviese cada mes por otros tantos y 
dióselos por más de diez años en secreto a 
él mismo. Y no se supiera si no lo hubiera 
el mismo caballero manifestado, después 
dc muchos años , publicando con lágrimas 
muerto el ch i spo la caridad que le había 
hecho . Sustentó, así favorecido, su familia 
y co l o có en matrimonio sus hijos c hijas, 
conservando su estado, 
t i . — E l barbero de Palacio, aunque se 
pasaba honradamente en su casa y estaba 
satisfecho de su salario, se hallaba ialto 
de poder para casar dos hijas crecidas de 
edad, por cuya razón pidió al caritativo 
Obispo el remedio para tan gran obra y 
dtóle cien libras por cada una con que 
casaron honradamente, y n o se supiera 
esta limosna si un propio hermano dc 
ellas sacerdote honrado y beneficiado en la 
Seo, no lo hubiera referido. 
Antonio Baucá de la villa de Deyá, d u e -
ño de poca hacienda y con cuatro hijos, 
fue del todo pobre, pretendiendo por ser 
del linage, ser pariente del Obispo (que a 
la dignidad y hacienda nunca faltan pa-
rientes) y c o m o los de este apellido por la 
mayor parte son de la conquista hay en 
este reino muchísimas familias de él) 
acudió a pedirle el favor y el ob i spo le 
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cuatro o seis cuarteras de trigo para tal o 
tal pobre convento de religiosos y para tal 
o tal convento de monjas pobres. 
El panadero de su Ilustrísima Miguel 
l'iol amasaba cada día 30 cuarteras de 
trigo, que todas llegaron a mil cuarteras. Y 
enviaba sacos de pan a las comunidades 
de frailes y monjas, a más de las cuarteras 
de trigo referidas, y a las villas menores un 
saco de pan cada dia y a las mayores dos 
sacos que remitían los párrocos para que 
lo distribuyesen a los pobres y c o n un 
barco envió a las isla de Menorca dosc ien-
tas cuarteras de trigo y con otro trescientas 
y juntamente les dio licencia que se sirvie-
sen del trigo que allí tenía recogido de s u s 
d iezmos , c on que los menorquines le d ie -
ron mil bendic iones. 
14.- Asi c o m o fué. m u y caritativo con 
los pobres, también fué m u y devoto de la 
Santísima Virgen del Rosario, cuya d e v o -
ción fué en crescendo desde niño y llegó a 
tanto que Obispo apenas se le caian las 
cuentas de la mano ; de m o d o que por re-
zar casi continuamente el santísimo Rosa-
rio le pintaron y retrataron devotas perso-
nas con el rosario en una mano y con el 
oficio de nuestra señora en la otra; porque 
o rezaha el Rosario o el oficio de la Virgen, 
liste era su continuo ejercicio espiritual 
luera que era del rezo mayor y de las o c u -
paciones de su pastoral oficio. Ror la d e v o -
ción grande que tenia a la Virgen del 
Rosario, s iendo Provincial, pidió al papa 
Clemente Octavo la bula Apostól ica, para 
rezar y celebrar fiesta del Rosario de 
Nuestra Señora en esta Provincia de 
Aragón en la Dominica primera de Mayo . 
Y siendo Obispo ergio una capilla muy 
buena a la Virgen Santísima del Rosario, 
en el predio del convento llamado Son 
Cigala, que dista casi media legua de 
la ciudad de Palma y muriendo, en honra 
de la Virgen Santísima, dejó al c onvento 
los diez y o c h o paños de raso, que 
casi son suficientes para entoldar toda 
la iglesia, s iendo capacísima. Por la mis-
ma .devoción, asistía en públ ico a la misa 
y sermones de Octubre y Mayo y por 
la tarce a las procesiones que en di-
chos dias hace el convento en honra y g l o -
ria de la Virgen del Rosario por las calles 
de la ciudad. Asistía también entre año a 
la Salve dc las fiestas principales de Nues-
tra Señora y aun en m u c h o s Sábados ordi -
narios Tocada la oración de Ave María, 
tenia mandado su ilustrísima se tañese la 
campanilla de la capilla de Palacio y todos 
los capellanes, pages y criados domésticos 
acudían luego a rezar en comunidad cada 
dia el Rosario a Nuestra Señora. 
1 5 . - E n las fiestas de la canonización 
de San Hiackito, habiendo de predicar el 
último sermón, se halló imposibilitado pol-
la apretada estrechez de la garganta (acha-
que que padeció toda su vida) que n o le 
oian de cuatro pasos y con todo subió a 
predicar confiado del santo y se le fué 
aclarando la voz. Predicó un grandísimo 
sermón que remató refiriendo el suceso 
maravilloso de haber pasado caminando 
sobre las aguas el rio caudalosís imo Boris-
tenes donde hasta hoy se conocen y c o n -
servan las pisadas del Santo sobre las 
aguas, por el cual prodigio se muestra 
Dios muy admirable en San Hiacinto. Por 
este y semejantes favores que del santo 
habia recibido, se le fué muy devoto toda 
su vida y lo conf irmó después s iendo 
Obispo c o m o presto se verá. La santidad 
del Papa Paulo quinto {que se preciaba de 
que sus primeros ascendientes Burgueses 
se originaban de Mallorca), después que 
blasonó de ello en cierta conversación que 
tuvo con el doctísimo maestro Bauçà sien-
do provincial, le alabó m u c h o las granadas 
de Mallorca. Entendió que su santidad las 
quería gustar, y asi en los primeros años 
de su obispado, c ompró la heredad de 
mayor lama que las producía mas excelen-
tes, para servir y regalar ton ellas al Papa, 
c o m o de hecho se las envió a Roma m u -
chos años. La granja se llamaba Son Ga-
llard, y luego le m u d ó el nombre en San 
Hiacinto, c o m o se llama boy . Tanto era el 
agradecimiento y devoc ión al Santo, que 
perpetuósu memoria en aquel immoble pre-
dio, que después de siete años de su g o -
híerno episcopal, dio libera'mente y por 
devoc ión al convento de su orden de Pal-
ma. 
16.—En la Beatificación d e su maestro 
de novic ios San Luis Bertran en el año 
l ó i o c n l a s fiestas del real convento , no 
solo predicó, sino que para agradecerle las 
rigurosas disciplinas que había recibido de 
su santa mano, p a g ó todo el g; sto de las 
tiestas. Y en el mismo año en las fiestas de 
la beatificación del glorioso padre san Ig-
nacio, fundador de la Compañía de Jesús, 
que se celebraron en el colegio de Monte-
sión, predicó el venerable ob i spo un ser-
món, tan aplaudido que a puras instancias 
se imprimió. En el primer año que el rezo 
del Oficio divino del glorioso padre san 
Bruno, fundador de la monacal religión de 
la Cartuja se extendió y agregó al Brevia-
rio romano, predicó también en la Catedral 
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con grandiosos Inores del Santo y de su 
orden. En las fiestas anuales de nuestro 
patriarca santo D o m i n g o se mostraba tan 
hijo s u y o y hacia tantas finezas, que no 
dejaba de hacer cosa que fuese posible, no 
contentándose con lo acostumbrado, s ino 
que .-uniendo de punto la solemnidad, ce-
lebraba misa dC pontifical con asistencia 
de doce sacerdotes y juntamente predicaba 
al pie del altar, en un sitial que alli se le 
paraba y a sus lados sus ministros. Convi-
daba todo el cabildo de los canónigos , c o -
mían todos en el refectorio, y el generoso 
prelado pagaba la liesta de la iglesia y la 
comida. 
17 .—No se llevaron estas generosidades 
toda la consideración del venerable Obis -
po, que si liberal se mostró en orden a los 
santos y en remediar necesidades de igle-
sias, de monasterios y de laidos pobres, 
también generoso se mostró en remediar 
su palacio episcopal, que necesitaba de rc-
paio . De cimientos levantó todo el frontis-
picio de d i cho palacio, en que h izo una 
grandiosa sala y es la pieza más vistosa de 
Mallorca y de innumerables palacios epis-
copales, en la cual hay seis ventanas muy 
grandes que le dan luz, es a saber, tres 
que miran a la Seo y tres que miran al 
claustro episcopal, y en dicha sala mandó 
pintar de ¡.olores en unos cuadros, todos 
les señores ob ispos sus antecesores, con 
sus letreros que digan el año en que fue-
ron elegidos para prelados de esta diócesis 
y en ella se ha continuado del mismo m o -
do , los que después hasta el dia presente, 
han sido ob ispos de Mallorca. Ec costó la 
renovación de d i cho palacio mas de cator-
ce mil ducados , c hizo en él una nueva 
cisterna muy grande y tiene la mas fresca 
y buena agua de la ciudad, por lo cual es 
muy frecuentada de los c iudadanos que 
van a beber en ella y , a sacar agua para 
beber en sus casas. Hizo también una cis-
terna nueva en la Ar; njaça heredad asi lla-
mada, propia y Tranca de los ob ispos de 
Mallorca, cuya falta esquivaba a los Obis-
pos , para que no fuesen a ella para re-
crearse aunque es y era heredad regalada. 
Para su convento materno, con muchos 
• gastos ostentó públicos y ejemplares agra-
decimientos; pues levantó las paredes de 
la librería, hizo el pavimento de ladrillos 
muy curiosos, el techo de obra mosayea, 
rodeóla de estatuas; que si con los leones 
de piedra, sobre los cuales apoya no res-
trea edilieios de Salomón, a lo menos es la 
mas super ior librería del reyno de Mallor-
ca, aunque las hay buenas, y la dutó con 
cien libros grandes y difíciles de hallar por 
sus raras impresiones. Agradecido el real 
convento a tanta finezn, puso en ella una 
bella imagen retrato a 1 vivo de su ilustrisi-
ma, c o m o fundador arrodillado ante nues-
tra Señora del Rosario, en consideración 
que fué m u y devoto suyo 
Eué este venerable prelado de muy cla-
ros talentos, pues fué famosísimo teólogo, 
escriptuario, predicador, ph i losólo , orador, 
relhorico, musico y matemático, c o m o se 
experimentó; pues dio a los artífices las 
trazas de todas las fábricas que mandó ha-
cer. 
iS .—Pero lo mas apreciable y de que el 
real convento de Palma, orden de predica-
dores, mas se gloria, es que diez y seis 
años gobernó su Venerable persona el 
obispado y siempre fué re -litado dc lodos 
por grande prelado y tenido por muy de-
voto, ejemplar, caritativo, limosnero, c o m -
pasivo, padre de pobres, consuelo de tris-
tes y genera] asilo de todos. Estos aprecia-
bles aplausos son los que c o m o mas ricos 
diamantes y preciosas esmeraldas le hacen 
mas vistoso, pues son muy verdaderos 
pronósticos de que su bendita alma es y 
fué muy agradable a Dios y que lleno de 
méritos goza del sumo bien. Estos precio-
sos diamantes y ricas esmeraldas, conside-
raba el reverendísimo general y eminentí-
sima cardenal fray Gerónimo Navierre con-
fesor de la Magostad Calholica de Felipe 
111 y amaba m u c h o al venerable prelado 
liauea y se regocijaba mucho de haber pa-
trocinado y dado la mano a religioso que 
tanto honraba el santo hábito, no conten-
tándose con solas palabras de afecto, sino 
que nombrado que fué < >bispo pasó a de-
clara]- et grande cariño que le tenia con 
tres mil ducados que le envió en el primer 
año, con dulces parabienes y regaladas ex-
presiones de voluntad de continuar, Pero 
no tuvo la dicha de segunda vez regalarle 
porque en el año 160S por Septiembre m u -
rió el cardenal. Supo muy presto el vene-
rable obispo que su único valedor y Mece-
nas de sus esperanzas era muerto y quedó 
con tan triste nueva afligidísimo. Pero c o -
mo cordial amigo procuró su mayor alivio 
y asi dispuso que en su real convento de 
Sant i Domingo , se celebrasen por su alma 
muchos sacrificios y sufragios y cu breves 
dias se solemnizaron las honras funerarias, 
asistidas del virrey I). Juan Villaragut, del 
reyno, del mayistrado y muchísima noble-
za, de) brazo eclesiástico, el cabildo y los 
prelados y religiosos, ancianos de todas las 
religiones, ' l o d o s los capellanes y puges 
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del ob i spo arrastraban lutos, el templo fu-
nesto, el cadalso con innumerables hachas 
y conventos a cantar responsos. Quería el 
venerable < Ibíspo cantar las misas; pero 
c o m o era muy tierno de corazón sabiendo 
que al difunto cardenal amaba y sentia su 
múette se lo disuadieron porque no habría 
p o d i d o contener sus lágrimas, ni decir pa -
labrea. Predicó un doctísimo sermón el 
maestro Kr. Lorenzo Malferit y dejó muy 
persuadidos los oyentes, de que Mallorca 
¡labia perdido un gran valedor; pues la c o -
rona de Aragón se hallaba falta de su mas 
precioso diamante. 
19.—Con esta muerte del emínenlísimo 
cardenal, q u e d ó muy avisado y procuró a 
disponerse para aquella incierta hora, 
aunque muy de antemano ya lo procuraba 
y para mayor acierto en rquel formidable 
tránsito, s iendo provincial de Tierra Santa 
y a pidió a la santidad de Clemente oc tavo 
indulgencia plenària, en la hora de la 
muerte para él y para todos los que murie-
ren con una imagen o figura muy devota 
de Cristo crucificado,la cual hasta hoy es el 
consuelo de los mor ibundos en esta ciudad; 
para más asegurarse para aquella incierta 
hora, desde que empezó a tener prelacia en 
la orden y obispado, procuró escoger 
ministros para su gobierno las personas dc 
mayor confidencia y desde el año 1615 
adelante se recogió en su convento de 
Santo Domingo , por el adviento donde 
estaba con m u c h o retiro y soledad hacien-
d o muchos ejercicios espirituales y asis-
tiendo al coro con los demás religiosos y 
antes y después de los actos de la c o m u n i -
dad se consagraba a la orac ión, quedando 
los religiosos m u y edificados con el santo 
e jemplo que les daba. Para aprender a 
morir bien y p o r lo m u c h o que amaba a 
su hermano de hábito el venersble padre 
Er. Julián Font alias Roig. en la última 
enfermedad le visitó vecino a la muerte, 
ofreciéndose a él en todo lo que pudiese 
ser de su consueto y alivio y asi que le 
mandara en todo cuanto quisiere, que con 
fina voluntad lo baria. Y el varón dc Dios 
!e encargó que cuidase de los pobres, c o m o 
tan gran obligación suya y pastoral. Lo 
mismo casi le acontec ió en el año 1 6 1 5 , 
visitando el devoto ob i spo al venerable pa -
dre Er. Bartolomé Riera, su condisc ípulo en 
la enseñanza del santo maestro de novic ios 
San Luis Bertrán, en casa de novic ios de 
Valencia; pues estando el venerable padre 
Fr. Bartolomé Rera , vec ino a la muerte en 
este real convento de Sto. Domingo , 
también le visitó y 1c dijo lo mismo que el 
antecedente y que le encomendase a Dios. 
Y el siervo de Dios le respondió : Señor, yo 
me acordaré de vuesa Ilustrisima; lo que 
importa es que se acuerde de los pobres, 
de los pobres. Y esta palabra repetida 
pronunció con entrañable ternura y levan-
tando la voz. Y respondió el Sr. Obispo 
con lágrimas en los o j o s , lo mismo que al 
antecedente; es a saber, que se acordaria 
de ellos y que les seria padre en sus nece-
sidades y asi c o m o lo dijo, lo cumpl ió ; por 
por cuya razón le llamaban padre de p o -
bres. Esta c ircunspección que tuvo con los 
pobres, también tuvo con los oficiales de 
Palacio, sacerdotes, pages y demás de su 
servicio; pues procuró acomodarlos y d e -
jarles alguna vivienda honrosa. Eué siem-
pre muy amante del hábito; por lo cual en 
palacio y en las-salidas políticas iba vestido 
c o m o religioso y solo en las funciones de 
actos públicos iba revestido de mu ceta y 
mantellete, para obedecer el decreto apos -
tólico, que su santidad despachó en aque-
llos años . 
2 0 . —Como sabia que es cosa muy agra-
dable a Dios el cuidarse del adorno de su 
templo y medio muy grande para tener 
propicia su divina gracia y misericordia, 
p ú a la hora de la muerte; cons iderando 
que la vistosísima iglesia d c su real c o n -
vento, necesitaba de un retablo para el altar 
mayor proporc ionado a su obra magnífica, 
en el postrero año dc su vida, concertó con 
un diestro escultor, que luciese una traza 
para d i cho retablo, para enviar a Tortosa a 
sacar y formar las co lumnas de jaspe , unas 
torneadas o revueltas y rodeadas d c jejas 
y rosales y otras redondas con otros addr-
dos y estando y a hecha la traza, v ino 
aquella hora incierta en que se ha de pagar 
la deuda c o m ú n ; porque 1c embistió la gota 
y visitado de los méaicos resolvieron que 
su enfermedad era mortal. Corrió presto la 
voz por la ciudad c on universal sentimiento 
de todos y luego todas las iglesias parro-
quiales y conventuales descubrieron y tu-
vieron patente por todo un dia el santísimo * 
sacramento, asistiendo continuamente ecle-
siásticos y seglares rogando a su divina 
Clemencia por la salud de su padre y p a s -
tor, y en la iglesia de su real convento se 
hicieron estas rogativas con más c o n c u r s o 
y a la tarde predicó el muy reverendo 
padre presentado y prior Fray Francisco 
Berard un sermón tan p ió , que todo el 
auditorio se desacía en lágrimas, cons ide -
rando la pérdida d c tan buen padre y 
pastor, que Dios les amenazaba, la cual 
cuanto más consideraban tanto más corrían 
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las lágrimas, rogando con ellas por su 
salud. Alargóse su enfermedad por quince 
dias y nunca cobró la habla que perdió al 
principio de la gota, ni pudo recibir el 
sacro Viático; y a tres de Diciembre 
domingo primero del mes, el real convento 
c o n una m u y asistida procesión así de 
religiosos c o m o de sacerdotes, seglares y 
de grandísimo concurso del pueblo , le 
visitó en su cania, (rayéndole la figura de 
la Virgen Santísima del Rosario en su 
tabernáculo, de cuya vista se alegró y si 
bien es verdad que no hablaba, pero la 
miraba atento y devoto , hiriéndose en tos 
pechos algunas veces. Buen rato antes de 
recibir el sacramento de la Extrema- unción 
hizo lo mismo de herirse los p e c h o s y una 
hora después rindió su espíritu al Señor a 
c inco di d i cho mes. A ñ o 1 6 2 3 , s iendo de 
setenta y dos años , de los cuales tenia casi 
3 7 de religión y 1 6 d c Obispado. 
2 1 . — A p e n a s se levantaron las campanas 
para publicar con sus lenguas de metal la 
muerte de tan insigne padre y prelado, 
cuando en la ciudad no se oía ni veia s ino 
un universal llanto, porque así eclesiásticos 
c o m o seglares todos lloraban y con mayo* -
especialidad los pobres, viéndose huérfanos 
sin tal padre y valedor en sus pobrezas. 
En su real convento unos lloraban por la 
pérdida de tan principal hijo, otros por tan 
insigne hermano, otros por tan amoroso y 
caritativo padre. Celebró la catedral so lem-
nes honras funerarias, asistió el ilustrí-
s imo Sr. Virrey don Jerónimo Agustín 
comendador de Bel mes, cruzado de Cala-
trava, el reino, Magistrados y toda la 
nobleza e iiuimerahle pueblo. Predicó en 
ellas y en las que nuestro convento quince 
dias después celebró el muy reverendo 
Padre presentado y prior Er. f ranc isco 
Berard e hizo demostrativa evidencia dc 
su virginal pureza y que en su arca se 
hallaron cilicios y cadenas, f u é su venera-
ble cuerpo sepultado, no c o m o su ilustrísi-
ma decía Ad pedes Fratrum utcoritut, s ino 
en medio de la iglesia y al pie del presbi-
terio, bajo de una losa con sus armas y 
epitafio a costas de un señor canón igo 
agradecido. Después se trasladó en el bajo 
aposento a m o d o de capilla, que lité sepul -
tura del ilustrisimo Sr. Ob ispo D. Er. 
Tilomas de Roca Mora, de nuestra sagrada 
religión. Ahora están trasladados en el 
túmulo de mármol que hizo labrar dicho 
( )h ispo Rocamora, en la sepultura nueva y 
muy grande que hizo el real c onvento en 
el año i 7 2 o y e s l á d i cho túmulo a m o d o 
de altar y retablo muy d o n o s o en el tron-
tispicio de dicha sepultura. 
Hacen memoria de este tan venerable 
prelado el maestro fray Domingo Ora vina 
en su libro intitulado V'ox 'justuris, V i cen-
te Mut en su historia de Mallorca tomo 2 , 
lib. 1 1 , cap. 2 y Er. Alonso Pernández en 
su libro del A'OSUJÍO, lib. S, cap. 2 9 , fol. 
;>o2. 
* • 
P o r la copia 
CiAHHlKI, El.AHKKS. 
L 
M11. j u s e p Rtillcin ¡ Mir 
c o m e escr ip tor ' 
(1829-1012) 
T o t saludant ben coralment tan triada i 
selecte concurrencia c o m la que hi tia aple-
gada aqui dins, me veig an el cas de recla-
mar tota la vostra indulgencia qtte tttiït 11c-
cessit per sortir sensa ignominia d'aqueix 
pas en que m'han posat els bons amics que 
tenc a Sóller i la metía admiració coral i 
mon entusiasme ardorós de tota la vida per 
aquell [10:110 eminent i mentíssim per tan's 
de conceptes i raons, objecte del present ho-
menatge, M n . Jusep Rutlàn, al cel sia ell, 
gloria indiscutible de Sóller, de Mallorca i 
d'Pspanya, alt ornament de la ciencia i de 
les lletres i co lumna de la Patria. ' P e n e c o -
ratge aixi mateix de sortir ne una mica amb 
bou nom perquè cl n u ï n que m'han coma-
uat, Í\C>¡. !iise{> RuHi'in conte escriptor, cs u n a 
cosa tan clara, tan evident que tots ja n'es-
tan convençuts de que iiu era tot un escrip-
tor aquell venerable sacerdot, aquell amic 
t.m ver, aquell cor tot mel, aquella ánima 
tan gran, aquella intel·ligència tan afuada i 
tan llampant per tot lo que era ciencia, il·lus-
tració, avens, bé públic. ;Qni bu dupta que 
ha era tot uti escriptor Mu. Rullán?Ea bona 
partida d'obres qac deixa escrites i publica-
des ho proven luis a la derrera evidencia. 
Aixi c o m ei rossinyol necessita exhalar per 
la sena meravellosa gargamella torrentols 
dc nieiodies celestials i I àguila aixaniplar 
les seues ales cap amunt cap amunt fins a 
perdre-se dins les sablímidats de l'espai, 
així Mn. Rnllán necessitava escriure, no 
f 1 Discurs llets» ; l I'' lóaiCiiatgé tfae la derrería 
d'ociiihru <le n>:2 so celebrà a Si ï íkr per liorirar la 
memoria d'aqueix gran patrici. 
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p'el plcr in fan tí vol de poder estampar son 
nom baix de sos escrits i que'l lletgissen les 
gents i volas per tot arreu. N o escrivia per 
res d'això Mn. Ral l in . Era que, com tots els 
escriptors de rassa, havia rebuda de Deu una 
ánima privilegiadíssima tota llum, tota foc, 
tota vibració; i aqueixa llum engendrava al-
tra llum, i aqueix foc engendrava altre foc 
i aqueixa vibració se destrenava en raigs de 
novts vibracions; amb això aquella ánima, 
com succeeix a tots els escriptors de rassa, 
no cabia dins sí mateixa c o m un volcà en 
ignició, c o m els astres del iirmament amb 
el sol, caporal de tots, esclata esglaiadors de 
llum i calentor, i forsat havia de brollar d'a-
quella ánima privilegiadíssima llum i foc i 
vibració, ès a dir, havia de ratjar de la punta 
dc la seua ploma aquell brant de ciencia i 
de sabiduría, aquell bé de Deu que escampà 
demunt el paper, omplint tants de llibres, 
constituint el conjunt delitós de les senes 
obres, penyora sòlida de la seua superviven-
cia per molts d'anys dins el mon de la cien-
cia i de Ics lletres. N o , M n . Rollan no va 
esser cap escriptor» d'aquells que casi no 
duen altra enrolla que sisellar i enjoiar l 'es-
til i matisar de llum i de color el llenguatge 
i amollar castells pirotecnis de mots, l'rases i 
conceptes que enlluernen, etsisen i embrui-
xen la gent, i la fan xalar a Ics totes, ja 
cantant les grans lluites interiors de l 'espe-
rit, ja les visions sublims i emocions supre-
mes de la divinal Poesia, pern i flor de tot 
l 'univers. N o , Mn. Rullàn no era cap poeta, 
ni cap especuhdor enlairat de la filosofia 
sobirana ni cap pensador transcendental ni 
manco cap enamorat de la que's diu bella 
literatura. N o s'aturava ell a embellir i en-
diumenjar just la clovella, la pellerofa dc 
part defora, sino que se'n anava cap diet an 
el bessó; no donava més ni tanta d ' impor-
tància a la forma plàstica com an cl fondo; 
n o descuidà mai la forma, sino que sempre 
la mantengué ben espínzellada i beu llam-
pant; però sempre la miiá c ome de segon 
orde, c o m nn medí, no com un fi. Per ell 
lo primordial, lo suprem eia el fondo, la 
sustancia, cl bessó, el gra, això ès, lo que la 
intel·ligència havia vist, filat i concebut, lo 
que el seu cor havia sentit i bategat, lo que 
ell considerava que havia d'esser un bé pe l s 
seus compatricis, per Sóller, per Mallorca: 
això era lo que a ell el preocupava, lo que 
el movia, lo que'l forsava a escriure. I 
aquest ès el distintiu, la nota característica 
de la seua producció científica i literaria, de 
tots els seus escrits. Per això va esser escrip-
tor, per això va escriure tota la vida: per 
il·lustrar, per fer l lum, per orientar, per 
obrir portells, per adressar tiranys, per apla-
nar camins, per aixarmar males-petges, per 
aclarir ulls i enteniments, per esveïr errors 
i preocupacions, per aportellar tothom cap 
a la veritat, cap an el progrés de bon de 
veres, cap an el benestar temporal i espiri-
tual. Q u e aquesta va esser sempre tota l'idea 
de Mn. Rullàn en l'e-criure i publicar ar-
ticles i llibres, que no va dur altra idea mai 
en tot quant va escriure i publicar se ven 
amb claredat meridiana mirant de prim 
compte tots etsseus escrits, totes les seues 
obres. La primera. que va concebre i posà 
au el teler, fonc YHistoría de Sóller, Ell no's 
proposà de cop i bo leí fer tal Historia i molt 
manco arribar-la a publicar. Ell lo que se va 
sentir corprès, fascinat per la evocació de la 
cadena interminable de fets ocorreguts dins 
Sóller a travers de tots els sigles passats, la 
evocació de tota la vida de tantes i tantes dc 
generacions de sollcrics, sos pares, antepas-
snts i ascendents. ¡Que n'hi havia d'Jiavet 
de coses curiosíssimes i interessautissinies 
dins tants de mileuars i milenars d animes 
de totes aquells generacions! Aquella per-
pectiva li robà el cor, seminarista encara, i 
se t i ràdc cap dins l'estudi d'aquella historia. 
I a on l'anà a cercar? Dins cròniques estan-
tisses, aigualoses, borreres? Res d'això; se'n 
anà dins els arxius a atipar-se de manuscrits 
i niés manuscrits; i, per avensar temps, c on -
seguí qtie'ls hi deixassen dur ensacats cap 
an el Seminari, i allà venga a extractar toc 
quant llergía. Extracta qui extracta, arriba a 
tenir vuit o nou toms en quart de cinc cen-
centes i sicentes planes, tots plens d'extrac-
tes i de notes, tot un tresor de ciencia histò-
rica. ;P'>ria romandre allò sepultat dins la 
seua llibreria per passar-hi mes covant ]a 
vista en dies dc poques feines? N o , Mn. Ru-
llàn no era capat,' de deixar aüò d'aquella 
manera. Allà hi havia la gestació d'una obra 
i forsat s'havia de donar a llum; i a-!es-iiores 
se revelà incontrastable l'escriptor, buida 
qui buida tot aquell cabal preciosíssim en 
capítols i més capítols; i resulta l'Historia de 
Sóller | en sus relaci.nes \ con la General de 
Mallorca \ —Palma. I Imprenta de Eelipe 
Guasp i Vicens. - T o m I ( 1 8 7 ) ) - de V - 9 7 2 
planes de 208 x 1 .15 mm. -Tom II 
de 1 0 3 5 planes del mateix tamany. VHisto* 
ria de Sóller! -"Qui hu dupta que ès una de 
les histories locals més 'notables que se sien 
publicades mai dins Espanya? sens dttpte !a 
més notable dc totes les que fins llavò ha-
vien vista la llum pública; sensa coneixer-la 
a ella, es impossible avui per avui conèixer 
mitjanament l'historia de Mallorca. Sí, l'His-
toria dc Sóller es un tresor inefable d'ense-
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de juny de 1S79 o m e n s a a sortir e! famo-
sissim setmanari mallorquí L'ignorancia, i 
Mu. Rullán amb cl pseudònim de L'Honor 
Jitsep de Calandria hi posa quatre articles 
(T. I. 1111. 38, 39, -)2) baix del títol Loqn'han 
mesier es pagesos, encaminats a estendre i 
donar a conèixer els bons principis de c o n -
rar la terra, segons la ciencia; poc després 
(1111. 45 i 49) n'hi posa altres dos (l:s Casino i 
Un Amo Vty i un missatge nou), encaminats 
a lo mateix i a fer fugir els conradors dels 
xibius a 011 no aprenen res de bo; també n'hi 
publicà un altre d'article (11. 43.) Qüestió jurí-
dica, firmant-se 1:1 seu Pinoy, L'any 1S82 
demunt el mateix setmanari (T . II, un. 
Ijé, 158, 159 i 160) posà quatre articles 
baix del titol La Tertulia de So'n Rel, singlant 
fort ferm la criansa esguerrada í botja que's 
sol donar a les senyoretes, ensenyant-los 
poiros-fulles, 110 anostraut-les a les fei-
nes de la casa, que la senyora més e m -
piulada 110 pot ignorar si ha de fer la casa i 110 
desfer-la.-—Se celebra l'any 1888 el cinquan-
ianari de la fundació de! nostre Institut Pro-
vincial de 2 " Knsenj'ansa: i an el Certamen 
Cientifie-Literari que s'hi celebra, obtén Mn. 
Rullán tm premi amb una Memoria | sobre 
los cultivos I arbóreos y herbáceos | —-Palma de-
Mallorca Escuela-Tipográfica Provincial j 
188S. Un opuscle de 77 planes de 203 X 
I41 mm.—Surt també a fer armes p'el pro -
grés i la il·lustració de Sóller ¡ de Mallorca, 
demunt ^Almanaque Balear que publicava la 
Casa-lmprema-Geiabert de Ciutat, 1 Pany 
1876, p, 57, hi posa un a n i d e sobre Glosa-
dors de Solter, tan famosos dins tota Pilla i 
que ell d al·lot ja s'era eutretengut copiant-los 
llurs glosades, omplint-ne un volum ben re-
vengin; l'any 1878 demunt el meteix Alma-
naque dedica un seyon article an els matei-
xos Glosadors (p. 50); i i "any qui vengué 
devant n'hi posa un altre (p. 103) sobre 
Enfermedad del Xaranjo, i demunt els ^Al-
manacs de 1881 , 1882 i 18S3 hi descri-,1 
pintoresques costums d'Eivissa que coneixia 
d'baver-lii passades tcmporadeics, això es, 
La Xacota lAlm. de 1881, p. 93), La "Boda 
(Alm. de 1882, p. 60) i La fiesta de las Co-
madres (Ami . de 1 8 8 ; , p. 90). Comcnsa a 
publicarse, devers el janer de i88o el Jamós 
diari catòlic 1:1 ^¡nco>a. publicant una 'Re-
vista 'Rj-ligiosa, Genufica i Literaria, a on 
col·laboraren casi tots els escriptors de sanes 
idees de Mallorca; no hi poria faltar Mn. 
Rullán, i hi publicà (T. 1, p. 345, 349, 353) 
tres notables articles, Santuarios y Romerías, 
rebuts de claricies històriques sobre els 
nostres Santuaris i pelegrinatges que hi feien 
els nostres majois, i Itavò quatre articles 
nyanses, llissons i revelacions p'els sollerics 
i per tots els mallorquins. Dius ella aparei-
xem lals c o m érem an els sigles passats, de 
part de fora i de part de dius, amb totes les 
nostres virtuts i amb tots els nostres vicis, 
amb totes les sobres i amb totes Ics minves, 
amb totes Ics clarenderçs i amb totes les 
fosqneilats, tals com érem, amb una paraula, 
fotografiats per Vi cambra fosca dels docu-
ments dels arxius, que no menten ni dissi-
muleu ni amaguen res. Així va escriure Mn. 
Rullán la seua Historia de Sóller, sensa altra 
idea ni objectiu que fer un bé an ets seus 
compatricis, a tot Mallorca, i això el revelà 
c o m e escriptor i c o m e historiador, un es-
criptor de cap d'ala, un historiador que 
cuntiapassava d'un bon tros tots els altres 
que hi havia haguts, fóra l'immortal Q u a -
drado, amic coral de Mn. Rullán i que aquest 
el tenia per Mestre i el venerava per tal. 
El cabal quamioslssiíii de ciencia històri-
ca que aglapí dins els arxius de Sóller i de 
la Ciutat, li valgueren una opulencia sobira-
na de coneixements històrics de tots els rams 
de la mallorquina en tots els sigles, conei -
xi ments que aprofità oportunament, pater-
nalment per altres dues grans obres senes, el 
foment i avens de la educació i de l 'cnse-
nyansa del jovent i el foment i avens de 
l'agricultura. I així quant amb altres Mestres 
d'Escola de qui hi ha dalt funda l'any 1873 
la revista professional /;'/ Magisterio 'Balear, 
hi publicà (T . I. 1111. ï i 6) KeftÜU històrica 
de ¡a enseñanza deia mujer en Mallorca, i poc 
després (ib. n. 25, 26, 27 i 28) Xoticics sobre 
¡a Instrucción primaria cn Mallorca i particu-
larmente en la villa de Sóller amb un esplet 
de claricies referents a en s e n y a usa durant els 
s i g U s X I V , X V I i X V I I ; Uins el T . V . p. 
377, parla l'any 1S77 de Instrucción de la 
mujer en Sóller; dins el tom VII, nn. 3-6, 8, 
9, 1 1 , pinta saiadainent un enfilall de l'.seenas 
de la preocupación en materia d'ensenyansa; i 
l'any 1880 dins el tom VIH parla (u. 10) de 
Un nuevo compendio de Aritmética, i posa 
quatte anieles (1111. 13, 13 , 16, 18) Algo so-
bre edue¡,ciont ben rcbíits de sana doctrina 
pedagógica. 
Abans de comeusar a sortir la Historia 
de Sóller, l'any 187.) po?a damunt Revista 
'¡Mear T . III, p. 2 1 , 87, 13S, 157, 182, 22} , 
230, 239, 271 i 351) dos articles sobre agri-
cultura en general i Uavò nou articles sobre 
tarongers, conreu de tanta d'importància au 
aquesta vila i que veia tan atropellat per 
greu malaltia, contra la qual va fer Mn. Ru-
llán tot quant va sebre amb fidea ficsa de 
salvar i millorar aquells arbres que tants de 
-rius d'or havien duits dins Sóller.—Dia 21 
amb el títol de Algo sobre Educación (i b, p. 
i o i , 1 1 7 , 141 , 161)—L'any 1S85 fa la sena 
primera sortida el 'Bollen de ¡a Sociedat Ar-
queológica Lituana; i al punt ja hi compareix 
Mu. Mullan, que lii publica ( T . I, 1111. 9 i 
10) dos articles històrics sobre El 'Templo de 
Randa; i dins el T . II del meteix Bollet't, 
nn. 4 1 , 4 3 , 4.1 I 4$ (any 1888) surt la me-
ravellosa i sapientissima conf.rencia donada 
devant aquell. 1 respectable sociedad baix del 
títol Observaciones sobre la antigüedad del 
hombre sobre la tierra y sus primeros pasos en 
las 'Boleares, a 011 se demostra tot un natu-
ralista, cntei adíssim de la derrera paraula de 
la geoponía, geología paleontología, arqueo-
logia i prehistoria, esa dir, tot un nou as-
pecte del seu esperit capdal. Segueix cola-
boran t an aqueix importantissijn 'Bolleli, i 
l'any-1889 ( T . III, p. 1 17) publica Un paso 
más en la geologia-'Balear; i l 'any 1891 
(T. IV , pág. 59) lii posa El nuevo Santo 
Cristo del Cementerio de Sóller, i l'any 1892 
(ib. p. 206) hi publica Monumentos prebisló-
cos de Sóller, t després (ib. p. 375) Hallazgo 
arqueológico en Fotnaltitx. L 'any 1S9; c o -
mensa a publicar dcniunt el meteix Bolletí 
Noticias para servir a la historia eclesiàstica 
de Mallorca (t. VI , p. 167, 187, 202, 219, 
246, 264, 274, 322, 342) posant-hi vuit ar-
ticles documentats, referents a diverses es-
glésies parroquials de Mallorca; i dins el 
T . VII , p. 86, 98, 2 0 j , 264, 3 T2, 399, 4 1 1 
n'hi publica altres set de lo mateix, i quatre 
dins cl tom VIII , pág. 48, 59, 76,^,19, tots 
interessant ÍSSÍms per ésser claricies històri-
ques que ell desenterrà dels arxius, c omple -
tament desconegudes de tothom. . 
Hem dit que Mn. Rullán dins aquella 
conferencia que donà devant la benemérita 
Sociedat ^Arqueològica Luüana se demostrà 
tot un geòleg, tot un paleontòleg, tot un 
arqueòleg, tot un. prehistòric, ¿Com aixi 
Mu. Rullán envestí l'estudi de totes aquei-
xes.ciències modernes, tan sobergués i en-
v i o icollades? Com? Per veure sí poria pres-
tar un gran servei a Sóller. A Sóller no hi 
havia aigües fortes segons veig, i Mn. R u -
llán s'aíicà dius ei cap de veure si n'hi tro-
baria. Cau an les seues mans un llibre del 
famós sacerdot francés Mr. l'abbé 'Para-
melle, un gran geòleg, que's dedicava se-
gons les eusenyanses de la ciencia a cercar 
fonts, i sembla que en trobaren ell i els seus 
deixebles més de deu mil, c o m qui no diu 
res. I.letgint aquell llibre, va veure tot d'una 
Mn, Rullán que', per treure'n res en net, 
necessitava estudiar beu a fondo la geologia, 
la paleontología, la prehistoria. : V o s creis 
que 's retgirás ell per aixó ni per altre tant? 
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¿No se tractava del bé de Sóller i de Mallor-
ca? ¿No veia ell en tot allò una ratxillera de 
llum que'1 poria dur a porer prestar 1111 
gran servei an el seu país? Doncs ja li bas-
tava això per envestir qualsevol dificultat, 
qualsevol cap-amunt, per enrevisclat i mal 
d'emprendre que fos. I més s'encoratja a 
envestir tais cie:,cies, comprenent que li 
servirien de base soíidíssima per sos estudis 
d'agricultura trascendental. I ja tenguércuí 
aquell venerable sacerdot d'una cinquantena 
d'anys aficat i engolia! amb l'ardor dc la pri-
mera jovintut dins les fondàries i abismes 
de la geologia, paleontologia, arqueologia i 
prehistoria. Q u e me'n direu? Bll aviat 
110 hi va haver negó a Mallorca que 
n'estigués tan enterat c o m ell u'aquestes 
ciències, desconegudes litis i tot de nom 
de la gent que passa per il·lustrada. I m p o -
sat sòlidament en tals ciències, fa l'estudi 
de la conca de Sóller per veure sí hi hauria 
possibilidat de trobar-hi les aigües fortes 
que cercava, i després d'anys d estudi arribà 
a la dolorosa conclusió de que tals aigües 
110 existien i els fets han confirmada fins 
avui aqueixa conclusió sena. PI resultat de 
tots aqueis estudis anà publicant desde l'anv 
1 886 dins devoit article demunt el vostre 
setmanari S Ó L L E R , que funda ell amb l'ac-
tual propietari l'any 1885, a 011 no se aturà 
mai de publicar anieles i niés articles, prin-
cipalment d'agricultura, dii.s el doileti, i lla— 
vò feia tirades a part, d'on resultaren tots 
aqueis volums: Cultivo del naranjo \ en ¡ los 
las Baleares | - Sóller | Imprenta de «La 
Sinceridad» 1 1 8 9 7 . - - - Un volum de 189 
planes de 190 X 140 mm.—Cultivo pràctica 
| del 1 Algarrobo \ —Sól ler [ Imprenta de 
«La Sinceridad» | 1897, [ Un voliuv.de 1 >8 
planes de 190 X ' 3 ) mm.—Guia de Só-
ller I -Sóller I Imp. de «La Sinceridad» J 
1S98. —Un volum de 146 planes de 1 3 3 X 
96 mm. - -Ensayos de \ Agricultura y Prehis-
toria. I Sóller ¡ Imprenta de «La Sinceridad* 
1 1900. Un volum de 122 planes de 1 9 0 X 
1 3 1 mm.—Literatura Popular \ Mallorquina 
1 T. J 1 Gloses d'En Pau Xogtteia y Ripoll \ 
Sarol I {ab Llecencia del Ordinari) | Sóller | 
Imp. de «La Sinceridad» | 1900.—Un v o -
lum de 122 planes de 190 X '3-1 m | n . — 
Literatura 'Popular Mallorquina -Tom il \ 
Gloses de X'Andreu Coll i 'Bernat \ 'Cambó 
(ab llecencia del Ordinari) I Sóller | Imp. de 
«La Sinceridad» | 1900.—Un volum de 193 
planes de 192 X 136 mm.--Literatura 
'Popular I Mallorquina 1 Tom lli \ Gloses i 
Codolades \ d'en Sebastià Marquès y Ortegas 
dc sa 'Portella \ (ab llecencia del Ordinari) \ 
- -Só l l e r ¡ l m p . d e «La Sinceridad» j 1900. 
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Un volum dc 131 planes de 190 X I j 7 
M I M . — C u l t i v o Practico , del Oliva i Con la 
indicación de un medio fácil, económico y al 
alcance de todos \ para destruir i aniquilar la 
Mosca del Olivo ('Dacus oleae) \ el Gorgojo 
(Pltleotribus oleae) i oíros insectos, | •—Sóller 
I Imp. de «La Sinceridad* \ 1904. Un v o -
lum de 264 planes de 191 X 137 mm. 
lineara colabora Mn. Rullán a una altra 
publicació, la revista que sortj a Palma l'any 
1893 i 1894 baix del nom LI Agricultor Ba-
lear, n 011 publica bll Naranjo en Sóller 
( T . I, i). 10}; Un enemigo del Peral (ib. 1>. 33); 
¿Ha desaparecido la enfermedad del Naranja 
(ib. p. 273); Concursos Agrícolas (ib, p. 309); 
dins el tom II publica ser anieles baix del 
títol Enseñan:'! Agrícola (p. 63, l o o , 132 , 
193, 22J , 257), i Campos de experiencias 
(p. 293); i dins els tom III en publica sis 
J'articles baix del títol Los pájaios v el agri-
cultor (p. 39, 77, l o í , 135, l u j , 233). 
T o t això va escriure i publica Mn. Rull.in, 
resultant de totes aqueixes obres seues un 
escriptor d'historia, de geologia, de prehis-
toria i d'agriculiura dels més notables que 
hi ha haguts a Mallorca i a moltes de 
bandes de fora-Mdlorca. Come historiador 
no n'hi lia hagut cap mai dels q u e j a s e n 
morts que l'haja igualat més que un que ès 
el caporal de tots, 1 immortal D . Jusep 
Qundrado; els altres no li arribaren ni de 
mides a Mn. Rallan, en materia d'escriure 
d'historia. C o m e escriptor agrícola no'n c o -
neixem cap que haja escrit tantsensa copiar 
altres autors; ell no copià mai ni va escriure 
més quc'l fruit i resultat de les seues pro-
pies experiències. 
Això fonc tota la producció , tot l'esplet 
que donà a la Ciencia i a les Lletres Mn. 
llullan; totes aqueixes obres que deixa es-
crites i publicades, demostren fins a la d e n e -
ra evidemia si hu era un escriptor de rassa; 
c o m e tal va merèixer bé de l'Església Catò-
lica i dc la Patria, i va esser resplandent 
llumenar de la Relligió, de la Ciencia i de 
Lletres i gloria putissima de Sóller, de Ma-
llorca i d'Espanya. Al cel lo vegem. Atnèn. 
ANTONI M.* A L C O V E R , pre. 
Correspondencia Familiar 
d c M o s s e n Gabriel V a q u e r 
Paris jo lulio ijoS.—Carta del presbítero An-
tonio Vicens al Domero de la Seo mos. Gabriel 
Vaquer, üiccle que sigueu buenos, que pronto 
saldrá de Paris, que viene su sobrino que está en 
Roma y va a Portugal a sers ir a un noble de este 
pnis; que le envien pronto a su sobrino a estudiar 
Gramática a París y que se recibieron los giros. 
J ü S U S 
F é t a e n P a r i s a X X X j u l i o l 1 5 0 8 
Mossenver molt venerable: diluns piop pessat 
vos titich scrit. donant vos auis de la bona sanitat 
m;a e de tots Los nostre:; compatriotas, la qual, al 
present es ab semblant disposi tío, latís Dio, desi-
gíijt ab semblant o mjllor vostre reuerentia c la 
tia, vostre mare, y de tota vostre casa se tropien. 
Per aquesta no tincli scriurt sosas de nouen sino 
repetir lo que'us tinch scrit per les altres, In pri-
ma, es com be rebudes a vuyt o den de) present 
vnes lettres de Kronia de Antoni Vinccns mon 
nebot, lo qual me scriu sla ab lo lili de mossen 
Moragues (no pnch pensar de quin Moragues es 
fill) c que ssc rametre a Manorcha, per venir seo 
ab ell de Roma fins asi, yo li tiucli scrit que mi'lo 
modo venial, per quant yo crech men iré dc asi 
molt prest, e que de ab lionl seré li seriare que 
far.l, pur que face de seruir hun senyor de Portu-
gal lo qual es en Roma en casa del Cardenal de 
Portugal, a! qual senyor nostre mestre líusquets 
e dos altres senyors portuguesos per virtut lur 
lun scrit en aquest senyor, quell tinga per reco-
manat e quell vulla pendre en seruici seu, c yo 
crecb queu fara per quant ell es grandissím amich 
de dit nostre mestre Bàsquet segons yo vey.a, dos 
anys ha ans que pertis de asi, c per so, he scrit a 
dit Antoni que face de ben seruir, que ell es per 
asugar segons hauem vist de molts mallorquins 
han aturat en Roma c aso poreu dir a le ma co-
mare ioane, mare de dit Antonj a le quall ma c o ; 
man. E per so, per amo.r vostre e per lo denta de 
la parentela yo so molt content de pendre en llar-
tbomeu mou liyol, fill del compare eu Gabriel! 
Viucent, empero vull que son pare li pach per lo 
que haurà busuya per lo xemin, crech yo bastarà 
quatre ducats, puys vinga a peu. Quant sia asi, uo 
vull que a«e ansia, que sia cert yol tindré com 
sim fos propi lili. E comanau ma molt a ell e a 
la comare sa muller, e sill te a tr únela, yo volria 
sens falle quel tremeta lo mes dc septembre prop 
vinent, o lo mes prest que puga, per que aquest 
any studiás asi en Grammatíca, per quant yo so 
ben cert fará mes asi ab hun quern, que no fara 
aquí ab dos, e de so us prccli sill te tremeta que 
vinga molt prest, yo crech que Antoni Vincens 
no vindrà per lo que li he scrit e bona endressa 
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yo crech llaura en Roma, si per cas hi hauie na-
ui li per Ayguas-Mortes serie gran auans del 
xemin. 
Aximatex vos anisa, com mossen Crespi, Gas-
par líoig c Jeronim Guard lian liagude lettre de 
cambi u crèdit de mossen Jacme Vernigal remes-
sa asi a misser Salniati, lo qual ha acceptada, e 
de fct lia dats ya dinas a Gaspar Roig e a Jeto, 
nim Guard, e per so predi (a he que haiau pro-
uehit per vi.t de Valentia per quant sera dupta si 
vindran per causa de la prissa) quem íesau fer 
vua lettre de crèdit de XX ducats o dd que vol 
reu a mossen Caries Despug per mossen Verni-
gal asi, e siau cert a be que vingueu los dos crè-
dits. Yo no empraré sino del bu, e crecli serem 
a nadal ans que yo mea einpre, donantme nos-
tre Senyor bona sanjtat, e de so siau cert. Mes 
direu al senyer en Guillem Alcouer (e lo stnycr 
Antoni Busquets o nostre mestre Busquets y Ga-
briell son nebot son pertits de asi dos o tres dies 
ans de Santa Pisedis pera Portugal!, e que hem 
prest los seriura de all i. e comanaunu molt a 
ells, e uuilt vos piech en lo que poreu eudressar 
seus vostre pèrdua, queu fcssau per amor de nos-
tre mestre ISusquests e mia Per aquesta 110 mes, 
lo Sanet Sperit sia ah tots. Comanauma molt a 
la tia vostre mare, al venerables mossen Miquel! 
Garcia, e mossèn Jacmc Gili, e mossen Gabriell 
Vincens y a tots los que de mj demanen, no obli-
dant in piimis del senyor mossen Remou Gual, e 
de la senyora sa muller, e fills y filles:, e piech 
vos me digau que es la causa que nunque be re-
bude letre sua ne de nigu de sa case, de tot 
vos prech nien auiseu per lo primer. Ps del tot 
vostre 
Antoni Joan Vincens preuere 
(Sobrescrito:) Al molt venerable mossenyer 
mossen Gabriell Vaquer preuere e domer de la 
seu de Mallorques cu Mallorques. 
(Rebuda \vüj.° de Setembre 1508,) 
(Por la copia: G, I.i.ABai.s) 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
del Pontificado de! 
R d m o . D. Francisco Ferrer 
Obispo de Mallorca 
(1467-1475) 
Resumen de la vida del Ob ispo Ferrer 
Regentó la Iglesia de Mallorca desde 1467 has-
ta el ano [475. 
Nos es desconocida la fecha de la elección de 
este Obispo para la Sede Mallorquína. 
Por el Liber Coüatiouum (1 .(64-67), del Ar-
chivo Histórico Diocesano, podemos hallar 
aproximadamente esta fecha. Así en 2 } de sep-
tiembre de 1467 se lee « .Joannes Cacase 
vicario generali una eum alio, et in solidum, Sede 
Vacante...—En 24 del mismo mes ya 110 se dice 
dJíii cuín alio sino Una cwn alus, sin mimbrarse Se-
de Vacante, ni Obispo.—La palabra aliis se refiere 
a los nuevos vicarios generalas elegidos probable-
mente a rai/ del nombramiento de Ferrer para 
Obispo de Mallorca; pues en 9 de Octubre si-
guiente {1.467) ya se le nombra en dicho Libei 
como tal Obispo. 
«Anuo a nativitatc Domini Millesimo quadrm-
gentcsimo sexagésimo séptimo die vero nona 
mensis Octobris luultum honor, viro D110. Petro 
Gual legum doctore Archidiácono et canónico 
Maioricensi vicario generali una cum alus et in 
solidum Rmi. in xpo, pris. el dni. domini Fraucisci 
diana miseratione Maioiie. F.pi. Sanctissimi Dni. 
noslri Pape Rejerendnrü..— 
Durante su Pontificado conservó siempre el 
titulo de Referendario del Papa. 
Los nuevos vicarios generales antedichos eran 
Gómez de Torre, canónigo de la Iglesia de Cà-
ller y Jorge Gual, Deán de Mallorca, 
Dicen nuestros historiadores que fué natural de 
Aragón, pero sm designar a punto fijo el pueblo 
que le vio nacer. Consta, no obstante, en 1111 do-
cumento fechado el ocho de febrero de 1468 que 
Antonio l'errer. hermano y procurador general 
(una cum aliis et in solidum) del citado obispo, 
era ciudadano de Zaragoza. 
...\iaguifieus rlr dnn<¡. Anthonhu Feíieni civis 
Cesaragusti t, fratre et piociu\ilot gencralis una cum 
aliis et in solidum Reierendisimi in \p,i. piis. et do-
mini Dni. Fraucisci divina miseraliont Ma'wric. 
Episcopi... 
¿Seria zaragozano el obispo Eerrer? Es muy 
probable. 
El Obispo berrer no vino a Mallorca enseguida 
de su nombramiento ( 1467) , sino hasta principios 
dc 1 (69. 
Durante su ausencia, en ¡tí dc junio de 146H, 
su Vicario general Gome/, de Torre, canónigo de 
la iglesia de Caller, dio licencia para celebrar aqui 
órdenes a Fi: Luis de Sa Santa Cruz, Obispo Gir-
satense, en Ccrdeña. Y a 1 1 de noviembre del 
mismo ano, estando aún ausente, de licencia del 
Vicario general Jorge Gua!, Deán de Mallorca, 
dio órdenes /•;'. Alfonsus, F.piscopus Civita regui 
Lasteüe. 
Llegó finalmente a Mallorca el 22 dc enero 
de 1469, como se describe en los documentos del 
Liber CoHaliontini (1 (68-70), siendo recibido con 
grandes honores: lioiioti/iee et liiuinpludilci. En las 
actas del Capitulo consta también ej juramento 
que prestó a su llegada (como se acostumbraba) 
in íitiaíe faialum ante Itospilinm eanouieate, jurando 
observar iod:<s las constituciones hechas hasta la 
muerte de Pedro de S.mtángel, su inmediato an-
tecesor. 
Después dc breve estancia en esta isla, volvió 
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a marcharen t2 de febrero del mismo arto :.\6<): 
r.-c'ss'U a terra Miioiicarum enm ga'ea Magnij'ici 
Ugueti de Pacho militis Matoris. — 
En 25 de enero de 1.170 llegó otra ve/ aqui y 
en el mismo día «/« c uitiuwn sui advenías» — 
tsusbcndit fticulltilau vicariis generalibw 
El 4 de febrero del mismo ailo celebró órde-
nes aqui en Mallorca, y más tarde a principios de 
noviembre de dicho ailo. 
HI 8 del mismo mes y ailo dictó disposiciones 
sobre el hábito de los clérigos y prohibióles el 
uso dc armas. 
frecuentes en aquel tiempo las incursiones dc 
tos sarracenos a estas costas, ce mn también a las 
de lbiza, v.nsc repetidas veces concesiones de 
licencias para recoger limosnas con el objeto de 
obtener el rescate de personas que habían sido 
ptsa de los moros y que estaban cautivas *Íu 
Zoco de Alger». Con estas licencias que concedia el 
Obispo o un Vicario General c-i so ausencia se 
exhorta piadosamente a que se dé limosna, con-
cediendo a cuantos lo hagan, 40 dias de indulgen-
cia. 
En los dias 2S y 50 de abril del mismo ailo 
1470 nombró respectivamente vicarios generales 
a Juan Martínez lJbro. y beneficiado er. la Cate-
dral, ya Nicolás Muñoz «decretorum doctor» y 
canónigo de Mallorca. 
• Con fecha de día 10 de abril del año antedi-
cho se encuentran en el Líber Col atiouum de 
1470*72 un documento sumamente interesante: 
tCapitols jets entre lo moll Reverent Seuvor don 
Francisco per la gracia divinal ¡iishe de Mallorques, 
Referendaii de nostre Sant Pare, de una part, c Cris-
tòfol Vilasclar e Simo Xauari picapems per le obre 
del Palau Episcopal.— 
En el patio del Palacio Episcopal se ve el escu-
do de nuestro Obispo sobre uno de los arcos pró-
ximos a la entrada de-l Palacio. Juntamente con 
el escudo aparece además el nombre del Obispo 
tpratieiseus Epus. Maioiic* como también el ailo 
1470 . 
A fines dc octubre recibió nuestro Obispo un 
Breve de S. S, el Papa Paulo II, en el que se le 
notificaba el gran peligro que amenazaba a toda 
la cristiandad y a la religión cristiana a causa de 
la toma de la nobilísima é imperial ciudad de 
Constantinopla y de ta también lamosa de Negro 
Ponto, que eran nuestra defensa, toma llevada a 
cabo por los turcos, enemigos de N. S. Jesucris-
to... etc. 
El 14 del siguiente mes de noviembre ya no 
estaba aquí, pues se lee qne se hallaba fin remotis 
agens»,— 
En el mismo libro ( 1475-76) consta que en 26 
de enero dc 147 1 oombró un Vicario General 
con potestad especial para ciertos actos, como 
colación dc beneficios y otras dignidades, etc. 
etc.— 
En el libro de i Letras y Cartas reales del <t Ojfi-
cji Regie Piocuralionis Maioiicarum» que comprén-
delos afíos de 1 4 7 0 7 4 , dirigiendo el Rey Juan 
una carta o su Procurador eu Mallorca Prancisco 
Burgués, llama a nuestro Obispo su Consejero y 
Canciller. Asi: 
« Venerabilis in xpn. pater dilectos eonsiliarins et 
caneellaiins noster Prancjscus Episcopus Maioricen-
sis... etc. • 
Volvió a Mallorca el Sr. Obispo en 2 5 de Abril 
ile 1472 , veniendo a dicto Screnissímo Domino 
Reg'. 
Desde el 3 de mayo del mismo ailo empezó y 
siguió dando órdenes hasca 19 de 'septiembre de 
1473, dia en que volvió a marchar de Mallorca 
teum galea ¡llustrmi. piincipis Jvrdinamii Regis 
Neopolis lecessuiti versuspaites Valcntis». 
Ya no volvió, pues en adelante se lee siempre 
de él que se halla 111 remotis agens. 
Parece que durante su ausencia, al menos en 
parte, estuvo en Barcelona. Asi en 18 de marzo 
de 1474 leemos: (Lib. Coll.-1473-6, fól. 57 v.) 
— ..Apud baichua... in eonspectu Rm¡. ¡u xpo. pa-
tris et dni. Franeisci divina miseratioue lipiseopi, 
Maioiicensis... 
No sabemos mas de él sino lo qne hace notar 
el P. Villanueva, que a 17 de Junio de 1 4 7 > era 
ya difunto, como consta de una bula de Sixto IV, 
que está aqui original, data XV. kal.julii panliñe. 
anuo ¡V., que dice que estaba vacante la Iglesia 
de Mallorca, v confirma el estatuto hecho por el 
Obispo Antonio, había irás dc cien ailos, sobre el 
conocimiento del Obispo y Capitulo en las 
causas criminales dc los canónigos y sus domésti-
cos. 
F R A N C I S C O P H O N I F . R A , s:minausla. 
I . 
D c Líber Collationum ( 1464 -1467) 
( A r c h i v o His tór i co D i o c e s a n o ) . 
1. 
Muerte del l imo. Pedro de Santangel, an-
tecesor del Ob ispo Francisco Ferrer. 
Obiit Revrrendissimus Dominus Petrus Epis-
copus M.ijoriceusis die Sabbati vicésima secunda 
mensis Ñ'ovembris anuo a nativitate Dominí 
MCCCCLXVi inteis civitatem M.iioricarum v¡-
delicet in domo hanorabilis Prancíscí Pardo civis 
Matonearan] quan possidet in parrochia Sanctae 
Crucis cúrrente undécima hora noctis. Anima 
cujus requíescat in pace. 
El Arcediano Pedro Gual y Juan Çacasa 
Precentor, son nombrados Vicarios 
S. V . 
Die lime XXIII mensis Novembris auno a na-
tivitate Domini MCCCCLXVI bonorabites domi-
ni de Capitulo cligerunt in vicarios generales Se-
de Vacante, egregios viros Dóminos Petrum 
Gual legun Doctorem Archidiaconum et Joannein 
Cacase preceutorem, canónicos Majoricarum et 
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quemlíbet ipsoram in soliJum et in officinlem 
doniiiiu'» Jacobuni l'err.uïi canonicum. 
La fiesta de San M a r c o s 
Los honles. Vicaris Generals le Sen vcgaut a 
suplicado dels hon. Jurats dc la present Ciutat 
lun ordinal que disabtc primer vinent que serà la 
festa del benuhirat Sent March se fasse soletnpne 
processó le qual se acusarme de fer la festa del 
estendart. K a mes que après que hage tocat Sanc-
tus tocara lo seny apellar Anthoni, Donen a cas-
cune persone quis se jouollarà e dirá !e oració de 
Pater noster e de la ave niaria quoranre ibes de 
perdó e neó per tant que nostre Senyor Deu a in-
tercedo del benuhirat Sent Sebastià nos vulla per-
servar de pestilencia; ens do bon temps per los 
fruvts de la terra. — Daltltn Síaioncantm a XXtJI 
de 'Abnl any MCCCCLWU1. 
l:nit pubiieatnm per eeelesins presentis Civilal/s 
Ma. 
4. 
Primera vez que se nombra al O b i s p o Fe-
rrer en cl «L iber Collatiomini.» 
Anuo a nativitate Domini niillcsimo quadrin-
gentcshuo sexagésimo séptimo, die \en> nona 
nieusis Octobris niultum lionur. viro Duo. Petro 
Gual legum doctore Arcbidiocono et canónico 
Maioriceiisi vicario geuerali una cuín alüs et in 
solidin» Km't. in xpo. patris el Dni. Dni. Frnncisci 
divina niiseralione Maioi. Eptseepi Sanctissïnii Do-
mini uostri Pape Referendarii... 
ii. 
D e Liber CoHitlioiiiiiii (1468-1470) 
>• 
Jaime de Fontes es nombrado procurador 
y defensor de pobres de Cristo. 
In iwmine Domini. Amen. Per boc presetis pu-
blicum Instrumentan] cnnctis sit notuni qnod 
auno a riativitale ejüsJein Millesimo qu.ulringen-
lesimo Sexagésimo octavo indictione prima dic 
vero lime octavo niensis Pebrnaiii pontificatus 
Sanctissinii in cbristo patris et Domini uostri Do-
mini Pauli divina iiiisi-r.itione P.ine secundi aniio 
quarto. In 111 ei notarii publici tcstiuniquc infra-
scripioruni ad bec vocatorum specialíter cl rog.i-
toruni presentía, specialíter constitutius Magnifi-
cus vir Doininus Anthoni us Perrera civis Cesa-
raugustaiius frater et procnrator generahs una cnni 
alüs et in solidm» Reverendissiuii in Christo pa-
tris et domini Dni. Franciscí divina miscratioue 
Maioricensis lipLcopi prefati Sanctissimi Domini 
nostri Pape Referendarii ut de dicta sua potestate 
fidem oculatant fccit cm» instrumento publico 
acto Rome sub (espacio en Maneo) et virtntc 
sue potestatis cum qtia ad infrascripta et alia bar-
ber plcnuni posse revocando ct annllando o.nnes 
et quoscumque piocuratores ad infrascripta dcpu-
tatos de gratis er scicnter ómnibus 
uielieribus modo, via, jnre, causa et forma quibus 
melius et eficacius potuit etdcbuit, fecit. consti-
tuint, creavit et soleniniter ordinavit procura to-
rcin Cluisti paupcrum in Civitate et Dióces-
Maioricaruin discretum Jacotium de Pontes rec-
toran eclesie de Campando diòcesis Maioricen 
sis f.uniliarem et continuum comensalcm dicti 
Reverendissinii Domini Ppiscopi, presentem et 
acceptantem videlicet ad ducendum, prossequeui 
du ni et fine debito terminanduin onines et quas-
auiique causas Cliristi paiiperum tan agen d o 
quam deiendendü et ad instindum ret] ui retid uní 
protcstanduni omnes et qtioscumque manumisso-
res heredes etbonorimi detentóles quoruiucHin-
que dcluiictnriiiii ad reddendum coiiipotoruni et 
r.itioneni de ómnibus piis legat ;s per dictos de-
finíaos reliáis et ad prcsentauduí» cora i » Heve-
rendissimu Domino Kpiscopo ïeil eius vicario in 
spiritualibus et tcmporalibiis geuerali quenicum-
que presbiteruin seu clciicum idoneum ad obti-
nenduni benelicium sen beneficia vacantia e in 
posterum vacatura prout ad onus olíicii procura-
tionis Cliristi p.uiperiiiti seu ad jus patronatos nut 
presentandi ciilsdcni videlicet de jure vel coiisue-
tuJine pertinere, et ad supplicandLini nt dictum 
presentatuni et seu preséntalos ad obtentum illo 
runi adniitt.uit ptovideantqne ut moris est. fit s 
necesse fuerit pro premissis ómnibus et smgulis 
coram qinbusamique judicibus comisariis ordina-
ri is quam extraordinari is esecotoribus sub execu-
tortbus in quibuscumque curiis nomine Cliristi 
paupcrum, ct pro ipsis comparcnduni, libelluni el 
li bellos ac qnascnmque petitinues sumarias dan-
duni et icipicndum darique et recipi videnduni 
ntciíon ad omnes e singulos actus et términos 
indicíales tam sustanciales quam accidentales lítti 
necessarios proeedendum ac eos tenendum et ob-
servanduni, sententiam seu sententias tam ínter-
locutorios quam definitivas prolerri paeuihini ct 
audiendunt et ah ea seu ejus et quocinnque ¡Hato 
gra vam i ne dictis xpí. pauperibus illaio vel infe-
reuilo pnvocandum et apellaiiduiu, apostólos de-
bita cuni iustamia petendum ct recipienduiii, apc-
llationem et apellatíones intinianduni iosintian-
dtn» et prossequeudiuu ipsanique ad Roni.aiaiii 
Curiam si opus fuerit devolveudam ct devolvi fa-
ciendain, expensas danipna et interesse tatsari 
petendum et obtinendum et súper ipsis jurandiu» 
eorumque solutioncm petendum. Et generaliter 
omnia ct singul.i f.ieiendum dicendum gerendem 
excrcendiini et procura(ldl'lli quodque iupreinissis 
etcirca ea necesaria iueiint seu etiam modoquo-
que opportuna. Proniittcns ciJeni Dnus. conMi-
tuens nomine previo milii notario publico infr.is 
criplo tanquam publico persone rite c legitime 
stipulantia, vice it nomine omtiiui» et singulo-
runi quorum intei estant interesse poterit, se ra-
tuni, grat uní atque firmnm perpetuo habituriiiii 
toELiin íd et quantum per dictum procuratorem 
actuïn, factum, dictum, gestuui, procúralamvc 
9° 
In crastintim anlc quod erat die dominica vi-
césima secunda januani hora tertiarum cinrcuíe 
secunda hora prefatus Reverendissimus- dominus 
Ppiscopus cnm dictis cmbaixatoiïbris intiavit ci-
vïtatem Majoricarum et honoriiice et triumpha-
litcr fuit rcceptus per Magnificum vírïtiii domi-
num Pranciscum lïereugarium De Blancs domi-
celum regentem (ïubtrnationcm presentis regi-
ni et hoiiorabilcs luratos et alio.; officiales et pro-
bos homilies, cives et populatores ipsius regui et 
associatus ad ccclesiam Sedis Majoncarunà in qua 
missam majorem audivit et in iine ipsius misse, 
benedictioneni dedit et postmodum fuit associa-
tus ad sui Kpisconalc Putatium in quo rcniansít 
cum dictis cmbasiatoribus uiin.un per inultos 
anuos. 
III. 
.Va,.- fòaifïisàis ¡ligua Dri él aposfolirt Sttlis g>ti-
lín HpUiVpus Ma\aríctiiiis. 
fuerit in prcmissis vel aliquo premissorum ct t'u-
llo tempore revocare sub irotheca et obligatto-
ne omnium et singulorum fructuum mcnsc 
eptscopalis prcscntnun et fiiturorum, súper 
quibus ómnibus et síngülis ídem duus. consti-
tuens sibi ante notario publico infrascripto iinum 
et plura publicum seu publica fíeri peti i t instru-
mentum et Instrumenta. Acta fueruut hec Mflio-
ric. in palatio Kpiscopali sub anúo, indicione dic 
mense et pontihcalu quibus supra, presentibus 
ibidem providis viris Matheo Vilamajor prcsbiter 
et Michaele litra scriptore pio lestibus ad premis-
sa vocatis et rogatis. 
L l e g a d a del Ob ispo a Mal lorca . 
Reveiendissimus í• i Christo pater et domir.us 
noster dominus pranciscus digna Dei et Aposto¬ 
lice Sedis gratia Kpiscopus Majoricensis arripuit 
in Civitate Majoricaruni videlicet in Ínsula dc la 
Porrassecem binis magnis navibus bene armat si 
per • lllustrissimum dounnum Perdinandum Rc-
gem N'eapolis, lliustríssimo ac ^erenissimo do-
mino nostro Regi missis in adjurorium gnerre 
ad certum temptis espensis ejusiicm regis l'erdi-
nandi, die sabbati vicésima prima mensis Januaiii 
anuo a nativitatc Domini MCCCCLXVIIH in 
quibus navibus cnm comitiva prefati lievercudis-
simi domini Ppiscopi vcnerunt .Magnificas Joan-
nes Pou miles de Majoricis, ct lieverendus Pra-
ter Gabriel de [.cisa magster iu Sacra Theología 
or dinis Fratrum uiiiiornm seu observantia eniba-
xiatores per prelatum lllustrissimuin domiuuni 
Ferdinanduni ad Screnissimnm dotiiuuni nos-
trum lïegein destinati. 
D c las «.-Jctiu C.iipiluïitres.* 
( A r c h i v o tic la Catalral) 
7-
Muerte de! Ob ispo Pedro de Santangel y 
nombramienio de dos Vicarios S. V. 
Dit Dtvnimca XVII! maisis Soveiubris ¡nina 
MCCCC i X sexto hom prima iiíti, 
b'uerunt presentes in capitulo niortno domino 
Hpiscopo uocte prosime pretérita | cauonici se-
quemes duus, Petrus Gnal. Archidiáconos | Ga-
luiel Cerda sacrista | Gemgiiis Gutil Deoanus | 
Joannes Çacnsa precentor | Pranciscus Sala | Ja-
cobus berardi ! liernardus Oliver | Michiel Lo-
pex {acoblis Perrari Anthonius Johannis I Gabriel 
Valls I et K;:ff.icl Augustini | cl duus Nichol.ms 
Monvóz est intirmus in domo s^a. 
* * 
l-"t nihil fuit conclnsum de mane sed fuit pro* 
rogatum capituluu: ad horam vesperorum qua 
hora fnerunt convocati et congregati more sólito 
etc. omnes superius vocati. 
* 
* * 
l\t dicta bina vesperorum omnes unánimes et 
concordes elcgciuiu in \'icarios Sede- Vacante 
Maioric. predictos honor. I'etrum Gual Archidia-
conum et Joann Çacasa preceiitorcm et canoni-
ces Maior. presentes etc. una et in solidum ita 
quod id quod unus eormu in:epcrit aut prenecu-
paverit, alter minime impediat | et quod habeant 
sal.trium centnin librarum scilicet uterque ipso-
rum quiuquaginu Ihrs, quolibet auno. 
K. 
Juramento que presta el O b i s p o al lUgav a 
Mal lorca . 
S e q u e n 1 ; ¡uramentum prestitit infrascriptus do-
niinus lipiscopUS, die dominica XXII niensis |a-
nuarii, anuo a nativitatc Domini MCCCCLXVIIH 
circa teiii.uii horam ipsius diei in sitíale paiatum 
ante liospitinm canonicale honor. Pran-.'isci Sala 
canònic i Maioric.uum presentibus tnagnilicis do-
minis Prancisco Bug'.io, et de Planis locunt. Kc-
gio, t.udo\ico de Liado milite Francisco reyes 
jacoho b. llester alias herard et Gulielmo de llus-
queis quatuor ex honor, jur.uis univeisitatis Main 
ric. et j nan ne Pon milite et capitaneo classis 11-
lustrissinii berdinandi Regis Xeapolis ac mei Pe-
tro litra notario. 
1)1 
Juraimis nd sancta Dci quator Rvangelia coram 
nobis posita ct manibus uostris supra pcctus nos 
trum positis more pontificis omnia statuta cons-
titutiones consuetndiues gralias concessiones scrip-
las vel noti scriptas, usque ad obituui borie me-
uiorie dominí Pelri inmediati prcdcccsoris nostri 
edita et editas, facta et factas, indulta ct indultas, 
et usque ad dictuin temptis inclusive causata et 
causatas, referendo singula singulis prout cuique 
predíctornm terminorum convemat. 
Institución del Oficio de Maestro de Canto 
Die ¡une XXVII /liiU anuo n natívitate du i. 
MCCCCLXXU. 
Die et auno predictis fuerunt presentes iu capi-
tulo líeverendissimus dnus. Hpiscopus | Gabriel 
Serda i Joannes Çacasa F. Monyoz ' í ;. Sala | 
Jacobus berardi | Gaspar Albcitini Michael Ló-
pez Jaeobtts Ferrant [ Ca. Valls | Spcrartdeus 
Spjnvnl Ra (faci Angustí | Ga. burguat ) Joannes 
de Soldevilla l'r, Rovira Canonici Capitulum ce-
lebrantes etc. ordiuaiiuil et institucrunt offieium 
magistri Cantus predicte Sedis jam antiquítus 
mstitnium | sed per aliquos aunos negligent í.i 
deslitutiun etc. ad quod regendum et ad minis-
tranduni nominaruiit et eügcrtint discrctuui Ai-
naldum piris pbrm. in Sede predicta heneficia-
tuni Iteet ab nuí usin odi actu absentem etc. qni-
quidem Arnaldiis doceat canónicos oiunes can-
tum Jiscere volem es ac pueros et scolares sedis 
servitoresque ipsius domini Hpi. et honorab. ca-
ilotiicorum de quibus tameir servitoribus Dut. 
Fpi. et Canonicorum nulluni possit exigere sala-
rium, quodquideni offieium exerceat iutus do-
mum Capelle Hleuiosinarum. fit teneat ípsam do-
mum apertam et patentem ante prandium a tactu 
duarum lioraruiu usque ad tachuii quarte hore et 
post prandium a tactu ves| croruni usque ad pri-
mam lioram post celebrationeui vespernrom, 
Assigrtantes et eonstituentes eidem pro ordinario 
salario et mercede ex peeuniis elemnsynarum 
ununi cotidianum signum seilicet oeto deiiat io-
ruui per rrocuratoreni dictarum elemosynarinii 
eidem oualibet die so'.vendos.—Testes Discreti 
llerdus Cellera, Pbter, benet. in Sede et Julianus 
Figueres, not. 
IV. 
Del «Liber C o l l a t i o n u m • ( 1 4 6 9 ) . — 
A r c h i v o His tór i co D i o c e s a n o . 
10. 
Indulgencias para una procesión, hecha a 
instancia de los jurados . 
Auno a natívitate Domini Xíi/L'siuw quadiagentí-
simo Sexagésimo nono die mercurii prima mensis 
l-'ebruarü preíatus Reverend issinius Dominus 
Fpiscopus ad suplicationem et instan tia m hono-
rabilium ¡nratorum presentis Regni ui.uidavit licri 
cedclaui tenoris seqnentis iltanique publican per 
ecelesias presentis Civitatis. 
Coni per lo Rcverendissim en Críst Parc e 
Senyor Don Prancischo per le gracia divinal 
Bisbe de Mallorca en semps ab son honorable 
capítol a suplicaciò e instancia deis honorables 
jurats del present Regna per ço que nostre 
Senyor Deu nos valla donar ¡c sua gracia, so cs 
pluge ens vulla preservar de tota tempestat de 
temps ede mortalitat, siastat delliberat Divenrcs 
primer vinent fer processio general anaus fins en 
lo monastir de nostre Done dels Àngels en le 
qual se portara lo gloriós cos de Scnta Práxedis e 
en lo qual monastir predicara lo Reverent mestra 
Gabríei de Leisa enibasaJor del lllastríssim 
Senyor Don femando Rey de Nàpols, per tant 
lo dil Senyur denunciant les dites coses a tots los 
faels crestiaos ab le present per ço que ab 
devorió v.igen en dita processin, atorga a tots 
aquells e aquelles qui ab devoció en dita processó 
atií ra 11 e acó m pan verán, del tressor de Santa 
Mare Psglesia XXXX dies de perdó, e qui lum 
«portaran altres NX.X.X e qui a peus deseáis 
anirà altres X X X X e qui dejunarà a cascun 
XXXX dies de perdó. 
Dats Mnlkiijue en lo Episcopal Pillan, Dinuens 
alptimer de Pebrtr any MCCCCLXl'UÜ. 
1 1 . 
El Ob ispo crea Regente Oficial de su C u -
ria a Rafael Manera , D o c t o r en D e c r e -
tales. 
Anno a natívitate Domini Millesimo cuadrin-
gentésimo sexagésimo nono die vero martis 
séptima mensis l-'ebruarü Reverendísimas in 
spo. pater et dominus duus. Franciseus divina 
providentía Maioricensis hpiscopus personaliter 
existens intus Camera hi superíorcm naramento-
runi sui Rpiscopatis Palatü et in presentía Jacobi 
de Ponte Rectoris ecclesnv de Canpaticto et 
Ludovicí Cancro nuolii sue Curie, textium ad 
lieec vocatorum et assumptoruin, convocato 
Juliano Pigueras notario et scriba sue Curie 
creavit in regentem offieium officialatus sue Cu-
rie honorabilem virum líaphaelcm manera decrc-
toruní doctorem, propositan! et fíectorem ecclc-
si:e de líubiis presentem et acceptanteni. 
Causa contra el presbítero Antonio Nadal 
Auno a natívitate Domini Millessimo quadriti-
"entesimo Sexagésimo Xono die vero dominica 
duodécima mensis Pebroarii cúrrente secunda 
hora Reverciidissinius in xpo. pater et dominus 
Dní. Dominus Pranciscus divina providentia 
Maioricensis Episcopus constituíus personaliter 
in quadam camera paranieutorum su i Ppiscopilís 
• 
9 2 
Palatii ct iti presentía honorabilis Joannis lïartho-
lonici mercatoris Maioriçarum et LuJoviei San tia 
cieríci Ccsaraugustauus, ivstium aJ hec vncato-
runi, convócalo juliano 1 igtíClCS notario ct scnba 
mil' Curie ad interccssus a!iqu,.rutn notabdium 
persouaruni reniisit oiiines penas civiles e crimi-
nales pertinentes procuratori tischali curie sue 
d tir, pus quod nou sint hueresse partís discreto 
Anthonio N'atalí presbítero \ ille de Manachor 
absentí in qtlibtts usque ad piesentem diem iuci-
disset necuou csequeudo lonoaui sentencie late 
per bonorabilcs vicarios generales Maioricensis 
Sede Vacante ¡n causa ciiminalj c¡ue ínter ipsuní 
Aiiihouium ex una et dicuun procuralorem fischa-
¡em partibus ex altera docta fuit super iiivassione 
et vulneribus per ipsuui Antbonium perpetraos 
ín personan) vuierabilis Anthonii liasse presbíter 
Re c inris eiusdcni ecclcsic cié Manachor ¡o qua 
scntcntia ad cxiüuui a tota ínsula Maioi icarum 
extitit coudcnpuatus ipse ídem Authonius a teta 
ínsula Maioi ieai mil ad bcncplacitum sue patern i-
tatis exulavit Maudans eidt in Anthonio prout 
cum presenti mandat qti.itCHUS picdictiun esilium 
tencat et observet sua pena relapsa, iiecnou 
injunsit et niaudavit lionoiabíli líaphaeli Manera 
decretonun doctoii proposito Maioiicarum regen-
ti ofliualatum pro ipso Domino quaunus ¡nedic-
tum cxiiium lencat e observet, leuereqtie et 
observare lacere!. 
Salida del O b i s p o para el Continente 
Auno a natívitate Domini Millcssíiuo quadriu-
getnesimo Sexagésimo nono, die vero dominica 
intitulada duodécima mensis Fchroadi hora ter-
tiarum Ke\erendissimus in Cluisto pater et Do-
minus Duus. Iiauciscus divina providcntia M ñu-
ricensis lípiseopus reeessit a terra M.iioncaruir. 
cum galea Magnifica L'gucti de Pacho, militis 
Maioricaiutn. 
i I-
«Ordinació de Confessant que solia publi. 
carse t odos los años. 
Com segons decret e ordinació de Santa M.ire 
Església cascun fael crestiá e crestiana sia tingut 
aldemenys una vegada lany en lo sagrat temps 
dc la coresma confessar diligenlmem luis paots 
e offenses c rebre lo sobre s.mt cois de Jcsucrist, 
per tant los honors, uioss. Pere C-i.al Ardiaca en 
jcys Georgi Cual de»,i en decrets doctois, loan 
Cacase precentor canonges de Mallorque e Go-
mis de la 'Fona canonge de Càller vicaris gene-
rals' del lícvcrcildíísítll en í.rist pare e senyor 
Don francesc per le gracia divinal bisbe de Ma-
llorque, zclaiils 1c salut de les animes a ells aco-
inenadLS ab le present a instancia del discret mu-
sen liai tonicv líovira prevere procurador liscal 
de la cotí eclesiástica auiouesteu per la primera 
segona terca e pcrcniptorio moiucions general-
ment lots ios facls cresli.ms e cvoslianes qui dc 
edat sien que deçi a las festes de Pajeo vinents 
liasen confesa! be e diligentcnient lus pecats e 
oífensas e rebut lo Sobre Sant cors precios de 
lesucrtst axi com a bons crc.vii.ins pollant al cu-
rat de lur església í Ibera del confessor ab lo qual 
se serán confessats per 0 que son curat pnxe 
:iq'_:ell tall confessat contumar en son libre Ma-
nant avhnatex a tols los curats de las esglésies 
parroquials axi dms la present Giut.it com de fore 
que de tots aqueis qnis confessai.'m continuen en 
liun qiKín peí ço que aparegua los qui confessats 
serán, Dcnuncianls aixi mateix e notifiquen a 
tots los dits faels sots com ¡nació que en altre 
manera pessat la dit terina los qui confessat no 
hanrán los será entredit lo entreniuit de Sánete 
Mare església, e si morien no serien soterrats en 
ccnientii c sera procedit rigorossanient contra ells 
e cascuu del's com a mals cicstians F per ço que 
scusa e ignorancia no ptlNcn alleguar los denun-
cien que en le Sen de Mallorques e en les altres 
esglésies parroquials tvobei.ui confessos los qnals 
son stats elegits en confessar. - Dat. Ma. a XV11I 
de febrer, 
¡f; 
* ' * 
Xos Petrus Gual ArchÍd¡acoii',i.> legnni, Geor-
gitis Gtial decanos d ce retorn m doctores, Joanuc 
Cacase preceptor canonici alma Sedis Maiorica-
rum, Gonientis de Tuiri cauonicus Calleiit.mus 
vicari i in spiíiEualibvs generales tfcvcrcndissinii 
in Christn patris ct Domini Doioini liancischí 
divina providencia Maioricensis KplSCOpi prouiliic 
iu reuiotis agentis reservantes casus seqneutes 
V . 
Dc Líber ÇaUtUiomnii (1.17(1-1.(72 ) — 
Archivo His tór ico Diocesano . 
1 i-
Vuelto el Ob ispo a Mal l o r ca , suspende las 
facultades de los Vicarios Generales 
l)¡t' />;¡i XXI'mem'h Jütiuaríi ¡unto a mttiri-
iihik Dui. MCCCCI.XX. 
Xoveiint nuiversi qtiod anuo a oativit.tte Do-
mi:'! Millesiino quadrigentesimo septuagésimo 
die vero jovis vicésima quinta mensis [anuarii 
Reveiendíssiinus iu xpo. pater et dominus ditos'. 
I Tan cisell U S divina pro vi dé tina Maioricensis Fpis-
copus ín crastinnoi sui adventos noiiunllis ¡ustis 
ac r.uiooabilibus ca..sis siiadentibus aniíoutn 
saii'U movent ibus suspendí! facúltatelo vicariis 
gen eral i bus per cuín aut eius procuratores quo-
q 1101110Jo bactcnios coucess.ini et atiibutam ahs-
que eoriun tanien et ipsoruin euiushbet nota vel 
infamia donecli per su.un patern talem aliter fue-
rit disposítuní síve ordinatum, causis (a ni cu co-
i.nn eis ¡nceplis ín quibus providerc et justitiam 
partibus mitiistrarc possint. 
* * 
93 
Qua quidem suspcrtsione facía eadem dic fuit 
notifícala ct intimata eidem Domino Georgia Gual 
decretórum doctori intus douuim suc dignitat is 
decanatus personaliler existenti per me Gulianum 
l'igueras notari mi) et scribsm presentis Curie 
etiamqtic fuit notifícala vencrabili Comeno de 
T urri. 
* * 
1:1 die octava mensis Jannaiii auno predicto 
predicta suspensió fuit notifícala ct intimata ho-
nor, viro domino Petra Gual tegum doctori Archi-
diácono intus donium sue dignitatis Archidiaco-
natus personaliler repeao per me dictum nota-
rium et scribam emu esset in p.irtíbus foraneis et 
copian) habere nou possem.— 
i ó . 
Celebración de misas en casa en liempo de 
entredicho. 
Cuín Sanefissiïniu in Chisto paftrtt dominas uos-
tir Daus, Paidus divino ptevidenlio Popa sepiudut, 
mediante dacreto persuam sanctitatem nuper 
to re v oca v crit omues e qiiascumquc gratbs con-
cesSas quihuscumque personis eclcbiandi missas 
in doniibus premaxiuic tem porc interdicti causis 
et rationibus in ipso decreto comentis quamqttt-
dem revocat ion :m de mandato lícvereiidbsimi 
in Christo patris et domini dui. l-'rancischi divina 
provideutia Maíoricensis bpiscopi fuit in choro 
Sedis et aliaium pjirochialium ecclesi.irun: pu-
blícala uijuiiuendo universis et siugulis presbite-
ris quatenus ips.on revocariortem te'tterent e-isque 
luhibeudo ne misas indicíales neqise alias in ilo-
mibus celebrareut cutu prefatus líeverendissimus 
dominus Hpiscopus omnimodam potestatem per 
eum concessam suis vicariis generalibns revoca-
S$ït ut in dicta revocationc coutínetur sed qtiia 
ut magis ipsa levocatio tencatur et ob:crvetur et 
in futuvum ignorautia per aliquem nou allcgetor 
cum presenti de mandato prefali Kevei eudtssaui 
Domini Episcopi mandamus universis et sin»u!is 
presbiteris quatems ipsuin decretum observantes 
non audeant íiib pena vigintiquinque Ibrc. pro* 
curatoii fiseliali curie ecelesiaslíce aplicandarum 
míssam nubcialem neque aliam in domibus ne-
qne alii.s locis' pr;,-atis celebrare audeant sí penam 
cupiunt evitare. 
Daluni Maioiica. videlicil in pnlalio F.piscopitli, 
dit pi'nna mensis. Fcl·iua'ü anuo a tinti tila te Domi¬ 
ni MCCCCI.XX. 
* 
Ft ipsa -.adem die retulit et fidem fecit Pgidius 
de IS.ubantia mínims Curie presentis oflïcialalus 
Maioriccnsis se de mandato dicti Rcvereudissimi 
domini Ppiscopi ad ¡iistanti.ini discreti procuratu-
ris fisc balls publícasse predietum cdicium tani in 
ecclesia Sedis M.úoric.uiim quam in alits ecciesiis 
paooquialibus presentis Civitatis.-— 
•7-
Se prohibe a los presbíteros el dejar el há-
bito sacerdotal y llevar armas. 
Cu ni ca que ad habitum et honéstate m peí ti-
nent ceelesiastienm nomiulli presbiteri et clericí 
¡n sacris ordinibns constiiuti ant benefician Dió-
cesis Maioricaruní et ,-)¡¡ cl erici eclcsiani deser-
v¡entes, spernentes, in oprobium toiius clerica-
lis ordínis nuitato habitu de noctecum armis ut 
íiceepimus incedunt, protanta Nos Iranciscbus 
divina probídeutia Maioriccnsis Kytiscopus super 
bis que ad nostnun spectant pastorale offieiinii 
dc opporumo remedio providerc cupientes, cuín 
presenti mandamus universis et shlgulis piesbi-
leiis e cicrícis in sacris ordi ni bus consti tutis aut 
ber.eticiatís civítatis et diòcesis nostie et aliïs cle-
ricis ecclesiaiu deserví en li bus quatenus habitis 
pro revocatis quibu.sctimqitc liceniíis liucnsquc 
súper boc per nostros olficiales concessis, de ce-
tero cum habiti; honesto incedant, et arma per 
Civitateui aut alia loca populosa de dic aut de 
nocte nou portent sub pena in constilutionibus 
sinodahbus contenta cl etiam justa modum cul-
pe pena carcerts ad arbítriuni uostruin puniren-
tur. Datinu Maior. videlicet in nostro hpiscopali 
'A.latio, dic octaya mensis Pebruarii auno a nati-
vitate Domini MCCCCI.XX. 
Puit publicatum predietnm edktum t.ini in 
Sede quam in al i is eclesiis panochtalibus prout 
sequiuir, 
ligo Peli us Tudl lihJomedaiius Sedis Maiorica-
mut, piiblicavi banc cedulam die Sabbati XII Pe-
bro.uii auno ut supra, 
ligo Malheus Sitio ricaiius ccelesie Sánete ¡iula-
lie, publicavi dictam litteram die Xlll Pebroarii 
atino predicto. 
liga Oal·iiel Fehroaiii recloí recití te Saneli Jaoobi 
pnMkae i banc cedulam XI Pebmaiii anuo ut su-
|'«. 
Fgo Gulielmus Hiuiiiíi Rector eelesie Sancli Mi-
cha elis, publicavi banc cedulam vicésima Pebroa-
rii a nuo ut supra. 
Eso Marchas Castanya, perpetuos ríe- Sánele 
Critcis publicavi presentem cedulam Pebroarii 
auno ut supra. 
iS. 
Exhoria el O b i s p o a que se dé limosna a 
una madre ele familia, c u y o esposo y 
dos hijos los sarracenos arrebata-
ron eu una incursión. 
Franciscos divina ni iset alione Maioriccnsis 
Fpiscopus ac Sanetissimi Domini nnstrí Pape Re-
ferendarios. 
Discrctis et nobis in Cliristo dilectis universis e 
singulis prioribllS, rcetoiiWis, sacristis c vicariis 
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ecclcsiastke Civit.itis Ct diòcesis nostre Maiori-
censis ad quos presentes preven erint ct fuerint 
preséntate sal U tem in Domino et bonis semper 
operibus liabinidare. Cunctis iidelibus sub víncu 
li ct carceris cruciatu langueiitibus paterna com-
patimur pietate sentien tes qu.mdam dnloris ama-
ritudinem in allictioniluis cor mudem sed erg.i 
dios precipuc gerinius coiup. tiouis aícetum qui 
nobis fili.dis devotionis studüs adhereutes suboc-
ta captivitatís sevciïtatc in diviui nominis coutn-
meliam uiaeeraniur. Cum'itaque noviter non lla-
lli pir.uc sarraceni s.il'.uile:e (inicis inimici cum 
quadatn eorum birrenii apud insuUiin íbice apli-
cantes a ijuadani Alcharta Je Peralta occiso per 
cos qundani Irancischo Petrosell seniore ipsins 
instile, duos lilios illius minores capti'atos se-
cum adduxerunt eosque sab captivatis jugo in 
loco de Alger inliumaiiitcr dcliuent captos, ubi 
famein, sitim nuditatem tlagella et multa alia 
supplicia continué sustinent. Ht sicut noviter per 
dominant Magda Ien.un ipsorntn m.urem fuit no-
bis supliciter cxposiuini eadein adeo sit tanta pau-
pertatc opprcssa quod nou habet unde solvere 
rescatum illorum valeal nisi piartini demosinu-
riuii largitione subveniatur, protauto Nos ¡ibera-
tionem dictorum puerorm» paterna dilectioue 
appetentes vobis uuiversis a itedictis dicimus et 
mandamus quatenits cuni cadeni -domina ad vos 
et ecclesias vestras declinaverit pias elemosinas 
ct alia caritalis subsidia a Chiisti Iidelibus peti-
tura per liberat'.oncm ipsam, ipsain benigne ad-
miitatis populuinque vobis adeo conimissuiu ad 
benefacienduni et eorum Klctuosinas largienduni 
salubribus monitis iuduc.itis taliter quod ipst cap-
ti per vestram et aliorum Cbrisii fidclittiti subveu-
tionem a dicta captivitate citius valeaut liber.iri 
et pristine restitnbi libcit.ni, sper.nites iude vos et 
ceteri benefactores hahere prcimum qui in cen-
tupluni remunerat onine boninn. Nos enim de 
Omnipotcntis Dei et beatissúnc Virgims Marie 
eius niar ris misericordia ac beatorum Petri et 
Pauli apostolorum eius nieritonun ct autoritats 
confisi ómnibus veré penítentiluis el confessis 
qui e.uuiu pias elemosinas dicte domine pro li-
berationc dictorum tiliorum saoiuin duxentil lar-
gieudas seu mittend.is, Quadr.igint.i dies de iu-
juncti eis penitenciïs per giati.im Sanet i Spiritcs 
misericorditer in Domino relexamus preseutibus 
post duus ilienses sequ entes min i me val miris. 
Datum Matoric. videlicct in nostro Fpbcop.ili Pa-
l.itio dic XXVI Pcbroafü auno a natiuitate Dni* 
MCCCC1.XX. 
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(tOrdlnació d c confessar» '•' 
Com segons decret c ordinació dc Santc mare 
església c.iscum fael crestta e crcstian.i en edat 
adulte constituint e constituida dege e sia tingut 
aldemenys una vegade lany en lo sagrat temps 
deia corenia specialment diputat a penitencia 
confessar diligentment sos pecats, e rebre lo 
Sant cors preciós de nostre Senyor Jesucrist per 
salut de lus animes, li moltes e universes perso-
nes axí Immens com dones posposant del tot le 
temor de nostre Senyor Deu, e oblidant se le sa-
lut de lurs animes en Cegats e ligáis per lo spe-
rit diabolic.il inimich dC humana natura al qual 
libeiMment donen locli, no solament no han cu-
r.it dins I.iuy confessar e comunicar, ans so que 
pigor es, stan, c li.ui st.u per mols anys que uo-
ssou confessats, ne jaincnys rebut lo dit Sant 
Cors preciós de Jesucrist en menys preu del ma-
nament de Deu e la Santa Mare lisglesía e danip-
nació de lus animes, li per ço lo lïeverendissim 
en Crist pare e Senyor Don Francisco per la gra-
cia divinal bisbe de M.illorques líelerend.ui de 
noitre Sant Pare volent e desiig.uit degudament 
a la Salut de les animes a ell j come nades pro-
v.dijr com de bou pare espiritual se peí tan v ler, 
per ço que de aquelles a nostre Senyor Deu puse 
bon compte retrà e donar en lo dia dell final jubi, 
Ali le present l.i qual mane ésser pnblicade axi 
en le su.i cattiedr..! com encare en les esglesias 
parroquials de l.i present ciutat e diòcesis amo-
nesta genr'i'.ilment tots e qual sevulla persones dc 
qual sevulla condició gran e dignitat sien axi 
mascles com fembres que deci a la festa de Pas-
cho propvinent h.igeu los qui de edat stian con-
iessar lurs pecats c rebut lo dit Sant cors preciós 
de Jesucrist sots cominacio que en altre manera 
lo dil temia passat lots aquels los quals seran airo-
bats negligents en les dues coses, no solament los 
serà entredit lo entramen! de Santa Mare lisgle-
sie e si morien no serán soterrats en ciminteri ans 
encare anomenadetnent seran publicats e denun-
ciats per vedats, c après serà proechit e fet procés 
rigorosamaut contra aquels com a mals crestians 
segons dccrei e les constitucions dc los S.uits 
Pares ordonco. 
Mana aximates a tots los curats de les dites 
esglésies que ab suui.i diligencia continuen e 
sortien cascuili en liun quera tots los noms de Ics 
persones quis seran confessades e hauran rebut 
Ío sobre Sant cors preciós de Jesucrist a aquels 
queros h.iicn l.ulúiicbs portats, e presentats c litt-
rats al dit Senvor sots pena de deu lliures, li per ço 
que ignorancia no puxen allegar lo dit Senyor los 
denuncia que en le dita Seu ultra los conlessors 
ordinarienient diputats trob.ir.in los Venerables 
domes de la dita Seu. e altres preverás per lo Re-
verendissim Senyor elets e diputats ptr confessar 
als qui confessar se vol ran. Datin» Maior. an lo 
p.-.lau Episcopal a Vil de Marts any MCCCCI.XX. 
Fuil publícala tam in éeíiéita Sedis iin Vil i a aliïs 
cccltsiis panochialibus eadem d'te pionl Egid'uts de 
liarbanlia fidem fectt.— 
La inseríanlos porque dirien- bastante de la del 
n." 14. 
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2 0 . Oninipotcniis Dci misericordia ac bcatonim J'etri 
et Pauli apostolorum eíus auetoritate confisi omní 
bus et singulis Cbisti fidelibus veré pcmtcnrbusct 
confessis qui in cjusdem Saneli Antonitet Sancli 
Gcorgii festivitat uní diebus Capel la ni predictam 
de\ote visitaverint aiimiaiim. et ad cdiliciorum 
predietoi uní reparationem e consetvationem ma-
mis porrexe-rint adjutrices 'l'res anuos et totidem 
Quadra ge u as de iujunctis eis penitenciïs mised-
corditer in domino relexumus, presenti bus perpe-
tuis futuris tcmpoi ibus duraturís volumns .nuem 
quod si alias v i sitan ti bus dictam capella ui aut ad 
illius editiliorum reparationem et conscrv nto-
nem manus adjutrices porrigeniibus aut alias ini-
bi dias elemosinas erogantibus seu aliqoa alia in-
dulgentia in perpetunni vel ad certnin lempus 
jam forsam vel nondum elapsum dura tura per 
nos coocessa fuerit, presentes littere nullius exis-
tan! roborís vel moinemi. D.itum Pomc apud 
Sanctum Petrum. Auno Incarnacionis Doininjce 
Millcsi:uo quadvigeulesimo sexagésimo Nono, 
Quartet Nonas juiii pontifica tus nostri Anno Quin-
to. 
(.•leahaià) 
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A G O S T 
— F.l Sr. Pol publica dalt l.a Mmu .taina artielcs 
folk-lòrics sohre l.a Confiat la i Kspttai tir .SV. Pe-
ro i ,V.'. Pernal i ;Tol Passa! 11estament ¡te l'Arxi-
t/tte, aixes ¡te veu/ ./es Carra de la lieala. Centurions 
des Dijous Sani). 
---/a Resista ¡le Mettoroa dins el juliol publi-
cà: : ) Documentos reia/¡vos a la osla noia del Almi-
rante Oquendo en la isla de Menorca ( I < M 7 - X I ; '•) i 
endevinalles populars menorquines \de ta /'agesta) 
replegades del Dr. I >. Francesc Camps <l<- Mitjnrn-
(iran. 
- l.a . turara publica: : , 1 <!i;i 5 1111 cl- idi solire 
l'amn'n Morens l'aldentey i l'erclló runic Halle i 
polític; I'JJ día 12 la rondalla menorquina Hts tres 
Safiis; día 5 i 12 acaba la rondalla mallorquina 
En Pere de sa Vaca; •') dia 19 la rondalla racnor-
i|uina lis Mestre sohre fots es mes/res. ¡ la rondalla 
mallorquina Es sel Ple.'s. 
A la Si-u M'gueixcn la restauració del uran-
(liós i grntilíssim portal ih-i Mirador. An el parli-
ment esquerre d e la gran a i r a d a exterior faltava 
la represa per l ' e M a t u a i j w liï tocaría b a v e r davall 
el ilossorcl; lli faltava aipieixa represa perqué 
s'era olucllada i caiguda a linssin-., ta més de 
SCtnnt.1 anys, segon-, apareix demunt u n gravat 
d e setanta anys enrera, que j a només posa una 
nuea « te tros d e tal represa. Dones lié. aqueixa 
represa l ' h a n refeta amli la sena enrresponent 
cariátide, just la de l'altre partiment d e dita arca-
da. Ara lo q u e a n i r i a lié f e r m pn -ar dalt eada 
represa l'estatua que pertoea liaver-lii. 
S e intima a los fieles de la parroquia de 
S . Jaime que hagan efectiva la cuota que 
les corresponde para pago de una campa-
na que se necesitaba en aquella iglesia, y 
se amenaza proceder contra los remiten-
tes. 
Com per pagar lo preu del senv novament fet 
per los venerables obrers de la església parroquial 
de Sent Jaume Sia stat let cert tall exhegidor en-
tre los parroquians de aquella lo qual fins aei al-
guns han recusat pagar per la cual ralló lo dit 
seny no es stat fet cu gran detriment del servev 
divinal e dan de les animes, per tant lo Keveren-
dissim en Crist pare e Senyor don francisco per 
la gracia divinal bisbe dc Mallorques rcfeiend.ui 
de nostre Sant l\ire al qual per los dits obre(r)s so 
bre açó-cs stat hagut recors. Ab la present exorta 
e requir per p.irt de Deu a tots los dits parro-
quians de la dita església de Sent Jaume en lo dit 
tall tatxades a pagar, que dins .sis dias primers vi-
nents hage cascum pagade le sue tatxa del dit 
tall als dits obrers o dins lo dit terina hagen alle-
gades ditas ralions raonable;: devant ell perquè 
pagar no degueu, Certificant los que si prompte-
ment les sobredites persones pagaran la sua por-
ció o donaran alguna subvenció a le obre de la 
dita campana, la sua llevma, paternitat los otorga 
XXXX ¡orus de indulgencias en forma de la es-
glésia consueta, En altre manera los coniina que 
pessat lo d t temí.» será procehit contra los COll-
tral.tens per censura eclesiástica. D.u. eu Mallor-
ques en lo palau Episcopal divenres a V'llll dies 
del mes de Marts any Mill. CCCCEXX. 
2 t . 
Capilla de San Antonio de Padua en M a -
llorca. 
Paulas Episcopus seitius seivoriini Dci Universis 
Christi fidelibus presentes litteras inspecturi.s i a -
lute-m et apostolicam benedictioncm. Splendor 
paterue glorie qui sua inniidum ineifabili cláma-
te illuminat pia vota fidelium de clenientissima 
sua maiestatc speranlium tune precipue benigno 
favore proscqiutur, cuín devota ipsorum humi-
litas, etiam pro pia misericordie opera Sanctorum 
precibus et mentis aJjuvantur. Cupieiites igilur 
in Capella Sancti Anihonii de I'.idaa M.iiorie. ad 
quam sicut accepinms Chiisti fide-lis ill.irum par-
tium specialem genm; devocionis alecium ct in 
qua Coofratres qu.numdaní conlratriarum lavco-
ruin certis diebus cuiuslibct auni congregar¡ sunt 
solió pro quibusdam piis operibus inibi peragen-
dis congruis frequentetur honoribus et in suis 
structuris reparetur et couservetur ac Coofratres ct 
alii üdeles pvefali eo libentius devotionis ^.wi.i 
coufluant ad eaindeni et ad reparationem et con-
servationcm edificiorum eorumdcm manus 
promptius porrigant adjutrices quo ibidem dono 
celestis gra:ie uberius conspexerint se refectos de 
t>6 
També han comentada la restaurad) del pilar 
prcciosíssim qü.» ni ig-pirtc ix a<|ucll portal i que 
aguantava la m. 'r . ivel loia figura (Is la Marc de Dea 
del Mira tiir, qutr la varen liuver de l levar perqué 
estava xaparia ¡ cu perill tic caure, i se guarda 
dins el Musen .trqu.'olAjie Diocesà, ¡ en do* seu hi 
posarán la q u e ara obra él distingit escultor 
D. Guil lem ( j a l m é s . 
Segueix també a la Seu la restauració de la 
capella de St. líernat, i|UV se calà foc «lia 30 
d a g o s t de 1012. O u c i l m í a ub-.-rts els tres gran-
diosas finestrals, guarnits d 'unes precio se.4 vidrie-
ros historiados de la Vida d e St . Ikvn it. q u e ha 
dibuixades l 'avcntatjat arquitecte barceloní don 
Juan Rubió i Bellver i <|iie les fa una cas i do 
Barcelona molí acreditada D a i s <le la sabia direc-
ció d e dit arquitecte. 
An ei p a r t i m - n t dc l 'arc-da i nirvis dc la volta 
de. la capella van unes represes i dosserets o l c -
gantíssims q u e han tic sostenir i soplujar sis 
estatué-, d e doctors (le l'l'.sglcsin. II 1 fets e ls 
m o d e l s d 'aqueixes estatut'S un escultor d.- Barce-
lona baix de la direcció del mateix arquitecte , i 
ara Ics esculpiran aquí qualques escultors mallor-
quins; ja direm quin* cn tenir-los acabades i po-
sades, 
An aqueixa capella lii ha els sepulcres del Bisbe 
Nadal i de Sor Klisabcl C f r c . f u n d a d o r a d e la 
Crian sa, i també romandran d e g u d a m e n t restau-
rats. 
A q u e i x a capella promet romandre ben enllesti-
da i cndiítmcnjada segona cl gu>t m é s Selecte i 
refinat. 
S'n Marjal de Sa -Pobla dius e l n o m b r e d e 
juliol dedica un III article a la «Cnva d e sa l'Iota», 
que. té certa importancia per la prehistoria mallor-
quina; i el n o m b r e (l'agost l 'ocupa cusi t o t la «Vida 
privada do l 'amo'n Llorens Caldentey de Ca'n 
Aulesas, dc- Manacor, que resulta ben interessant. 
Dia 1.5 conicns . i ren an cl Port de Manacor 
una església, d'estil ogiva 1 primitiu, t a n |>oc c o n e -
gut u Mallorca. Dava' l la l'rimvr.i l'edra i dins un 
camí de p l o m posarem aquesta 
ACTA 
iFn nom dc la Santíssima Trinidal, l 'arc, I-""í 11 i 
Sant Kspcril , tres Persones i un sol D e u . A m e n . 
Sia a tots tiisa notoria i sabuda per aquest p'iblic 
instrument q u e l'any del Senyor mil noucents 
•.•f.tzc. dia tretze d'agost, l'IHni. Sr. Mn. Antoni 
Maria A l e o v : r i Surcd 1. Vicari 1 "apitular. Seu 
Vacant de Mailorca, constituït au el l'ort de 
Manacor i església Vicarial d 'aquí mateix , baix 
del títol de In Marc de Deu del C a r m e , fent-li d e 
Ministres lo M. I. Mn. Joan (Juctgles i Mn. A n t o n i 
T r u v o l s i de Prevere Assistent Mn. I'orc Juan 
Muntaner, assistint-hi altres preveres i gran 
multitut di- poble , essent l 'adrins e ls consorts 
D . Joan Servera i C a m p s i Dna . Angela A m e r i 
Nadal , benefactors de dita c s g l o i a , beneí segons 
Jcs rúbriques i posà ia Primera Pedra d'una altra 
r.-gieda m'-s gran baix d,- la m t l e i x 1 invocació i 
títol a gloria ds D . 1 1 <) ív . ip ilent i d,- la Mare d e 
Deu d •! Carme , i l i r r o i M l'es^lesia actual i dins el 
grandiós solar q u e d>:ià ,1 l 'Ksglc . ia anys enrera 
io K x e m . Sr. M a r q i è í tlt'l Roquer qtrint fundà 
aqueix 1 Colònia i confronta a m b quatre 
carrers, a ix ' i ès . per la b a n d í do tramuntana a m b 
carrer d . ' Gaal , p±r la bati la dc mitjorn a m b 
e a n c r d e San Sim ui, por la b inda d c llevant amb 
carrer d e Villalón ¿a i par la ban,la d e ponent 
a m b carrer de Zanglada, . 
Fot t >t a i x \ d im 1 at dit, Si IH:n 1. el Sr. Vicari 
Capitular. rne"in.inà a 111: l'insl'rancril Notari fer-ne 
públic instrument i e x t e n i h c ' n tres e x e m p l a r s , 
posant-ne ua d i v a l l l a P i i m a i P.iíl.a. u:i altre 
q u e ' s g u a r t llins la Cancillería l i ls lnl i l'altre dins 
l'arxiu d'aqu.-sta «sglesi-i d . ' l a Mare d e D e u del 
C a r m e del Port de M i n a c o r . A i x í ho vaig fer 
davant els d a m . m t dits q u e SllseriUCti a m b S i 
Il·lm 1. de lo qual (loa fe. I.he. A n t o n i M . a A l c o v e r , 
Pee , (Jie. J. y i C S g V s C i n o a g . - ; A l t «mi Truyols, 
Pre ; Pciv Munt.mer. l 're. ; Angola A m e r . Juan 
Servera; liartom:'ti Nad tl, M ijur irjniendenciai; 
Jaume Ferrer, BahV d .d l 'ort; liarto.n. 'u Gnaiila. 
Pre.*, I-'r. Roberto Rodal; Jua:i B. Bosch, advocat ; 
Manuel S o t o . Pre.. Vicari del Port; Antoni . Bill-
Il·ieh. metge ; Antoni Jaume, propietari; Juscp 
Oliver , advocat ; F r a í l e s e Riera i M i y o l , propie-
tari; Porc C a l m é s , propietari ; Miquel Mostro, 
ple.i pedrer. 
A i x í s'òs fot a |(M d e u dir! m iti an el lloc i dia 
dits. 
Astiisi S i s - í o . C,VSÒXT't% 
S t C M A KM 
P a u s , 
l . I).Ju-rej» M t r i a O n a a r a d j c o m - : iipalo^istn d e 
la Is L-.n->liL-!i, ile .Mn. A m o n i S'l." A l c u c o . . 4 1) t-"i C i ) n c i l : o V a t i c i n o 
i.otTipliCttcròncteuropeas. f>l 
l . t S a n e t S o t e I la n-airpación . . . . . .M 
l ' e i c ^ m 1 , s o c i a l e s . M 
I ..1 i 1 i n c i l L i c i ú . . . , , , *H 
Á . 1 i . - : , lem - i . s de la i - . im|ï , i :ua de l;t " C i u -
d a d C i l - . l · i - . i , ' : ,s 
I. I . \ p o l è m i c 1 í imh el Oi 1 , <*• i^n . . . . ty> 
1'. l . : i r o | > l C ( ; ; u l ; li int's l ' .uiy l*i>1 c o n t r a 
'.1 LUhci t a l *ïe m i t e s . . . . . . . . f,l 
a. K e p l e ; M d e l i r m a s l 'any I S ' o a l ; iv , , r del 
rcst : ihl imen*. tlv L ' U n i J i U CatúttjCa . . 
2 . (* ilrriiv ,le ü t a - a i i b l l i s i r c s , 
X I . V I . D Alv.11 > Citini.int-r y l - ' a c n c . 
I ) . lo -< : l . t i i - l ' · ·n· . , n.tllir/t V n . In.in 
t ; - !ai 'L·ii y ( ; ir .liul.i por I) J i ^ c M . t i i a O u a -
dr . i . la i , ; 
X l . V t l . D. hV.nvOíWti M i i c i i y X i o l a u ; t ' c -
c a m í fn>r H D r . J. Ari - i v t i . i r i ' M . . . . iCi 
-V..V III .K I n i . >..-. O A '.:•> o > M * Mlf - tUt i í t 
y V c r J . D o i s p n d c Sojcorlic , pur el M . I. S r . 
I». M l g ü C l C litll V 1-l·i'lT.I 'Vl 
X I . I X . HJttí >. I-'r. S i i n n ntlK'il. O' i isp . ) d o 
M i l l · i r c a , ] M I - l-'r. Seh.iMi.ln Manera. <>. p. 
'|itir hi c . Í ; I M , l i <; thric l I.l.ilirO-. . . . . . T.l 
L . M i . |itv;|i l i j . i a n i M i r , de M n . A n t o n i 
M " A l c o v e r • . 
.!. O i r r e s j o n d c n c i . ! f nntli 1 r di" Mtsvn (" .ahricl 
V a q u i - r rpor l.t c ipi .c O t ïaHrl i ' l L l a h r o - v . S7 
I, D j c t i i n - m o s i n c l u í s de l l ' u - i t i l i c a d " del U c -
v e r c n d t s u n ? t ) . I*r.inci>.-i> l - ' crrcr . O h i s p n dc 
M a l i o r c . t , por I ) . l - ' ia i ic isco l ' r o n t c i v . st-im-
/i.trista. 
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